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Ученые' вадискж сотрудников кафедры научного коьввуниямв 
врвдотавляот жнтерво для научных работников, а содержащиеся 
в ряде статей предложения и рекомендации имеют определенный 
янтерео для арактикн советского я партийного строительства. 
Опубджковашше статьи йвляюся частью разрабатываемых кш­
длексшх проблем. 
Работе над «имя темени продолжается. 
: 
ВВЕДЕНИЕ 
Теорией научного коммунизма уделяется значительное вни­
мание изучению социально­политических Проблем борьбы против 
капитализма, за построение социализма и комыунпемв. It числу 
втих проблем относятся вопросы борьбы рлСочего класса ин­
дустриально развитых капиталистических стран во демократия 
i' етою'чение широкого антимонополистического фронта t sa обуз­
дание агрессивных устремлений Империализма к т*л. Н числу 
85Их проблем относятся и актуальнеНшне эадуч­и дальнейвего 
развития социалистического оешёстм ­ задачи преодолении 
существенных различий между Городом и деревней< умственным и 
физическим трудом, дальнейшего развития социалистической де­
мократии и возрастания роли Советов, расцвета и оилпквния со­
циалистических наций и народностей! воараствнин руководяиея 
роли П5ртии в социалистическом обществе н другие! 
В данной сборнике освещаются ;;ишь нгкоторне социально­
политичеокии вопросы теории научного коммунизма, 
ё статье Г.Збелса (на латышском языке) оовеЬеяа одна ив 
актуальнейших аидач Современного коммунистического движения ­
задача борьбы против всевластии государственно­монополистичео­ * 
кого капитализма» Автор ив конкретном материале прооленипает 
пут» борьбы английских коммунистов за сплочение всех левых 
сил страны в единый антимонополистический блок. 
Некоторые актуальные проблем! развития городов в специфических 
условиях латвийской ССР рассматривает в своей статье И.Я.Крумжнь. 
ССР. Автор проанализировала вопросы народнохозяйственной струк­
туры городских поселений, использования трудовых ресурсов, 
миграционных процессов, обоснований вкономнческого райониро­
вания, размещения производительных Сил И перспектив развития 
горолов. 
М.Й.ШаЙкик в своей статЕВ рассматривает вопрос о роли и 
Функциях языка межнационального обвелия и сотрудничества, 
анализирует объективные основы его дальнейвего утверждения 
распространения, раскрывает условия, обеспечившие признании 
всеми народами Советского Союза русского языка в качестве 
межнационального. 
Статьи Г.А.Стороженко посвящена недостаточно еще изучен­
ном; вопросу об определении понятия я сухости политики мерк­
овотояо­ленииояой партии в социалистическом обществе. Автор 
провиалиаировал основы руководящей роли партий и значение ее 
политики в социалистическом, обществе, предприняв попытку сфор­
мулировать Сущность ПОЛИТИКИ партии в условиях строительства 
социализма и коммунизма. 
В статье А.А*Эидзиня анализируется роль воздействия 
общественного мнения в яизни Советского обществе, что являет­
ся одним из показателей дальнейшего развития социалистической 
демократии. Автор на примере широкого обсуждения советской 
общественностью проектов законодательных актов прссл ­живает 
возрастающее вовдействие общественного мнения на процесс 
формирования праветворческо:! деятельности Советского государ­
ства , 
Актуальные проблем* повышения роли местных Советов 
освещены в статье А.В.Литвиновой. Автор проанализировала 
яоняретные данные об изменении состава депутатов Советов в 
Латвийской ССР яа 1965­1Э71гг. и на этой основе изложила ряд 
предложений по дальнейшему улучшению качественного состава 




CffA t*B FRETHOHOPOLISTISKD SVĒKU 
8AVIt;;ĪBAS ĪZVtfIDOŠABti АКОЬЫХ 
Mūsdienu A n g l i j ā p a s t i p r i n ā s t a i ekonomikas Btagnāelja 
ии m i l i t a r i z ā e i j a , beadarbe S a s n i e d z i s refcordapm3ruS pēckara 
l a i k ā , konservat īvo va ld ība i s v B r s u s i neapva ld ī tu Sķir isku ue-
Ъrukumu darbaļauŠu ds lvea Н м Ш un arodbiedrību brtvīhām, 
kur? apjoma un i n t e n s i t ā t e s * i a * pārenleds l e i b o r i s t u v a l d ī b a s 
Sl paSa re ida usbrukumu i e p r i e k š ē j o s gados* DarbaļauŠu d s ī v i 
padara naciešamu nepārtrauktai» i n f l ā o i j a s pipmig\iae f pār t ikas 
produktu un plafta pa tār īaa precu ечни etreuļ&Jra ce l šanās bekā 
Jebv*ļ p8c otrā pasau les kara, nodokļu nas tas p a l i e l i n ā š a n a s , 
r e ā l ā s darba a l g a s passmināSanās un darba i n t e n s i t ā t e s k&puns* 
Iemantojot z inā tnes un tehnikas sasniegumus s a v t ī g ā s i n t e r e ­
s ē s , monopolist i past- i^rlsa darbaļaMSti eksp lua tāc iJu , n o a t i p -
rit iB t au tas паям apspiešanas aparātu , m i l i t ā r o a g r e s i j u un 
avantūru s a l ī n u . Ar v ? l platāku e n e i l l a antagonismu atražojami 
z i n ā t n i s k i tehniskā revo lOt iJa derbejae kā varens faktors s o ­
c i ā l i s t i s k ā s r e v r i l c i J a 3 eagstsvoSanā. Krasi s a a s i n ā s antago­
nleae s tarp imper iā l i saUi kas p a s t i p r i n a s o c i ā l o s spaidus un 
aolledis denokrāt i ju , un tautas ваяая* kas о Inās par savām v i t ā ­
lajām in teresēm, t i e c a s рёв b r ī v ī b a s un demokrātijas* 
Padejos gados tehfiikaH progresa aps tāk ļos A n g l i j ā S trauj i 
turpina v ē r s t i e s plaSueā nabadzība, L;a g a l ē j a s nabadzības r o -
b s l a s d s ī v e daudz zemu a t a l g o t o s trādnieku gLne*u, i t ī p a S i , 
Ja t a j ā s i r l i e l s apgādājamo personu s t a l t s , daudā bezdarbnie­
ku un viņu ģimenes l o c e k ļ u , l i e l s s t a l t s hron i sk i s l i m o , mil ­
j o n i ее vecu c i I v i t u urt M m u . Pso Etskssa u n i v e r s i t ā t e s s o c i o -
i o f i j a s ргоГг • ci -. P.TftunBenria aprēķin iem,c i lvāku s k a i t s , kor i 
«nīvo M7. g a l ē j a s nabadssības robežas, Angl i jā l a i k ā no 1966.ga­
da iT.de 1971.gada sākumam p a l i e l i n ā j i e s par 1 mi l jonu o l ī v ā -
^ 7 e 
Tātad, par konservat īvo deputātiem b a l s o j a pat ne * » t r s 
t r e r a i s A n g l i j a s i e d z ī v o t ā j s , kuram b i j a bnlso^anaa t i e s ī b a » . 
28 prooent l v - l ž t R j u n e p i e d a l ī j ā s b a l s o š a n ā ' ) . Turklāt jā^en 
v i r ā , ka konservat īvo va ld ības r e a l i s e f ā p o l i t i k a t r a d i o i o n ā l i 
a t ā k i r a s no pirmov?ī3Sanu eolTjumiem, kuri maldināja daudzus, 
e ev iSķ i jaunos v e l S t . l j u s . {197C,£ada parlamenta vS16*anāS p i r ­
mo r e i s i j i e d e i ī j ' i a j a u n i e š i so 3 3 gadu v»a\raa 21 gade vecuma 




Coament, Crancunist f o r t n i g h t l v Rev ier , 1971 , Apr i l 2 4 , flat-
f o r d , f a r l e i g h ? r e s s . p . 1 8 0 . 
V . I . l » a i n e . R a k s t i , 21.aSjuma. Rīga, LVI, 1950, 305*lp». 
l abour Honthlv , 1971* A p r i l , I fatford, London Caledoniaa 
P r e s s , p. 152 . 
1,8 miljoniem О.11У?:СД , Pastāv ar ī ve lē šanu c«nz.i, г1я^?г* 
daīves v i e t a s oenes , x*e atstumj no p i e d a l ī š a n ā s veif : een« ma­
t e r i ā l i visnenodroninStākSa darbaļauŠu grupas. 
Arī K.Vilsona Vadītā l e i b o r i s t u v a l d ī b a no 1964,gada ok­
tobra l ī d a i9?0 .gada jrmijam ieņēma darbaļaudīm naidīgu nostā­
j u , piekopa i m p e r i ā l i s t i s k u ā r p o l i t i k a un centās p i e r ā d ī t lekS-
semes tin e t a r r t a u t i s k a j b i r e a k c i j a i , ka tā s p ē j labāk pārva l ­
d ī t kapi tā l i sma l i e t a s nekā p a š i f inansu magnāti . Z īmīg i , ka 
p a t konservat īvā l a i k r a k s t a "fhe Times* -joli i ' .skals komentē­
tā ja D.Vuds 1968.gadā i z d a r ī j a secinājumu, ka l e i b o r i s t u v a l d ī ­
ba» p o l i t i k a gaužām raaa a t š ķ i r a s no konservat īvo va ld ības pol i­
t ikas^» bet koOpera-ī'/o apvienību a v ī s e •RsvnoidS H*ws and 
Simday C i t i z e n " i l g g a d ī g a i s redaktors V.Rišardaons pārmet» 
H.Vl lsouaa • s o c i ā l i s t i s k u ideā lu" nodevību, par kuriem V i l s o n s 
e 
demagoģiski buržuāziska izpratne" t i k dauds mī l runāt , V.HiRard-
sons r a k s t ī j ā s "JCs p5rāk daudz p i e k ā p j a t i e s o i t t t spāku pr i ek-
ia» un i r g r ū t i s a s k a t ī t j a su p o l i t i k ā skaidru» s o c i ā l i s t i s k u s 
p r i n c i p u » . J i S s r i s k S j a t ar t o , ka c i l v S k i e a var zust i n t e r e s e 
par l i e t u g a i t u v a i r a s t i e s ttloinfijuns rret jums. Un kas i * 
pate nop ie tnāka i s - jūs sagraujat t o c i l v ē k u i d e ā l u s , kuri i r 
jtts a t b a l s t ī j u š i ViSu savu d s ī v i " 6 ^ . 
Labour llonthlv» 1971 j A p r i l , p . 152, 
Turpat» 
Labour Resetroh, London, l e i o e s t e r P r i n t e r S , 1970, Auguat, 
Г ­ 127, 
Turpat. 
The Times, 1963, January 1 5 , London, The Tiaes Publ i sh ing Со. 
Revnolds Uews and Sundav C i t i z e n , 1967, June 18, London, Co­operat ive Press Xtd, 
ku3^» A p s t i p r i n o s V»I .Ļeņina t e i k t i e v ā r d l i "Imperiāl i«аа лее 
etre.ttnio:ca š ķ i r a i n e d s i r d S t u "ķiru o ī ņ a s , t rūkuša , bezdarba, 
d ā r d z ī b a s , t r e s t u Spaidu, m i l i t ā r i s m a s a a s i n ā š a n o s , p o l i t i s k o 
reakci ju» kas p a c e ļ galVU v i s ā s » pat раяав br īvākajās ьтяв"2*. 
На kārtāka i s c i n i s m s un dctsagagira Jānovērtē Angl i jas 
premjermiftis".ra H.KĪta ar v i e g l u roku b ā r s t ī t i o so l ī jumi par­
lamenta apaknpalātaa vSIe^ann kempaaas l a i k a 3.970.gada j u a i j ā , 
ka v iņa ar П е л и vēmienu panāk­not precu cenu pazemināšanu, ra­
lošar.as pieaugumu tui bezdarbnieku armijas aaaasināf ianos"* 
Reakcionārajam i e k š p o l i t i s k a j a m :mrsam a t b i l s t a r ī p a s t i p ­
r i n ā t a r e a k c i j a ā r p o l i t i k a , Tā isspauaas gan .konservatīvo val­
dlbae a t b a l s t a ^ 7 j.c­.peri&.liEma asiņainajam pirātismam Indoķī­
nā, gan> Dif>nviuafrikas i l spubl ikas r a s i s t i s k ā t e r o r i s t i s k ā re~ 
Ilma apbrusesanā un nolīguma panākšanā ar S a l t a reakcionāro 
Ilmu DiettVidrodSzi ' 3 - , gan b r i t u karaspēka daļu saglabāšanā "at­
balsta* punktos "Austrumos no Sueoas" , gan Jauna i l l i t ā r a blo­
ka veidošanā 3ianvidauotrumāe.*.J£, i e s a i s t o t t a j ā b-?z A u s t r ā l i ­
jas un Jaunzēlandei)' a r t U a l a i z i j u un Slngapuru, gan p a s t i p r i ­
n ā t o s mēģinājumos ekonomiski un p o l i t i s k i konso l idSt imperiā­
lisma spSkua Kiropā, gan pre tdarb ībā centieniem sagatavot VI»-
•iropas a p s p r i e d i Via*** tautu droš ība» un sadarbības Jautāju, 
mos. Tā, АЗУ un Saigonaa a a r i o n e a u karapaļu iebrttk­лаа atbal­
stīšanu n e i t r ā l a j ā Laoaā 19?l ,gada februārī var k v a l i f i o S t 
v ien īg i par b r i t u imper iā l i sma l īdzdalību š a j ā a g r e s i j ā , 
Konservatīvo v a l d ī b a s atsaukšanās их t o , ka t ā s p o l i t i k u 
atbalstot A n g l i j a s i e d z ī v o t ā j u vairākums, n e i z t u r k r i t i k u . 
Kaut gan, k o n s e r v a t ī v o deputātu kandidāt i parlamenta v5Iešanās 
1970.gada 1 8 . j ū n i j ā sanēsā 4 6 , 3 procentus no v i s ā n nodotajām 
balsīm i par konservat īvaj iem b a l s o j a 13 091 0C0 v l l ē t S j u no 
39 364 000 c i l v S k i e a , k u r i e s b i j a t i e s ī b a s p i e d a l ī t i e s veleēa. 
Daudz Angl i ja» darba ļaužu , ņemot v ē r ā , ka v i ņ i vāļ ī s t e n i 
nav novfirtfJuri L i e l b r i t ā n i j a s Komunistiskās p a r t i j a s p e l i t i a k c 
karen un i r neapmier ināt i gan ar k o n e e - v a t ī v e , gan ar l e i b o r i s ­
tu p a r t i j a s p o l i t i k u , kas Uzrāda t i k daudz l ī d z ī b a s , a l s v i e n 
masveidīgāk i z v a i r ā s no p i e d a l ī š a n ā s parlamenta v ē l ē š a n ā s * He-
l l d s a r ī va ld ība» pasākumi 1970.gada v ē l ē š a n u l a i k ā turē t v ē l ē ­
šanu i e c i r k ņ u s a t v ē r t u s par v i e n u stundu i l g ā k nekā p a r a s t i . . 1 . 5 
1 . t a b u l a 
A n g l i j a s p i l s o ņ u p i e d a l ī š a n ā s parlamenta 
- 21 v ī l ē š a n a s ' 
Oads 1950 1951 1955 1959 1964 1966 1970 
ProceDts no b a l s ­
t i e s ī g a jiem p i l ­
soņiem, kuri p i e ­
d a l ī j ā s v ā l š š a n ā s 8 4 , 5 8 2 , 6 7 6 , 8 78 ,7 77 75 ,8 72 
A n g l i j a s s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u s t ā v o k ļ a p a s l i k t i n ā š a -
nfts, p r o g r e s ī v ā s i n t e l i ģ e n c e s neapmier ināt ības p a l i e l i n ā š a n ā s , 
p i l s ē t u s īkīpaSniekU un darba zemnieku i z p u t i n ā š a n a va i v i ņ u 
smagie a p s t ā k ļ i monopol i s tu kundzība* jūgā s a a s i n a pretruna 
s tarp l i e l b u r ž u ā z i j a s s a u j i ņ a un v i s i e m n ā c i j a s panate l&ņiea . z ^ 
A i z v i e n va irāk n o b r i e s t pr iekšnosac ī jumi pre tmonopo l i s t i sko 
spēku s a v i e n ī b a s i z v e i d o š a n a i un s a l i e d ē š a n a i . S trādnieka 
kust ība pēdējos desmit gados A n g l i j ā jūtami pav irz ī juš i e ." pa 
k r e i s i . "Valsts m o n o p o l i s t i s k ā a t t ī s t ī b a ved uz v i s u k a p i t ā ­
l i s m a pretrunu s a a s i n ā š a n o s , uz p r e t m o n o p o l i s t i s k i a c ī ņ a s 
a k t i v i z ē š a n o s " , n o r ā d ī t s Padomju S a v i e n ī b a s Komunistiskās 
p a r t i j a s XXIV kongresa r e z o l ū c i j ā par PSKP Centrā lās 
Komitejas pārskata r e f e r ā t u . "Vadošais spēks l a j ā cljp* 
i r s trādnieku š ķ i r a , kas a i z v i e n va irāk k ļ ū s t par v i s u 
^ L a b o u r Research, 1970 , 'Auguat , p . 127. 
2 5 T u r p a t . 
x ^ ? l e z ī m e . Šajā r a k s t ā nav d o t s v a l s t s monopol ist lakā k a p i t ā l i s ­
ma Angl i jā raksturo jums. Jo par jso jautājumu autore I97I»tjada 
LVU Jau p u b l i o e j l s dartu " ? r i t u inrperis l isme Krīzes p a d z i ļ i ­
nāšanās daži a spekt i" un c i t u s r a k s t u s . 
darbaļaužu alCau p i e v i l k š a n a s oen^ru» . 
i i e l l r i t š n i - j a s K.r«auni8tis!«;C. p a r t i j a vada savas a cm es pro­
l e t a r i ā t a un ?Sr5jo darfcbļaušu masu o ī ŗ u par to v i tā la jām i n ­
teresēm un demokrātiskajā» t i e s ī b ā m , prat monopolu .aeaugošo 
u z b r u k t u , c īņu psr mieru un soo iā l l smu* 
*Ir z in la i s , kādu l i e l u uzmanību V*»i«s v e l t ī j a L i e l b r i t ā ­
n i j a s kompartijai t ā s darpībaa pirmajos gados . Ļeņins j u b i l e ­
j a s pasākusi! A n g l i j ā v ē l r e i z p a r ā d ī j a , ka ļ e c i n i s - K S i r angļu 
kcmur.lsta, drošs kompasa, kes norāda r&rriru oe ļu о"tā pre t 
l a b ē j o un "kreiGc" r e v i a i o a i e a u " , t e i k t s Paiomju Savienības 
Kontunirciskās p a r t i j a s Centrālās Komitejas apsveikumā L i e l ­
b r i t ā n i j a s КР I z p i l d u komite ja i 1570.^ada 13.eeptem",n ī sakar* 
ar p a r t i j a s piaodesmit gadu j u b i l e j u ? ' ' » 
Kompartijas pirmorganizāc i jas darbojas l i e l p i l s ē t ā s un 
provinču c i e n ā t o s , rūpnīcās un Šahtas , dokos un cutogarāžās , 
augstākajās mācību i e s t ā d ē s un z l n S t n i s k i p ē t n i e c i s k o s cen tros . 
Kompartijas biedru s k a i t a pieaugums nav raksturojams ar nemit ī ­
g i augšupejošu l ī n i j u . I r b i j u š i l a i k a posmi, kad, p a s t i p r i n o ­
t i e s i r p e r i ā l i s t u un t o a t b a l s t ī t ā j u p o l i t i s k a j a m un i d e o l o ģ i s ­
kajam uzbrukumam strādnieku š ķ i r a i un i e v e r š o t i e s rev iz ionisma 
uzplūdiem, p a r t i j a s r indas i r U* l a i k u s r ī s a š a u r i n ā j u š i e . Во 
p a r t i j a s pēckara gados i z s l ē g t a virkne l a b ē j o un h icre ieo" r » v i ­ J 
« i e n ī s t u , atmaskots v i s u oportūniams gau organ iza tor i ska jos ,gan 
I d e o l o ģ i s k i p o l i t i s k a j o s jautājumos. Tas v e i o i n ā j i s kompartijas 
c īņu pret imperiā l i smu. 1935.sadā L i e l b r i t ā n i j a s KomanisliSksJ» 
p a r t i j ā b i j a 6 500 b i edru , L939.g»iā - }8 000* 1558.gada 
24 900, 1969.«ad£ j ū n i j a b e i g ā s - 50 607 b i e d r i 5 5 , 
^ P S i ? IXIV kongresa m a t e r i ā l i , flīga,"Liesma", 1971, 2 1 8 . l p p , 
2^Гразда, 14 сентяЗг,.? 157? горн, косина,"Пмзда", ­ Кспоу 
нятепъаому ксмитезу ло«мун^схячегкой кар*ии Великобра­
,ланий от ЦК REŌC. 
•''Communist ?arty Of Orsat Зх­itain. 31­s t S a t i o n a l Congreee. 
fteport of tne 3xecut lve Ooim.ittee. Auguat 1967—fulv 1969. 
Puol i shed by *he Con>Euni9t Party, Prlntad by F a r l e l s h Ргввв, 
Watford,1969, p . U ļ j a i l y fforker,1963,April 1 3 . bondon, 
Da i īv Wor<er Co-oŗ -ra t lve Soc te tv ; 3 a i l * Jorker , 195» "*ron 
31f *or ld Bewa,1954, flr.2, London, l . B . C l a r k , р.ЗЭ. 
( A n t l - j M kompart i ja i Jādarbojas enagos a p s t ā k ļ o s . -Prole-
t a r i f s un >&г5'*в darbaļaužu Māsit Bsvā i k d i e n a s cī«R s a s t o ­
pas ar p o l i t i s k i e t i p r i p ierede^Julu p r e t i n i e k u ; p a t r e i z ē j ā 
A n g l i j a s va ldoša e ļ ^ r a gadsimtu g a i t a i r i e m ā c ī j u s i e s l a i p o t 
un l i e t o t dužādfts mahināc i jas p o l i t i k a , l a i nctv.rētu v a l s t s 
varu . Зигги&г1вко p o l i t i k u pavada i emagogi ja , каз pēdējos ga­
du desmitos k ļ u v u s i daudz r a f i n ē t ā k a , a k t i v i z ē j i e s ant i komu­
nisma i d e o l o ģ i j a s Uaarukums sooiS.16 progresa spškiem. Bez tam 
discjŗ&n p l a š a v51 i r a r i aoe lā lreformisma s o o i t l a oāze , kas 
v e i o l n a l e i b o r i s t u p a r t i j a s o p o r t u n i s t l s k ā a v i r s o t n e s i e tekmi 
ьааав. ~ 
.Pacaulez e o o i ā l i s t i e ' < ā s s i s t ē m a s l i n l i e евчг.1а­.>п1 i r no­
stipriK. r.Ju'Ti s o c i ā l i s m a un miera spiku s t a r p t a u t i s k ā s p o z ī c i ­
j a s ил p a p l a š i n ā j u * ! darbaļaužu masu š ķ l r i s k ā s aprls&s audzi -
nfiSaLuas i e s p ē j a s k a p i t ā l a zeaiēe, t a j ā s k a i t a A n g l i j ā , llo d z ī ­
ves ргакзсз t ā s tagad l e p a z ī 3 t s o c i ā l i s m a p r i e k š r o o l b a s , Dar­
ba o l l v ā k a s t ā v o k ļ a r a d i k ā l a mainīr.&nf.B eoa iā i iar .a aps tāk ļos 
devus i p r o l e t ā r i e š i e m k a p i t ā l a zemē a Jaunus J i ī r a s sīņaa s t i -
mulua. V i s svar īgākos iekaroJumus k a p i t ā l i p t i E k o v a l s t u darba­
ļ a u d i s s a s n i e g u š i L i e l ā s Oktobra s o c i ā l i s t i s k i e ^ e v o l l o i j a s , 
kā a r i s o c i ā l i s m a un kaauniana o e l t n i e o l b a s panākumu ietekmi» 
Bie panākumi t ā l ā k maina s o c i ā l i s m a un kr-f i ts i l sma spēku samā 
rus paeau les itSrogā par labu e o c i ā l i a m a n . 
L i e l b r i t ā n i j a s Ķf lD6a.^eda prograto»! "Britu c e ļ i uz s o ­
c i ā l i s m u * a t z ī m ē t s , ka s o c i ā l i s m a ae-aas 1ькгэ1~аЦ iemanto Sftv 
vus m a t e r i ā l o s un o i t a vei:2a г а а а г з у з , ka tajrts nepastāv eko­
nomiskās pārprodukci jas k r ī z e s , ka t sa nepārtraukt i progress» 
p i e kam progres» t a j ā a v*r*ta us darbaļaužu vajadelba un .cen­
t i e n u apmierināšanu*" 5 , ļ o t i bt i i ln^gi n o v ē r t * : * soc iā l i sma un 
komunisma c e l t n i e c ī b a s pier«>die *>adot::Ju 5ev ian ībā i "Strādnieki 
š ķ i r a s vara pārvēr ta a t p a l i k u š o >jr iov:ju iaāomju S o c i ā l i s t i s k 
Republiku Sav ien ībā ar aug3*r.i a t t ī s t i f . i rūpniec ību, t^nniku и 
s i n a t n i " 2 5 » PSKP XXIV kongresa n o r l e e s l a l k a ^ t i e l b r i t a n i j a e r 
The B r i t i s h Road to S o c i a l i s m . Programmē of the Communiat P a r t y . Published bf the Ooaeranist ?arty . S a t f o r d , 1968, 
Par"! ?1 °ŗh P r e s e , p . 7 1 . 
• '. . 17.iDtr. 
TT—1 1 ' • 
"•'Morning S tar , 1971 , Uardh 31. - Maesive 3 o v i e t Plan to t o o s t 
l i v i n g Standards. 
2 ' У Л . ļ e ь i a s . Raket i , 33• aēJume. Rīga, LVI» 1951, 445­
1PP. 
' B e s o l u t i o n s Adopted by the Twelfth Congress of the Communist 
Party. Publi3hsō с the ^omrunist Partv. London, 1932, p , 8 ­
10} Наггу P t 1 1 i t t , The Road to VictOry. Published by 
the Goianuniat Party , London, 1932, p . 3 8 , 41; Tom B e l l . 
the B r i t i s h CosmuniBt Partv . A Short H i s t o r y , London, 1937, 
Lavrence and flishart, p .155 . 
Komunistiskas p a r t i j a s l a i k r a k s t s "līorning Star" sajleman p i l ­
niem vārdiem r a k s t ī j a par tiem l i e l a j i e m panākumiem, kas g ū t i 
fSRS d z ī v e s v i s ā s jomās a s t o t ā s piecgades ī s tenošanas r e z u l t ā ­
t ā , p a s v ī t r o j o t ar ī plānoto v i s a s padomju d z ī v e s tālāko plauk­
stai d e v ī t a j ā pieogadē» I t ī z a š i t i k a i z c e l t i pasākumi darbaļau­
žu l a b k l ā j ī b a s t ā l ā k a s augšupejas n o d r o š i n ā š a n a i 1 5 . 
Kā zināms, t i e ' H eoo iā l l ems pirmo r e i z i vē s ture nodrošinā­
j i » p a t i e s a s demokrātijas r a š a n o s , p l e š ķ ī r i B darbaļaudīm i z ­
šķ i rošu lomu s a b i e d r ī b ā , d e v i s viņiem droSlbu par r ī t d i e n u , 
r a d ī j i s priekšnoteikumus c i l v ē k a personības v i s p u s ī g a i a t t ī s ­
t ī b a i . T i e š i s o c i ā i i u t i a k ā i e k ā r t a п-Зви dienās dod i e s p s j u 
maksimāli e f e k t ī v i u>; v i s a s t a u t a s i n t e r e s ē s izmantot tādu 
l i e l u spēku kā mūsdienu z inā tnes un tehnikas progresa . Dzīve 
uzskatāmi a p s t i p r i n a V.I .Ļeņina paredzējumu» ka "soc iā l i sma 
s l ē p j s e v ī g i g a n t i s k u s spēkus un ka c i l v ē o e tagad pārgājus i 
jaunā a t t ī s t ī b a s s t a d i j ā , kura paver neparas t i apcžas i e s p ē ­
j a s " 2 ' . 
Jau ar pirmajām savas pas tāvēšanas dienām L i e l b r i t ā n i j a s 
Komunistiskā p a r t i j a centas pārvarēt b r i t u s trādnieku kus t ības 
s a š ķ e l t ī b u , atmaskoja labējo oportunls tu p iekopto š ķ e l t n i e c i s k o 
p o l i t i k u . P a s t i p r i n o t i e s r e a k c i j a s uzbrukumam strādnieku š ķ i r a i 
un fašisma draudiem, kompartija t r ī s d e s m i t o gadu_sākumā c ī n ī j ā s 
par s trādnieku šķ iras v i e n o t a s f r o n t e s p o l i t i k u Otri pasau­
l e s kara pr iekšvakarā , n e s k a t o t i e s tts antikomunistiskO h i s t ē r i ­
j u , ko u z t u r ē j a l a b ē j i e o p o r t ū n i s t i un k o n s e r v a t ī v i e , komparti­
ja drosmīgi p i e l i k a v i s a s p ū l e s , l a i i z v e i d o t u tautas f r o n t i 
un tādējādi Izmain ī tu v i sp irms A n g l i j a s ā r p o l i t i k u (V.inhenes 
dēe , l a i tāe varētu r e a l i z ē t damokrātieku k o n t r o l i pār ив-
ņēmumu un i e s t ā š u darbību; 
a i s l l e g t Jebkādas rt.au d i s k r i m i n ā c i j a s izpausmes Angl i jā ; 
c ī n ī t i e s pre t s i e v i e š u d i s k r i m i n ā c i j u , i t ī p a š i darba a lgu 
jautājumost 
paaugst ināt s trādnieku un ka lpotāju darba a l g a s . Panākt, 
l a i s t rādājošo darba a l g a s p a l i e l i n ā t o s samērīgi ar darba 
ražīguma p i e a u g t u . Panākt darba d ienas sa ī s ināšanu) 
i e v i e s t oenu k o n t r o l i | 
samazināt monopol is tu p e ļ ņ u , i e v i e s t k a p i t ā l i s t u peļņu kon­
t r o l i » 
samazināt m i l i t ā r o s izdevumus tuvākajā l a i k ā vismaz par 50 
prooentiem, panākt, l a i n e t i k t u a s i g n ē t i l ī d z e k ļ i mi l i tāra- ' 
jiera izdevumiem ārzemēs) 
a t t ī s t ī t uabruloBBu monopoliem, panākt rOpnleoības pamatno­
zaru n a c i o n a l i z ā c i j u ar demokrātisku pārva ld i un k o n t r o l i . 
V ē r s t i e s pre t v a l s t i s k o t o uzņēmumu r e p r i v a t i a ā c i j u j 
p a p l a š i n ā t rūpniec i sko ražošanu, panākt bezdarba samazināša­
na un pat p i l n ī g u l i k v i d ē š a n u , 
i e r o b e ž o t un s t i n g r i kontro lē t k a p i t ā l a eksportu, nodroš i ­
nāt priekšroku k a p l t ā l i e g u l d ī j a a i e a Ang l i ja i 
panākt jaunas nodokļu p o l i t i k a s ī s t e n o š a n u , saskaņā ar kuru 
t i k t u pazemināti nodokļ i darbaļaudīm un p a l i e l i n ā t i nodokļ i 
bagātniekiemj 
panākt p la iākus as ignē justus v e s e l ī b a s a i z s a r d z ī b a s , s o c i ā ­
l ā s nodroš ināšanas , p e n s i j u un dzīvojamo ēku c e l t n i e c ī b a s 
vajadzībām, i n t e n s i f i c ē t daīvokļu c e l t n i e c ī b u ; 
nodibināt s t i n g r u varas orgāna k o n t r o l i pār daīvokļu ī r e s 
maksu apmēriem; 
neļaut nevienam ā r v a l s t u monopolam vai ā r v a l e t u k a p i t ā l i a -
t i e a piederošam monopolam b ā z ē t i e s A n g l i j u . C ī n ī t i e s par 
A n g l i j a s neatkarības s t i p r i n ā š a n u ; 
panākt, l a i t i k t u i z b e i g t a Tr i jā s varmācīga saska ld ī šana 
d ivās da ļā» , i e v e s t s brltu^karaspēks no Z i e m e ļ ī r i j a s , no­
droš inātas z l e a c ļ ī r i e m demokrātiskās b r ī v ī b a s , dodot i e s p ē ­
ju Iru t a u t a i a p v i e n o t i e s v i e n o t ā republ ikā. 
Ārpo l i t ikā i 
panākt, l a i Ang l i ja s va ld ība i z b e i g t a a t b a l s t ī t ASV imperiā­
l i s t i s k o a g r e s i j u Indoķīnā; 
p o l i t i k a ) 1 5 . Tnutau f z a n l e e pamatspēk» b i j a p r o l e t a r i ā t a 8ķi-
r i s k i a p s i n ī g i k * daļa* 
Strādnieku 3klraa r ī o ī b a s v i e n ī b a s Jautājams, ken i r i s -
SķiroSi avār i ju nozīme v i s u pretmonopoliatlakG epbku p o l i t i s ­
kās s a v i e n ī b a s i s v e i i o š a n ā , b i j a ua i r kompartijas uamanlbae 
centra e r ī pSakara g a l o s , Jāņem v ē r a , ka A n g l i j a s p r o l e t a r i ā t s 
( I e s k a i t o t eimenes l o c e k ļ u s ) s a s t ā d a apmēram divas t r e š d a ļ a s 
no v i s i e m semea i edz īvo t*2 i em* Kurss ua vi.'-nluu p a l i e l i n a 
s trādnieku k u s t ī b a s i e s p ē j a s pre-anonopol iet i skajā o ī ņ ā , ļauj 
I e s a i s t ī t t a j ā t o p r o l e t a r i ā t a d a ļ u , kas l ī d z Slm nav organi ­
z ē t a v a i seko bureuāziskaJSm p a r t i j ā ^ . Jāpanāk c i e ' ā k a sadar­
bība s tarp strādniekiem un k a l p o t ā j i e m , kā a r ī pārējiem darba­
ļaudīm un Visiem t iem pre tmonopa l l s t i ekaj i em ap-īklea, kae 
o i e š no finp.nsu o l i g a r h i J a s Jūga* 
L i e l b r i t ā n i j a s Komunistiskā p a r t i j a saVā programmā "Britu 
o e ļ š uz s o c i ā l i s m u " , kā a r ī 30 .kongresa (1967.gadā) un 31.kon­
gresa (1969.gadā) r e z o l d o l j ā e formulē jus i svarīgākoв tuvākos 
ttsftsvumua p r s t a c n o p o l l s t i s k o spēku v i e n o t a i c ī ņ a i . Bez tam pē­
dējā l a i k ā i z v i r z ī t a a r ī v i r k n e jaunu uzdevumu sakarā ar Skiru 
cīņas a t t ī s t ī b u un pārmaiņām s t a r p t a u t i s k a j ā s t ā v o k l ī . Pažrei-
eējos a p s t ā k ļ o s akūtākie no šiem uzdevumiem i r sekojoši . 
ļ l e k i P o l l t l H n 
- s a g l a b ā t n e s k a r t a s arodbiedr ību t i e s ī b a s , dot pretsparu Ķer­
r a antidemokrātiskajam likumprojektam, kas v ē r s t s pret s t r e i ­
ka t i e s ībām un l a u p ī t u arodbiedrībām i c a p ē j u a i z s t ā v ē t savu 
b i e d r u i n t e r e s e s ] 
- panākt t r e d j u n i j u t i e s ī b u pap laš ināšanu uzņēmumos un i e s t f t -
1 ^ W i l l l a a O a l l a c b e r . Speeehes i n p a r l i a a e n t . F i r s t 
S e r i e s . London, 1936, a a r e t c n P r i n t l n g С о . , р . 5 0 ; Comsunl*t 
Partv of Oreat B r i t a i n . 3ra:rt Progra­vjae to be Submitted t o 
t h e 16­th Partv Congress . London,1939, a a r s t o n Print lng Со., 
p . 3 3 , 59« 6 4 ­ 6 5 . ,_ 
8 5Hftrning S t a r , 1 9 7 1 , March 16i 191.0, Septsmber 15 . ­ Comaonia 
Call for u n i t e d A n t l ­ t o r r Drīvei 1969, Karch 16i Cnmment, 
1 9 6 5 , Sovember 29 , p.761­758» ­ R e s o l u t i o n i She Lef­% ū n i t y 
and the Communiet Partv; Comment, 1967­, iJecember 9» s.780­
№ \ The B r i t i a h Boad to S o o i a l i e m . p.28­47» 
- pasākt t a i s n ī g u un i l g s t o š u mieru Tuvējos Austrumosļ 
I panākt, l a i t i k t u a t s a u k t i A n g l i j a s bruņot i e spēlei no ār z e ­
mam, panākt, l a i t i k t u l i k v i d ē t a i A3V m i l i t ā r a s bāzes un 
VFH tamz\rlcĀJttzttt p o l i g o n i Angl i Jāļ 
- panākt, l a i t i k t u a i z l i e g t i k o d o l i e r o č u izmēģinājumi v i s ā e 
v i d ē s , kā a r ī ?o i e r o ' u l i e t o š a n a un i z p l a t ī š a n a . J ī n i t i e s 
par v i e p ā r ō j u atbruņc"Sno3; 
- c ī n ī t i e s par ĶA$0 un Varšavas līguraa v a l s t u apv i sn ības v i e n -
l a i o ī g u l i k v i d ē š a n u un to a i z s t ā š a n u ar Siropas drošības 
S is tēmu. Jau pat l ī d e tam panākt A n g l i j a s i z s t ā š a n o s no 
a g r e s ī v ā НАТО blokai ч 
- n e p i e ļ a u t m i l i t ā r i s m a un ruvanšiema tā lāku i z v ē r š a n o s VFRi 
- v ē r s t i e s - p r e t A n g l i j a s i e s t ā š a n o s kopējā t i rgCj 
- panākt iespējsn. ! drīzāku V i s e i r o p a s apspr i edes sasaukšanu 
rr.iora, tautu d r o š ī b a s un sadarbības jautājumos; 
- p l a š i a t t ī s t ī t A n g l i j a s t i r d z n i e c ī b u ar Soolā l i s t iakaJām 
v a l s t ī m un neatkar ību ieguvušajām zemēmt 
- p a n ā k t r a s i s t i s k ā t e r o r a i z b e i g š a n u Dleav ldrodēz l jā un Dlen-
v t d ā f r i k a s .Republikā, i z b e i g t bruņojuma p iegādes OĀR r a s i s ­
t i e m , 
Cīau par mieru, pret knra b r i e s m u , pret kodoltermiska pa­
s a u l e s kara draudiет. kompartija uzskata par gava visakūtāko 
uzdevumu» l . i e ra a i z s t ā v ē š a n a i r o l e š l s a i s t ī t a ar c īnu par t o , 
l a i u z s p i e s t u i m p e r i ā l i s t i e m dažādas s a b i e d r i s k ā s i e k ā r t a s 
v a l s t u mierīgu l ī d z ā s p a s t ā v ē š a n u . > 
Kā u z s v ē r t s L i e l b r i t ā n i j a s K? I z p i l d u komitejas 1970.gada 
15.septembrī p u b l i c ē t a j ā paziņojumā, k r e i s a j i e m spēkiem Jfioī-
nās par drīzāku kor»»;rvatīvo v a l d ī b a s atstumšanu no v a r a s , 
par- konservat īvo p a r t i j a * p ā r s t ā v j u sakāvi nākamajās parīaoefi-
t a v ē l ē š a n ā s , jo t i e š i š ī s p a r t i j a s vadība v i s v a i r ā k reprezen­
tē finone'i magnātu i n t e r e s e s . ?omēr ar ī p a š r e i z ē j o s a p e t ā k ļ o s , 
pas tāvot konservat īvo v a l d ī b a i , i r iespējams darbaļaužu masa 
oīņaa c e ļ ā dot pre t sparu v o s e l a i v i r k n e i tāa reakcionāro pasā­
kumu 1 5 . 
Uorning S t a r , 1970, i e p t e n b e r 1 5 . 
I z c i l a nezīme v i e n p r e t a o a o p o l i e t i a k o , k r e i s a spēku, t a j ā 
a k a i t ā a r i paša p r o l e t a r i ā t a , v i e n ī b a s sasniegšanā i r kompar­
t i j a s i z v ē r s t s j a a darbae arodbiedr ībās , i e s k a t o t i e s uz t o , ka 
daudzās arodMedrībāe pas tāv l a b ē j o s o c i ā l r s f o r s l s t u i n s p i r ē ­
t i e a iz l iegumi, i e v e l ē t komunistus vadošajos pos teņos arodbied­
r ī b a darbā, p r o g r e s ī v o t r e d j u n i a t u o lņas aasadegumn ietekmi 
sos reakc ionāros a i z l i e g t a s arv ian biezāk p r a k t i s k i n e i e v ē ­
r o . P a š r e i z kocraalst i 1еэеа vedošos pesteņuz v i r k n i resoru 
t r e d j ū n i j n un t r e d j u n l j * v i e t ē j o o r g a n j > ā o l j u 1 J » T i e š i t ā ? 6 o , 
ka komunist i konsekvent i c ī n ā s par s o c i ā l i s m a mārkiem, v i ņ i 
i r v i e u a t l o ī g ā k i e e m i t ā j l a r ī par ' s trādnieku fcķirss l k d i a n s s 
neatliekamajām vajadz ība» . Lūk, kāpāо v iņus a i z v i e n b iezāk 
i e v ē l vadošajos postāmas arodbiedrības 1 
Daļa A n g l i j a s s trādāt«ka p r o t e s t u no t i ek t r o d j u n i j u i e t v a ­
r o s . Zīmīgs I r t r o i j ā n i j a i z v i r a l t o pras ību J o n a s . s l ī m e n i s . 
Daudzas arodbiedr ības e i s ī i s s s a s l ē g t e r « s s e s ā j i s s dārka l ī ­
gumus, p r a s o t darbs a l g a s z e w ļ z 1 TsiT—i a t s i l s t o š i darba r a -
i lgums c e l š a n a i . , V a l s t s nenopēlistdsftm kap i tā l i sma a p s t ā k ļ o s , 
kad p r o l e t a r i ā t a t i e š i e i e n a i d n i e k i lx- n - t i k a i a t s e v i š ķ i uz­
ņēmēji un n o - o p e l i s t i a k * a a p v i e n ī b a s , b e t a r i buržuāziskā 
v a l s t s , cftj-baļaKi* ekonomiskā c ī ņ a o b j e k t ī v i i s g ā s t p o l i t i s k u 
raks turu . Sā jā paM l a i k s A n g l i j a s p r s O e t s r i s t s Ekir iek i a p z i ­
nīgākā d a ļ a arv i en n e a t l a i d ī g ā k lanrizss p o l i t i s k ā s p r a s ī b a s , 
u z s t ā j a s p r e t monopolc «sera* p r o t eslsllbm* a g i z t U u un reak­
cionāro k a r s a , per deookr i - t l j s om i s j s i s ļ » progresu . 
Pēdējos g a d s J s s s l t r i i ā a g l l j s s t ieajiī lrtjms i r s k a i t l i s k i 
Izaugušas un k r i e t n i e « s i n ž j j T « sszta п ц — I S S T I M tnHn sadrum­
s t a l o t ī b u , Tā, v i s l i e l ā k a j ā A n g l i j a s Vrodjaedjā . "Ēransporta 
un n e k v a l i f i c ē t o s t r ā d n i e k a arrtdModrībā 1946 .g» ia septembri 
b i ļ a 946 765 b i e d r i , b e t 19€9*«a*m septembri - 1 475 556 b i ed ­
r i К p a š r e i z ē j ā Apvienotā z ^ l n b * v « t ā j » sm l i e t u v j u strād­' 
Horain» S t a r , 1971, Marek 2*. 
'Report of the 1 0 1 ­ s t Ancuml Trsdeo Onlom Ceagioas held i n 
Portsmouth,September l ­ s t t o 5 ­ t h 1969. Pabliabed by the Authoritv of the Congress and the Seneral C o o s c i l . London, Со­operat īvo P r i n t l n g S o c i s t v , p . 22; Trades Union Congress . 78­ th Annual Report. Brightoa 1946. Pnbilshed by the Autho­ritjr of the Congress and the General Couacl l . London, ""o­operative P r i n t l n g S o c i e t y , p , 501. 
­ i e ­
m e t u arodbiedr ība , Ули i r o t r a l i e l ā k ā tredJCinlJa A n g l i J i , 
Izve ido jĀa sešdesmi to «ada o t r a j ā pue%", a p v i e n o j o t i e s mašīn­
būve tāju a r o d b i e d r ī b a i ar l i e t u v j u s trādnieku arodbiedr ību, 
jaŠdefiaito gadu o t r u j ā puse" a p v i e n o j ā s E l e k t r i ķ u arodbiedr ība , 
ulektromaslnu b ū v ē t i Ju arodbiedr ība , I t e b l n i e t u , mehāniku un 
e l e k t r i ķ u naoionSlft E a v i e n ī b a v i e n o t ā F l e k t r l ķ u , e l e k t r o n i k a s 
etT-āeiieku un t e l e s a k a r u darb in ieku arodbiedr ībā . S r i t u t red -
j a n i j a a i r v i s p l a š ā k ā s s t rādn ieku un kalpotāju masu organiSā-
c i j a s . Ja lSG4.gadā t r e d i a n i j ā s s a s t ā v ē j a 40 p r o c e n t i Angl i ja» 
o:rādnieku un k a l p o t ā j u 1 5 , tad 1969.gadā Ris r ā d ī t ā j a s a e n l e -
Jza jau 43 p r u o e n t u » 2 5 . Arodbiedrību l i e l ā k ā da ļa i r apvienota 
S r i t u īrerlj i lnlju kongresā. 
V 
2 . tabu la 
A n g l i j a e a r o d b l t i d r ī b a s ' 5 
Gada Arodbiedrību s k a i t s 
i iectru 
S k a i t s 
19*6 753 8 714 ООО 
1965 580 ­ 10 180 ООО 
1967 555 10 ООО ООО 
1969 nav datu 10 242 ООО 
Р, A n d e r e o n , Т.В а 1 о g Ь а .о . ToeardS 3 o o i a l l s m . 
London, 1965, Ссх and Wymar, р . 262 , 
'Coament, 1971, Januarv 1 6 , р . 4 8 , 
' B r i t e i n 1970 . An O f f i o i a l Ilandbook. London, 1970, Her 
V.&ieexy о S t a t i o n e r y O f f l o e . p . 42b; B r i t a l n 1968. An Of­
f i o i a l Haadbock. London, 1968, H.H.S.O. ,p.*..fi; V.L.A l i e n , 
a ' i l i t a n t Trade Gniociam. London. 1966, The kisr l in P r e s s , 
p . 36t Comaant, 1 9 7 1 , January 1 6 , p . 4 8 . 
3 . tabula 
B r i t u t r e d j l n l j u kongresa (fl"X) 
s a s t ā v s 1 5 
Arodbiedrību Biedru 
s k a i t s s k a i t s 
• il 1' 6 571 120 
1965 172 8 7­1 012 
1967 169 8 787 .282 
] а 875 381 
4 . tabula 
Atsev i šķu B r i t u t r e d j ū n i j u 
kongresā apvienoto arodbiedrību organ iza tor i skās 
sadrumstalot ības pārvarēšana* 1 
Nozare v a i s t r ā - Arodbiedrību Arodbiedrību biedru 
; . : f ' t ; s k a i t s 
dājošo grupa - i g 4 b . g . 1 9 o 9 . g . Г57Б7в. 19b9.g. 
Uašīnbūvnieaība, autorūpniec ība , 
l i e t u v e s 28 13 1 079 571 1 397 789 
P o l i g r ā f i j a un 
apIra r ū p n i e c ī ­
a 14 6 191 692 384 346 
Transports ( Izņe­
mot d z e l z c e ļ o s ) 11 9 i 088 781 1 599 798 
B e k v a l i f i o B t l e 
s t r ā d n i e k i 4 2 610 863 802 424 
Report of t'ne l o l - s t Annual Trades Union osngresa , p. 61» 
Report of the 9 9 - t h Annual Trades Union Congress held i a 
br ighton , September 4 - t h to 8 - th 1967. Published by the 
Authority nf the Congress and the General Counoil . London, 
Co-operat ive P r i n t i n g S o c i e t y , p . 63} Report of the 97- th -
Annual Trades Union Congress he ld i n Brighton, September 
6 - th to 10- th 1965. Published by the Authorlty of Congress 
and the General Counoi l . London,"Co-operative Pr in t lng 
S o c l e t j , p .62j Irades Union Congress 78- th Annual Report , 
2 )P«5 j6 . 
'Report of the 1 0 1 - s t Annual Trades Union C o n g r e s s . p . 6 l | 
Trades Union Congress 78- th Annual Report. p . 5 3 6 . 
Report of the 1 0 1 ­ s t Annual Trades Union Congress . p . 6 l ; 
port of the 9 8 ­ t h Annual Trades Union Congress held i n 
S l a c k p o o l , September 5­ th to 9 ­ t h 1965» Publ ished by the 
Anthor i tv of Congrese and the Ooneral Councl l . London, Со 
­ o p e r a t i v e P r i n t l n g 3 o c l e t y , p,63 . 
Report of the 1 0 1 ­ s t Annual Trades Union Congress . p . 4 5 . 
Report of the 101­št Annual Trades Union Congress . p„ 25, 5 4 , 
4 6 . 
Ēuropean P o l l t i c a l P a r t i e s . Edited by S tan leŗ H e n 1 g 
and John P i n d e r c P o l l t i c a l and Econcmlc F l a n n i s g . Leo. 
d o s , 1969 , George A l l e n and Unvtn, p„401. 
br ī - 12 b i e d r i ) 1 ' u . c , 
_ z e i l i nope ln i t r e d j ū n i j u n o s t i p r i n ā š a n ā un t o i e r i n d a s 
biedru kauj iniec iskuma kāpināšanā c ī ņ ā pret uzņēmējiem un 
v a l d ī b a s p r e t t a u t i s k o p o l i t i k u i r L i e l b r i t ā n i j a s Komunistis­
kaja i p a r t i j a i . Pēdējā l a i k ā p r o g r e s ī v i e , k a u j i n i e c i s k i e spe­
ķ i arodbiedrībai;, guvusi augošus panākumus, s e v i š ķ i Apvienota­
jā mašīnbūvētāju un l i e t u v j u s trādnieku arodbiedr ībā , Elek­
t r i ķ u , e l e k t r o n i k a s s trādnieku un t e l e s a k a r u darbinieku arod­
b i ed r īb ā , Kalnraču n a c i o n ā l a j ā s a v i e n ī b ā , kā a r i v i s l i e l ā k a ­
jā A n g l i j a s t r e d j ū n i j ā - Transporta un n e k v a l i f i c ē t o s t rād­
nieku arodbiedr ība , kurā i e i e t a r t d o k e r i . Pat i e s ī k s t ē j u š i 
antikomunisma trubadūri i r s p i e s t i a t s i t , ka Transporta un 
n e k v a l i f i o ē t o s trādnieku arodbiedrībā ; i3dējā gadu desmits 
kre i so spēku i? k^me i r ļ o t i jūtama un ka Apvienotā mašīnbū­
v ē t ā j u un l i e t u v j u s trādnieku arodbiedrība t i e š i pēdējos ga­
dos savā darbībā i r s t i p r i p a v i r z ī j u s i e s pa k r e i s i 2 ^ . 
Par t r e d j ū n i j u k r e i s o spēku izaugsmi l i e c i n a ВТК p ē d ē j i e 
g a d s k ā r t ē j i e k o n g r e s i , kuros v ē l l e i b o r i s t u v a l d ī b a s l a i k ā ar 
balsu vairākumu t i k a i z t e i k t s k a t e g o r i s k s noraidījums a lgu 
i e s a l d ē š a n a s u n . s t r e i k u aiz l i eguma p o l i t i k a i , tāpat a s i k r i t i ­
• ī t a v a l d ī b a s ā r p o l i t i k a jautājumā par a t b a l s t u ASV i m p e r i ā l i s ­
t i s k a j a i a g r e s i j a i Indoķīnā. ВТК generālpadom^ un l e i b o r i s t u 
p a r t i j a s vadība š ī s kongresu r e z o l ū c i j a s cenšas a p i e t v a i r ī ­
kojas p i l n ī g i p r e t ē j i t o garam. 1971.gada martā ВТК ā r k ā r t ē j a i s 
kongress ar b a l s u abso lū tu vairākumu nosodī ja konservat īvo 
va ld ības i e r o s i n ā t o Karra antidemokrātirko l ikumprojektu, 
kaut gan l a b ē j o s c ­ l f i l r e f o r m i s t u ietekmē kongress nepieņēma 
k a u j i n i e c i s k u r ī c ī b a s programmu, kā a i z s p r o s t o t c e ļ u likum­
projekta akceptēšanai parlamentā. Tomēr gandrīz č e t r i m i l j o ­
ni b a l s u no 9 ,36 mi l joniem b a l s u kongresā t i k a nodotas par 
v i s p ā r ē j a s t r e i k a organizēšanu, l a i dotu pretsparu t o r i j u 
• 
Redeaa, ka A n g l i j a s s t rādn ieku š ķ i r a pēdējos gadu desmi­
t o s i r k ļuvusi o r g a n i z ē t ā k a . Tomēr arodbiedrībām c e ļ ā uz 
k a u j i n i e c i s k u a t t i e k s m i pre t monopoliem i r n o p i e t n s š ķ ē r s l i s 
- l a b ē j o s o c i ā l r e f o r m i s t u ietekme ВТК generālpadomē un v e s e l 
virkne arodbiedr ību . 
P o z i t ī v a parādība i r t ā , ka pieaug darba s i e v i e š u īpatnē 
j a i c evars t r e d j ū n i j u biedru s a s t ā v ā . 1966.gadā v iņas s a s t ā ­
d ī j a 19 prooentus no ВТК biedru s k a i t a , bet 1969.gadā a a s t ā . 
d t j a 36 p r o c e n t u s 1 ^ . Tomēr v ē l s t i p r i daudz s t rādn ieču un pē 
reJo darba s i e v i e š u i r ārpus tredjūni jam. 
Kaut gan arodbiedr ību o r g a n i z a t o r i s k ā sadrumsta lot ība i i 
k r i e t n i m a z i ņ ā j u s i e o , t ā tomēr arv i en vēj pas tāv . Таз traucē 
a t s e v i š ķ ā s t a u t s a i m n i e c ī b a s nozarēs v a i r e s o r o s s t rādājošo 
v i e n o t u r ī c ī b u pre t monopolu uzbrukumu gan s t r e i k u c ī ņ ā , gai 
c i t a ve ida pasākumos. Tā, piemēram, ādas aps trādes un apavu 
r ū p n i e c ī b a s s trādniekiem un ka lpotā j i em pastāv s e k o j o š ā s p l t 
2) 
cas t r e d j ū n i j a a , kuras v a r ē t u t i k t apv ienotas t Zābaku un 
kurpju i z g a t a v o t ā j u n a c i o n ā l ā s a v i e n ī b a (1969.gada septembr 
t a j ā b i j a 69 600 b i e d r u ) ; Ŗoueeadei la sanāku, kurpju un elbv 
i z g a t a v o t ā j u s a v i e n ī b a (19{j9.gade septembrī - 6 091 b i e d r s ) ; 
Cimdu I z g a t a v o t ā j u un ādas a p s t r ā d ā t ā j u nac ionā lā s a v i e n ī b a 
(1969.gada septembri - 1 445 b i e d r i ) ; Ādae apstrādāšanas rūp­
n i e c ī b a s s t r ā d n i e k u a p v i e n o t ā b i e d r ī b a (1969.gada septembri 
- 8 148 b i e d r i ) ; Ādas apstrādāšanas rūpniec ības s trādnieku 
un tuvu e tāvošo p r o f e s i j u p ā r s t ā v j u nac ionā lā s a v i e n ī b a 
(1969.gada septembri - 2 564 b i e d r i ) . Blakus s k a i t l i s k i Ī l e : 
jām arodbiedrībām s a g l a b ā j u š ā s v ē l v e s e l a v irkne pundurtred-
J ū n i j u . Piemēram, Buru i z g a t a v o t ā j u apv ienotā arodbiedrība 
(1969.gada septembri t a j ā b i j a 70 b i e d r u ) , š e f l l d a s v i l n a u с 
s t r ā d ā t ā j u un c i r p ē j u s a v i e n ī b a (1969.gada septembrī - 27 
b i e d r i ) , Londonas ebreju maiznieku b i e d r ī b a (1969.gada sept: 
pret s trādnieku Šķiro. V*retajam Karra likumprojektam. '. .J 
Lai gan lab'VJo e o o i M r e r o r m i a t u ietekme arodbiedrības v ē l 
i r l i e l a , v iņu p o z ī c i j a s turpina v ā j i n ā t i e s . B r i t a t red jūn i ju 
kougresa l a b ē j o epēku automāt i skas ba l sošanas mašīna, kas līci 
S.lm nodroš ināja tiem v i s o a jautājumos b a l s u vairākumu, pēdē­
j o s gados i r p l e d a t v o j u s l krahu. 
Par p r o l e t a r i ā t a š ķ i r a s с Inas izaugsmi l i e o i n a s t r e i k u 
k u s t ī b a s , š ī s s t r ā d n i e k u š ķ i r a s masveidīgākās c ī n ā s formas, 
Straupe kāpums."Anglijā š ķ i r u с ī s a s a s n i e g u s i augstu saspr in ­
dzinājuma pakāpi , b e t mērogu, d a l ī b n i e k u s k a i t a z iņā tagadējo 
•m-eifcua var s a l ī d z i n ā t t i k a i ar 1926.gada v i s p ā r ē j o s t r e i k u " 
e t s l m ē j a b iedrs L.Breaņevs PSKP Centrā lās Komitejas pārskata 
r e f e r ā t ā Padomju S a v i e n ī b a s Komunist iskās p a r t i j a s XXIV kon­
gresam 2 '» 1970.gadā s t r e i k o s zaudēja 11 350 tūkos tošu c l l v ē k -
d ionu , kas tālo. p ā r s n i e d s a zaudēto o l l v ē k d i e n u s k a i t u v i 3 o s p 
r ā j o s pēckara gados , be t 1971.gada pirmajā kvar tā lā v i en s t r e 
ks c ī ņ ā s zaudējs 12 142 t ū k s t o š u s o i l v ē k d l e a u « Jāatz īmē, ka 
195B.gadā, kad b i j a vērojams s e v i š ķ s s t r e i k u k u s t ī b a s kāpums, 
S t r e i k o s zaudēto c i l vēk l i t rnu s k a i t s sasn iedza В 401 t ū k s t o t i 
i s k a i t o t tos s t r e i k u s , kas s ā k u š i e s norādī tā gada l a i k ā ) , 
P a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s s e v i š ķ i daudz s t r e i k u t i e k o r g a n i z ē t i , 
l a i dotu pre t svaru Гатга antidemokrātiskajam likumprojektam. 
1971.gada pirmajā k v a r t ā l ā p a s t s darbinieku ua automobiļu rūp 
n i e c ī b a s s trādnieku un ka lpotā ju s t r e i k i par darba a lgu p ā l i e 
i l n ā š a n u un darba a p s t ā k ļ u ualabošanu b i j a v i s i l g s t o š ā k i e un 
V i s n e a t l a i d ī g ā k i e s t r e i k i A n g l i j ā v i s ā pēckara l a l k e . LlelākS 
'•'uorning S t a r , 1971 , Uarch 1 9 . -TOC c h i e f s supported by vota 
O f 5 _ > • 
^ЯвКГ n r v k r a ŗ m o * m a t e r i ā l i . R lga . 'UMroa' , 1 Т П , 19 .1pp. 
;ТЛравдв, 1 ивш i©71. 
*^Hls i e t ry of.Xs.beor G e s e t t e , London, Her Majestv' о S t a t i o n e r ; 
O f f i c e , Londos, 1960 , Januarv, p. 7. 
s t r e i k u da ļa n o t i e k p r e t ē j i arodbiedrību vadošo s o c i ā l r e f o r -
mle t i sko darbinieku n e g a t ī v a j a i n o s t ā j a i pre t to organizēša­
n u , t , i . , bez arodbiedrību vadošo orgānu s a n k c i j a s . Augusi arod­
b iedr ību i e r i n d a s b i edru a k t i v i t ā t e , kuri n e r e t i "vadībai d i k ­
tē savu g r i b u . Uzsākot masu kus t ību "no apakšas", s trādnieku 
šķ i ra met iza ic inājumu t o arodbiedrību v a d ī t ā j u r e f o r m i s t i s k a -
jām p o z ī c i j ā m , kuri S ludina "šķiru mieru" un " s o c i ā l o samier i ­
nāšanos". 
S t r e i k o s a i z v i e n b iezāk s a v i j д а ekonomiska un p o l i t i s k a 
rakstura p r a s ī b a s . Fiemeranr, 1966.gada be igās Stokportā sākās 
monopola "Roberts-Arundel" s trādnieku un kalpotāju s t r e i k s , 
kas t u r p i n ā j ā s v e s e l u gadu. Amerikāņu firma "Roberts" n e i l g i 
pirms tam b i j a pārnesuš i sen d i b i n ā t o angļu t e k s t i ! r ū p n l e c i -
bas darbgaldu kompāniju "Arundel-Coulthsrt*. Pārņemot vadību, 
amerikāņu bosa a u g s t p r ā t ī g i p a z i ņ o j a , ka Viņš I e v i e š uzņēmumā 
sekojošas izmaiņas! s trādnieku a t l a i š a n u no darba, tiem sa­
sn iedzot 65 gadu vecumu, pagar inātu darbadienu un aizl iegumu 
sēdēt darba l a i k ā , Daudzi k v a l i f i c ē t i s t r ā d n i e k i t i k a n o s ū t ī t i 
uz produkcijas I e s a i ņ o š a n a s darbiem, kas n e a t b i l d a viņu spe­
c i a l i t ā t e i . Boss r ī k o j ā s bez arodbiedrību p i e k r i š a n a s , kaut 
gan katrā cehā b i j a t r e d j ū n i j u p ā r s t ā v j i , demonstrat īv i mīdī ja 
kājām, arodbiedrību t i e s ī b a s . Tas i z r a i s ī j a asu p r o t e s t a s t r e l . 
JCU, kuram p i e v i e n o j ā s apkārtējo fabriku s t r ā d n i e k i . S t r e i k o t ā ­
ju k o p s k a i t s 1967.gada septembri pārsniedza 20 t ū k s t o š u s . Tika 
r ī k o t i p i k e t i , p r o t e s t a d e s o n s t r ā c l j s s un m ī t i ņ i . S t r e i k s i z ­
jauca ASV k a p i t ā l i s t u nodomu u z s p i e s t ravu gribu angļu s trād­
niekiem un ka lpotā j i em. Blakus ekonomiskajām prasībām b i j a i z ­
v i r z ī t a s p o l i t i s k a rakstura pras ības par b r i t u t r e d j ū n i j u t i e ­
s ī b u Ievērošanu un par nepiec iešamību c ī n ī t i e s pre t A n g l l j s s 
pārvēršanu par ASV š t a t u . S tre iku Angl i jā z īmīg i sauca par 
amerikāņu neatkar ības karu b r i t u i n t e r p r e t ā c i j ā 1 ' . S t r e i k o t ā ­
j i guva uzvaru - amerikāņu bosa i e v i e s t i e noteikumi t i k a a t ­
c e l t i . 
Kopā ar arodbiedrību biedriem s t r e i k o s p i e d a l ā s a i z l i e n 
vairāk neorganizēto s trādnieku . Tas ļ o t i e p t l g t i b i j a v ē r o j o š s 
Comment, 1967, October 7 , p . 6 3 5 - 6 3 6 . 
1971.gada 1С.marta p o l i t i s k ā r a k s t u r a s t r e i k ā , kurā Londonā, 
Blroiingemā un c i t ā s p i l s ē t ā s p i e d a l ī j ā s 3 m i l j o n i c i l v ē k u . 
S t r e i k s b i j a v ē r s t s pret Karra reakcionāro l ikumprojektu, tas 
n o t i k a v i e n l a i c ī g i ar тази m ī t i ņ i e m , demonstrācijām un p ike -
1) 
tiem 
Fēdējoe gados a i z v i e n va irāk n o s t i p r i n ā s komunistu, l e i b o ­
r i s t u p a r t i j a s v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u k r e i s i noekaņoto b i e d r u , 
progres īvo t r e d j ū n l s t a un ārpus organizāci jām esošo s t r ā d m e -
iru r ī c ī b a s v i e n ī b a c ī ņ ā par darba a l g u paaugst ināšanu, par 
t r e d j ū n i j u t i e s ī b ā m , p r e t m i l i t ā r a j i e m budžetiem un c i t o s sva 
r ī g o s p r o l e t a r i ā t a ekonomiskās un p o l i t i s k ā s c ī ņ a s jautājumos 
L i e l a loma ša jā c ī ņ ā i r S t r e i k u komitejām. Tajās i e v ē l kā кот 
p a r t i j a e b i e d r u s , tā a r ī k a u j i n i e c i s k i pret k a p i t ā l i s t i e m no­
skaņotos l e i b o r i s t u p a r t i j a s v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u biedrus un 
b e z p a r t e j i s k o s s t r ā d n i e k u s . Komitejās p a r a s t i i r p ā r s t ā v ē t i 
ar i s t r ā d n i e k i , kas n e s a s t ā v t r e d j O n i j ā s . Pēdējā gadu desmitā 
s t r e i k u komltejāa p a l i e l i n ā j u s i e s komunistu i e tekme. Šo komi­
t e j u darbība pauž s t rādnieku g r i b u pēo v i e n o t a s r ī c ī b a s , neat 
k a r l g l no p i e d e r ī b a s t a i v a i c i t a i p a r t i j a i . 
S t r e i k u k i s t l b ā un pārējā ekonomiskajā un p o l i t i s k a j ā c ī ­
ņā p r e t monopoliem i e s a i s t ā s a r v i e n jauni spēki - s i e v i e t e s , 
jaunatne , lauku p r o l e t a r i ā t s , I n ž e n i e r t e h n i s k i e d a r b i n i e k i , 
kantoru k a l p o t ā j i , b r ī v o p r o f e s i j u ļ a u d i s un v a l s t s i e r ē d ņ i . 
Š ī parādība o i e š i s a i s t ī t a ar darbaļaužu d z ī v e s l īmeņa pazemi 
nāšanos un smago i m p e r i ā l i s t i s k ā s buržuāz i ja s Jūgu. 
P i e k a p i t ā l i s m a galvenajām soc iā la jām pretrunām pieder 
pretruna s tarp z i n ā t n e s un ku l tūras a i z v i e n l i e l ā k u lomu sa­
b i e d r ī b a s d z ī v i un t iem š ķ ē r š ļ i e m , kurus rada v a l s t s monopo­
l i s t i s k a i s a p a r ā t s , l a i 2lnātnea un tehnikas progresam neļau­
tu o p t i m ā l i e f e k t ī v i a t t ī s t ī t i e s , š ī pretruna s e v i š ķ i c t i p r i 
вkar g a r ī g ā darba un a u g s t i k v a l i f i c ē t o s s t r ā d n i e k u s , kuri 
eaatāda s a b i e d r ī b a s s t r a u j i augošu d a ļ u . Ari š a j ā daļā a i z v i e 
va i rāk pieņemas spēkā a p z i n ā t i n a i d ī g a a t t i eksme pre t va ldoš i 
v a l s t s m onopo l i s t i sko b i r o k r ā t i j u , kura Izmanto z inātnes un 
t e h n i k a s revolOoijaa r e z u l t ā t u s , l a i i e d z ī v o t o s bagāt ība . TS~ 
1 Corning S t a r , 1971 , Iiaroh 1 9 . 
pēc a r ī a i z v i e n p lašākas t e h n i s k ā s i n t e l i ģ e n c e s masas p ieda­
l ā s s t r e i k o s . 
Ш p o z i t ī v a parādība jāatzīmē t a s , ka pieaug Angl i ja s pro­
l e t a r i ā t a s o l i d a r i t ā t e san v a l s t s , gan ar ī s t a r p t a u t i s k a j ā mē­
rogā. Piemēram, t a s s p i l g t i b i j a vērojams A n g l i j a s dokeru Vis ­
pārējā s t r e i k a l a i k ā 1970.gada v a s a r ā . S t r e i k ā p i e d a l ī j ā s 47 
t ū k s t o š i Londonas, L i v e r p ū l e s , Glozgovas, B r i s t o l e s un c i t u 
o s t a s p i l s ē t u doker i , t a s i l g a divas nedē ļas un n o t i k a g a l v e ­
nokārt par darba a l g a s pamatlikmju paaugst ināšanu. S tre iku a t ­
b a l s t ī j a Transporta un n e k v a l i f i c ē t o s trādnieku arodbiedrības 
vadība. Dokeru s t r e i k a nespē ja s a l a u z t ārkārtē jā s tāvok ļa i z ­
s lud ināšana , kas p i l n v a r o j a buržuāziskos varas orgānus izman­
t o t darbiem o s t ā s angļu karaspēka d a ļ a s , kā a r ī a p c i e t i n ā t jeb­
kuru personu par ārkārtē jā , s t ā v o k ļ a dekrēta normu pārkāpšanu 
(kaut v a i pat uz aizdomu pamata) . Valdība t u r ē j a gatavībā pārļ 
par 3o tūkstoš iem c i l v ē k u l i e l a s кагазрека d a ļ a s , l a i t ā s no-
s l t ī t u uz dokiem. Tacu t ā n e r i s k ē j a to d a r ī t , baidīdamās, ka 
šāds s o l i s var i e d v e s a o t A n g l i j a s s trādniekus v ē l enerģiskākai 
c ī ņ a i par sava s t ā v o k ļ a Uzlabošanu un tiesībām» Virkne arod­
b iedr ību i z t e i c a gatav ību Sākt s o l i d a r i t ā t e s s t r e i k u , ja v a l ­
dība izmantos dokos кагаэреки» Daudzas arodbiedrības paz iņoja 
ka to b i e d r i neapstrādās kravas , ko no dokiem p i e g ā d ā j u š i zal* 
d a t i , Londonas augļu un dārzeņu t i r g u s t r ā d n i e k i d a r ī j a zināmu 
savu apņēmību n e p i e s k a r t i e s preoēm, kuras piegādās k a r a s p ē k s 1 ' 
S t a r p t a u t i s k a j ā mērogā ar A n g l i j a s dokeriem s o l i d a r i z ē j ā s Beļr 
g l j a s , F r a n c i j a s , Holandes , VFB un Z v i e d r i j a s o s t i n i e k i . Viņi 
a t s a c ī j ā s i zkraut p r e c e s no kuģiem, kas p ienākuš i no s t r e i k a 
aptvertajām A n g l i j a s ostām. Ar angļu dokeriem s o l i d a r i z ē j ā s 
a r ī Padomju S a v i e n ī b a s , P o l i j a s , VDR vairāku p i l s ē t u o s t i n i e k i . 
Tā, peņingradas Ost in ieku k o l e k t ī v s mī t iņā v i e n p r ā t ī g i pieņem­
t a j ā r e z o l ū c i j ā n o r ā d ī j a : "Angli jas darbaļaužu m a t e r i ā l i eko­
nomiskā s t ā v o k ļ a p a s l i k t i n ā š a n ā s pamudina A n g l i j a s s t r ā d n i e k i ! 
uz t a i s n ī g u s t r e i k u c ī ņ u . ļ eņ ingradas o s t i n i e k i , tāpat kā v i » 
'Morning S t a r , 1970 , Ju ly 27 
.•Bršonju S a v i e n ī b a s d a r b a ļ a u d i s , pani deds īgu s o l i d a r i t ā t i ar 
AneLljse aokeriem. -!Ueu s i r d i s , Oūe«: k v ē l a i s a t b a l s t s - jums, 
š ķ i r a s b r ā ļ i l " 1 ' Padomju a r o d b i e d r ī b a s p iedāvāja ar ī mater iā­
l o p a l ī d z ī b u s t r e i k o j o š o dokera ģ imenēm 2 ' . S t r e i k s be idzās ar 
uzvarat t i k s p a l i e l i n ā t s g a r a n t ē t ā s darba a l g a s minimums un 
paaugs t ināta v i r s s t u n d u darba apmaksa. 
Darbaļaužu masu s p i e d i e n a r e z u l t ā t ā B r i t u t r e d j ū n i j u kon­
g r e s s 1961.gada janvār i p ā r s k a i t ī j a B e ļ ģ i j a s Vispārē jās darba 
rederāo l jaa kontā kā aizdevumu bez procentiem 50 tūks tošus 
s t e r l i ņ u rr.āroiņu, l a i a t v i e g l o t u B e ļ ģ i j a s v i s p ā r ē j ā p o l i t i s k a 
S t r e i k a d a l ī b n i e k u ģimeņu s t ā v o k l i . Tsta p r o l e t ā r i s k ā i n t e r -
nAOionālisma paraugs i r A n g l i j a s p r o l e t a r i ā t a š ķ i r i e k l a p z i n ī ­
gākās daļas, s o l i d a r i t ā t e ar Indoķīnas tautām oīņā pret ASV 
i m p e r i ā l i s t i » ! » a g r e s i j u » 
Arodbiedrības A n g l i j ā ve ido l e i b o r i s t u - p a r t i j a s masu b ā z i , 
t ; i . , va irāk nekā p leoaa s e e t d a ļ a s no vlalera l e i b o r i s t u ;<«rti-
j a s b iedr iem. P a r t i j a s s a s t ā v ā i e i e t v e s e l a s arodorganlzac i Jaa 
kā " k o l e k t ī v i b i e d r i 1 :".aujlnleolski pre t k a p i t ā l i s t i e m noskaņo­
to progres īvo spēku a k t i v i z ē š a n ā s arodbiedr ībās jūtami a t s a u ­
cas uz v i s u -kre i s i noskaņoto spēku ie tekmes pieaugumu l e ibo- . 
r i a t u p a r t i j ā , uz p a r t i j a s gadskār tē jo konferenču pieņemtajiem 
lēmumiem. L e i b o r i s t u p a r t i j ā i e t v e r t ā s t r e d j ū n i j a s f i n a n s ē t o , 
dod 70 procentus no l e i b o r i s t u p a r t i j a s ienākumiem, kuru kop-
eunna 1967.gadā b i j a apmēram 375 t ū k s t o š i Bterl i« .u mārciņu l i e ­
l a * 5 . L e i b o r i s t u v a l d ī b a s l a i k ā se šdesmi to gadu vidū un o t r a j ā 
pusē , p a s t i p r i n o t i e s pre t l e i b o r i s t u l a b ē j i o p o r t u n i s t l B k a j i e m 
l ī d e r i e m vērstajam noskav*jumam s a k a r ā a r v iņu i m p e r i ā l i s t i s k o 
p o l i t i k u , a t s e v i š ķ a s ar p a r t i j a ea i6 t l ta s t r e d j ū n i j a s pat a t s a -
o ī j ā s iemaksāt l ī d z e k ļ u s p a r t i j a s k a s ē . Piemēram, 1967.gada sā­
kumā Keramikas s t rādnieku a r o d b i e d r ī b a s v a l d e s s e k r e t ā r s , s a -
^ C l ņ a , 1970, 26. j f i l i j ā , Rīga , "Ciņa". 
2'u.orning S t a r , 1970, J u l y 27. 
" l ) a i l y Vorker, 1 9 6 1 , January l o . \ 
4'вигореап P o l i t i o a l P a r t i a s . London, 1969, p. 405. 
karā ar š ī s arodbiedr ības a t s a c ī š a n o s iemaksāt t ā saucamo 
" p o l i t i s k o nodevu" p a r t i j a s k a s ē , p a z i ņ o j a : "Šī v a l d ī b a p i e ­
kopj p i l n ī g i pre t tredjūnljām v ē r s t u p o l i t i k u . Ir p ē d ē j a i s 
l a i k s a r ī pārējām tredjūnljām a p z i n ā t i e s šo f a k t u " 1 ' . 
Bez tam l e i b o r i s t u p a r t i j ā i r a r ī i n d i v i d u ā l i e b i e d r i , 
kas n e s a s t ā v t r e d j ū n i j a s . Ind iv iduā lo biedru s k a i t s l a i k ā no 
1964.gada l ī d z 1970.gadam saruka par 150 tūkstoš iem c i l v ē k u 2 ) 
kas i zskaidrojams ar l e i b o r i s t u p a r t i j a s a u t o r i t ā t e s k r i š a n o s , 
5 . tabula 
l e i b o r i s t u p a r t i j a s s k a i t l i s k a i s 
3i 
s a s t ā v s ' 
Gads L e i b o r i s t u p a r t i j a s biedru k o p s k a i t s 
Ind iv iduā lo b iedru 
s k a i t s 
1951 5 849 002 876 095 
1956 6 537 228 845 129 
1961 6 325 607 750 565 
1962 6 295 707 767 459 
1963 6 358 436 830 346 
1964 6 353 317 830 116 
1965 6 439 893 816 765 
1966 6 335 612 795 693 
1967 6 294 614 733 932 
1969 6 163 882 nav datu 
John G о 1 1 а n . C r i s i s . The Communist Anseer. Published 
^by the Communist Party . London, 1968, Par le igh P r e s s , p . 4 , 
'Morning S t a r , 1970, October 1 , 
^Heport o f the 6 7 ­ t h Annual Conference of the Labour Partv . 
Blaokpool , 1968, September^,30, October 4 . Published by the 
Labour Party . Transport House. London, 1969, V i c t o r i s Eoues 
P r i n t l n g Со, р . 4 1 ; Labour l !onthly , 1970, October, p.43b» 
Arodbiedrību k a u j i n i e c i s k i e , p r o g r e s ī v i e apēkl veido opo­
t ī o l j a e punntaastavu parā l e i b o r i s t u p a r t i j ā , v ē r ­ ' o t i e s pret 
l a b S j l o p o r t ū n l s t i s k o l ī d e r u p o l i t i s k o kursu . Tā, Ualtonas 
arodorgan izāc i ja ( L i v e r p ū l e ) 1970.gada vasarā i e s ū t ī j a l e l o o ­
r l o t u p a r t i j a s g a d s k ā r t ē j a i konference i r e z o l ū c i j u , kurā pra­
si; ta n a o i o n a l i s ē t "2B0 monopolus, p r i v ā t ā s bankas, f inansu 
Пажие un apdrošinu"апав k o m p ā n i j a s . '"ef l idas t r e d j ū n i j u 
padome t a j a pa'ā l a i k ā r e z o l ū c i j a nosod ī ja l e i b o r i s t u p a r t i ­
jas vadības vēršanos pret darbaļaužu i n t e r e s ē m , кав novedusi 
pie konservat īvo uzvaras 1970.gada parlaments v ē l ē š a n ā s . Her­
f o r d š i r a e arodbiedr ību f e d e r n / i j a l e i b o r i s t u p a r t i j a s gadskār­
t ē j a i konference i i e s ū t ī t a j ā rezoin.aJ.ja p r a s ī j a , l a i t i k t u i z ­
v e s t a s ASV karaspēka d a ļ a s no Vjetnamas un Kambodžaa, Tabakas 
s trādnieku apvienība p r a s ī j a , l a i A n g l i j a a t z ī t u Vāc i jas De-
D o k r ā t l s k o Republiku kā suverēnu v a l s t i . Darba u z r a u g u , t ehn i ­
ku un pārva ldes b i r o j u darbin ieku arodbiedr ība a i c i n ā j a vēr­
s t i e s p r e t Ang l i ja s I e s t ā š a n o s kopējā t i r g ū , jo šāda i e s t ā š a -
nās " n e a t b i l s t u angļu t a u t a s interesēm" '« 
Arī l e i b o r i s t u p a r t i j a s I n d i v i d u ā l o biedru v i e t ē j ā s orga­
n i z ā c i j a s samērā b i e ž i n o s t ā j a s p r e t l e i b o r i s t u p a r t i j a s vadī­
bas kursu, prasa zemes s a i m n i e c i s k ā s un p o l i t i s k ā s d z ī v e s , kā 
a r ī A n g l i j a s ā r p o l i t i k a s p r o g r e s ī v u s pārkārtojumus ' ' . 
L i e l b r i t ā n i j a s Komunistiskā p a r t i j a p i e v ē r š augošu vēr ību 
sadarbība i ar kre i sa j i em l e i b o r i s t i e m c ī ņ ā pre t v a l s t s monopo­
l i s t i s k o k a p i t ā l i s m u , par mieru, demokrātiju un s o o i ā l o progre 
s u . S v a r ī g s sadarbības pr iekšnosac ī jums i r l e i b o r i s t u p a r t i j a s 
biedru un komunistu v i e n o t a s r ī c ī b a s a iz l iegumu pārvarēšana, 
kari i e v i e s t i ar l a b ē j o o p o r t ū n i s t u i n i c i a t ī v u . Darbaļaudis 
v i e n o t ā c ī ņ ā daudzos gadījumos t o s praksē n e i e v ē r o . 
Pēdējos gados t ā d i redzami k r e i s o l e i b o r i s t u darb in iek i 
parlamenta deputā t i kā ž .b ' jūzs , F .Olauns, A.Ķerra, M.Fūts, 
T.DraibergS, K.Atkinsone un c i t i ' l e i b o r i s t u p a r t i j a i p i e v i e n o ­
jušos t r e d j ū n i j u un k r e i s i noskaņoto i n d i v i d u ā l o i e r i n d a s biec 
ru s p i e d i e n a ietekmē I z v i r z ī j a v e s e l u v i r k n i p r a s ī b u , kas v a i 
•'•'liorning S t a r , 1970, Julv 20 . - Local Labour P a r t l e s press inf 
for Change i n P o l i c r . 
21 > 'Turpat . 
^ T u r p a t . 
nu i r tuvas kompartijas i z v i r z ī t a j i e m c ī ņ a s uzdevumiem,vai 
pat a t s e v i š ķ o s gadījumos s a k r ī t ar t i em. Tā, k r e i s i e l e i b o r i s ­
t i prasa p a p l a š i n ā t rūpniec ības nozaru n a c i o n a l i z ā c i j u un no­
droš ināt n a c i o n a l i z ē t o t a u t s a i m n i e c ī b a s nozaru demokrātisku 
p ā r v a l d i , ar to dodot t r i e c i e n u nonopolu v i s v a r e n ī b a i . Viņi 
prasa a r ī samazināt izdevumus m i l i t ā r a j ā s vajadzībām, p a l i e l i , 
nāt asignējumus v e s e l ī b a s a i z s a r d z ī b a i , tautas i z g l ī t ī b a i , pen­
s i j u nodroš ināšanai un dz īvokļu c e l t n i e c ī b a i . K r e i s i e l e i b o ­
r i s t i vēršas pre t darbaļaužu d z ī v e s līmeņa pazemināšanu, pre t 
Karra l ikumprojektu un arodbiedrību t i e s ī b u ierobežošanu c i ­
tos v e i d o s . Viņi c ī n ā s pre t A n g l i j a s i e s t ū ' a n o s kopējā t i r g ū , 
par v a l s t s neatkar ību . K r e i s i e l e i b o r i s t i a k t ī v i p i e d a l ā s mie­
ra c ī n ī t ā j u kust ībā par ASV a g r e s i j a s i zbe igšanu Indoķīnā, c ī ­
nās par kodol i eroču Izmēģinājumu un t ā lākas i z p l a t ī š a n a s a i z ­
l i e g š a n u s t a r p t a u t i s k a j ā mērogā, u z s t ā j a s par KĀTO un Varša­
vas līguma v a l s t u s a v i e n ī b a s l i k v i d ē š a n u , l a i to v i e t ā i z v e i ­
dotu tautu droš ības s i s t ēmu S iropā , c ī n ā s par k o n t r o l ē t u a t -
bruņošanos. Sajā sakar ībā jārain l e i b o r i s t u p a r t i j a s k r e i s i no­
skaņoto i e r i n d a s b iedru un v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u darbinieku, 
kā a r ī parlamenta deputāti* - k r e i s o l e i b o r i s t u r a k s t i l e i b o ­
r i s t u p a r t i j a s k r e i s ā spārna žurnālā "Tribune", l e i b o r i s t u 
p a r t i j a s v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u i e s ū t ī t ā s r e z o l ū c i j a s un to pār- t 
s tav ju uzs tāšanās l e i b o r i s t u p a r t i j a s gadskārtējās konferencēs , 
kre i so l e i b o r i s t u - parlamenta deputātu runas un o f i c i ā l i 
i e s n i e g t i e dokumenti apakšnamā 1 / . 
Pēdējos gados k r e i s i e spēki l e i b o r i s t u p a r t i j ā a i z v i e n Ju-
tamāk i z v ē r š l a b ē j o o p o r t ū n i s t u k r i t i k u p a r t i j a s gadskārtē jās 
konferencēs . Tā, 1967.gada oktobrī Skarboro konference k r e i s i e 
l e i b o r i s t i , s e v i š ķ i arodbiedrību p r o g i i s ī v i e s p ē k i , panāca, ka 
ar 2 752 000 b a l s u pre t 2 633 000 ba l su pieņēma r e z o l ū c i j u , 
kurā" n o s o d ī t s Anglijas^valdība3 a t b a l s t s ASV i m p e r i ā l i s t i s k a ­
j a i a g r e s i j a i Vje tnamā 2 ' , Skarboro konferencē i z v e i d o j ā s asa 
Morning S t a r , 1971, ЬЗау 1; 1970, September 29; Trlbune,1966, June Ю, Golch^ster , "Tribune Publ." - M.F о о t . What's Wrong w i t h Our Government?; Tribune,1967, Auguat 1 8 , - The Labour Left speaks for B r i t a l n ; The Times, 1967, Uarch 29. - D l s s o c i a t e 3 r i t a i n ; New Left Review, 1968, Hr.49 , London, Vernon Lock, p , 1 9 - 3 4 . 
Labour rV?onthly, 1967, November, p . 4 9 8 . 
o p o z ī c i j a l e i b o r i s t u v a l d ī b a s p o l i t i k a i algu Iesaldē"anaa, 
sxre iku a iz l i eguma un t r e d j ū n i j u t l e e ī b u jautājumos. Far те­' 
z o l ū c l j u , kas nosod ī ja šādu v e l e ī b a s kursu, t i k a nodots 
2 535 000 b a l s u (mazākums). Far r e z o l ū c i j u , kas p r a s ī j u An­
g l i j a s mllitRTO iedevumu ваааз1п5иапи, node\'a 2 483 000 balsu 
* -fc - ~^ r ...... 
(mcsakumo) • 
1970.gada rudenī l e i b o r i s t u p a r t i j a s konferencē Blekpūlā 
kr&lBle spoki panāoa r e z o l ū o i j a s pievemšanu, kurā p r a s ī j a , 
l a i l e i b o r i s t u frakcija parlamentā un tās l ī d e r i v e i d o t u savu 
p o l i t i k u , b a l s t o t i e s us p a r t i j a s gadskārtējo konferenču lēmu-
niea, l e i b o r i s t u f r a k c i j a s l ī d e r i parlamentā t r a d i c i o n ā l i uz­
skata, ka l e i b o r i s t u p a r t i j a s konferences nevar viņiem dot 
seiatošuG«norādījumus. Tā i r demokrāt i jas p r i n c i p u ne ievēroša­
na part i jas i e k š i e n ē . Tādā kār tā praksē i r i z n ā c i s t ā , ka l e i ­
b o r i s t u part i jas l ī d e r i , kas i r ar ī l e i b o r i s t u f r a k c i j a s vado-
šāa personas parlamentā, i l s ^ s gadus BLipri daudzos jautā ju-
noa S i s t e m ā t i s k i i g n o r ē j a partijas gadskārtē jo konferenču l ē . 
raušus. BlekpOlos konferenae ar 3 085 000 b a l s u pre t 2 801 ООО 
b a i s u nolēma d a r ī t ga lu l a i parlamenta l e i b o r i s t u f r a k c i j a s 
v a d ī t ā j u p a t v a ļ a i 2 ' . Daudzās k r e i s o l e i b o r i s t u un vairāku "ai 
partijai p i e v i e n o j u š o s arodbiedrību pārstāvju runāe Isskanēja 
;:i*asība, l a i partija pārkārto savu darbību uz s o c i ā l i s m a prln 
Dipu pamatiem. Tā, arodbiedr ību darbini aka D i . F o r i s t e r s aici­
nāja p a r t i j u ievērot p a r t i j a s prograszoas 4 . punkta'" norādīju-
Т А , ka j ā c ī n ā s per raņoasmas l l d s e k ļ u sabiedriskā īpašums i z ­
v e i d o š a n u * ' . Tikai ar 95 0O0 b a l s u vairākumu l e i b o r i s t u labē­
jiem l ī d e r i e m iedevās n o v a l d ī t fcrelso spēku iesniegto rezolū-
i J i a b o u r Monthl / , 196 Г, Somas!»**, p , 494, 
2 'uorz i lng S t s r , 1970 , Oetobear 1 , 
•ту. ­ ­ Jf,i- ­3 1 
"Labour and the Ne* S o o l a l Order. The Programmē of the 
Labour Party on йесonstruevfclOSU Revlee* ln Aooordance s i th 
t h e Heso lut lons e f th* Labou» Portv Coafereoee, Jūso,1918. 
The Labour Party , TSavļrm, 1918 , р.12« 
4 ' C o r n i n g S t s r , 1970, Ootobor 3» ­ bar* R s n # l s j S . n , 
Streu^then the Lef. a f t o r aisokpooi. 
c i j s s p r o j e k t u , kas nosoda oentierni3 panākt A n g l i j a s i e s t ā š a ­
nos kopējā t i r g u 1 ' . Balsošanas r e z u l t ā t i p r e c ī z i neatspoguļo 
l e i b o r i s t u p a r t i j a s i e r i n d a s b iedru noskaņojumu, jo p a r t i j a s 
l a b ē j i o p o r t u n i s t i s k ā vadība traucē i z v i r z ī t uz konferencēm 
progres īvos t r e d j ū n i j u pārstāvjue* Piemēram, t r e d j ū n i j a s , kas 
p i e v i e n o j u š ā s l e i b o r i s t u p a r t i j a i , nedr īks t s ū t ī t uz konferen­
cēm par delegāt iem komunistus. 
B lekpūles 1970.gada konference parād ī ja , ka jūtami i r pa­
s t i p r i n ā j u s i e s k r e i s o spēku ietekme l e i b o r i s t u p a r t i j a s d z ī v S . 
Tālāk I z v ē r s u s i e s l e i b o r i s t u p a r t i j a s r i n d u d l f e r e ņ p l ā c i j a . 
Daļa k r e i s o l e i b o r i s t u , s e v i š ķ i v i rkne parlamenta deputā­
tu , buržuāz iskās i d e o l o ģ i j a s i e t e k m ē t i , cenšas s a v i e n o t nesa­
vienojamo - k a u j i n i e c i s k u p o l i t i k u ar antiķomunistiskām ten­
dencēm, ar komparti jas c ī ņ a s nenovērtēšanu. T i e š i t a s i r v iņu 
vājuma c ē l o n i s . Turpretī b i t i k r e i s i e l e i b o r i s t i d z ī v e s prak­
ses un L i e l b r i t ā n i j a s KP masu p o l i t i s k ā s audzināšanas darba 
ietekmē pakāpeniski a t b r ī v o j a s no ant ikomunis t l skaj iem a i z ­
spriedumiem un p i e d a l ā s vlBpārdemokrātiekajā c ī ņ ā p l e c u p i e 
p leca ar komunistiem* I t ī p a š i t a s sakāms par l e i b o r i s t u par­
t i j a s k r e i s i noskaņotajiem i e r i n d a s biedriem no strādnieku v i ­
dus. 
Tādi k r e i s i e l e i b o r i s t i kā parlamenta deputāt i A.Ķerra, 
F.Olauns, E.Hjūzs , H.Atkineohs un c i t i n e r e t i publ ioē rakstus 
L i e l b r i t ā n i j a s KP p r e s ē , a tba l s t īdami l e i b o r i s t u p a r t i j a s k r e i ­
so Bpēku un komunistu sadarbību daudzos jautājumos. Var minēt , 
piemēram, k r e i s ā l e i b o r i s t a , parlamenta deputāta E.Hjūza rak­
stu "Dumpis parlamentā" komparti jas žurnālā "Labour Monthly" 
1968.gada martā, kur v i ņ š a p l i e c i n ā j a kre i so l e i b o r i s t u nodo­
mus c ī n ī t i e s par darbaļaužu in teresēm, par s o c i ā l i s t i s k u Bri -
tānfju , Hjūza raks tā l t īpaš i a t spogu ļo jas l e i b o r i s t u p a r t i ­
jas k r e i s i noskaņoto i e r i n d a s b i e d r u , pirmkārt, ša i p a r t i j a i 
p i ev i eno to t r e d j ū n i j u kre i so«spēku sašutums par d z ī v e s dār-
Mornlng s t a r , 1970 , October 1 . 
' в . H u g h e s . The Revolt i n Parlisment* ­ Labour Monthl j , 
1968 , Uarch, p. 111­112; s a l , : Morning Star , 1967, August 19» 
­ o r n i n g s t a r , 1970 , September 29; Morning S t a r , 1970 , Jaus f 
ttsībae c e l š a n o s , nodokļu p a a u g s t i n ā š a n o s , asignējumu samazi 
nāšauu v e s e l ī b a s a i z s a r d z ī b a s , p e n s i j u un tautas I z g l ī t ī b a s 
vajndsibam, pre t ko j&cīnās kopējiem epSkiam. 
Parlamenta d e p u t ā t e , k r e i s a i s l e i b o r i s t s T.Draibergs 
1967.,'jada martā kopā ar komparti jas un arodbiedrību pārstāv­
jiem K a l t ē t a s kapsētā p i e Kārļa Marksa kapa p i e d a l ī j ā s jenlP 
l ā p r o l e t a r i ā t a vadoņa, z i n ā t n i s k ā koounisma pamat l i cē ja nāv 
•lienas a t c e r e i v e l t ī t ā mīt iņa 1 . T.Oraibergs savā runā atzīnē,-
К.1!агкза m i l z ī g o s nopelnus z i n ā t n e s un pasau les revolucionāi 
icuetības a t t ī s t ī b ā . 
K r e i s i e l e i b o r i s t i p a s v ī t r o a r ī L i e l ā s Oktobra s o c i ā l i s ­
t i s k ā s r e v o l ū c i j a s p a s a u l v ē s t u r i s k o nozīmi . Žurnāls "Tribun' 
1967.gada ,3.novembrī rakat ī ja i"Padomju i e k ā r t a s panākumi i r 
s t i p r i n ā j u š i s o c i ā l i s m a spēkus v i s ā s zemēs. S o c i ā l i s t i s k ā s 
r e v o l ū c i j a s , piemēram, ^īnā , D i e n v i d s l ā v i j ā un Kubā varē ja 
n o t i k t t ā p ē o , ka Padomju S a v i e n ī b a mainī ja spēku e tarptaut l ­
ko samēru. Kariolāna sindroms ­ ā r v a l s t u bruņoto spēku a i o i -
nāšann p a l ī g ā , p i e kā keiaa bojā e j a i nolemti v a d ī t ā j i , l a i 
s a l a u s t u pašmāju p l e b e j i s k o masu c ī ņ u , i r bagāto n e i z ā r s t ē ­
jams grēks v i s o s l a i k o s , be t Oktobra r e v o l ū c i j a mazināja tā 
iedarb ī g u m u 1 , 1 ' . 
-Tik d z i ļ u L i e l ā s Oktobra s o c i ā l i s t i s k a s r e v o l ū c i j a s vēs 
r l 3 k ā s nozīmes z i n ā t n i s k u a n a l ī z i kā A n g l i j a s m a r k s i s t i 
k r e i s i e l e i b o r i s t i v ē l n e s p ē j a d o t . Arī r a k s t ā , no kura ņem 
t ikko m i n ē t a i s c i t ā t s , i r u z s k a t i , kas n e a t b i l s t ob jekt īva j , 
p a t i e s ī b a i . 
Jāa tz īmē , ka L i e l b r i t ā n i j a s KP JO.kongress pieņēma spe­
c i ā l u r e z o l ū c i j a * p a r L i e l ā Oktobra 50 .gadadienu. Tajā t e i k t 
ka "1917.gads i e z ī m ē j a Jauna la ikmeta sākumu c i v i l i z ā c i j a s 
v ē s t u r ē , pirmo s o l i c e ļ ā uz jaunu s a b i e d r ī b u , м~ pasaules 
s o c i ā l i s m u " 
n o s t i p r i n o t i e s k r e i s a j i e m spēkiem l e i b o r i s t u p a r t i j ā , t 
^ T r i b u n e , 1967, Movember 3. - 5 0 - t h Annlversarv of Russian 
Revolution*. 
2 ' D e n n l a 0 g d e a. R e v o l u t i o n 1917-1967 . Katford, 1967, Тв 
l e i g h .Prese , 
' 'conraent , 1967, Deoember 1 6 , p . 8 0 2 . 
panākta t ā s darbības rakstura maiņa, un tā k ļūs t par s t rād­
nieku p a r t i j u ne t i k a i sava biedru pamatsastāva, be t a r ī sa ­
vas p o l i t i k a s būt ības z i ņ ā . P a š r e i z ē j o s aps tāk ļos pārburzuā-
z l e k o j u š i e s l a b ē j i s o c i ā i r e f c r m i s t i s > i e l ī d e r i p iekopj impe­
r i ā l i s t i s k u p o l i t i k u . Таз Bev išķ i s p i l g t i b i j a redzams l e i b o ­
r i s t u v a l d ī b a s l a i k ā no 1964.gada oktobra l ī d z 1970.gada j ū ­
nijam. 
Pēdējos gados l e i b o r i s t u p a r t i j a s i e r i n d a s b i e d r i n e r e t i 
a i c i n ā j u š i i z v a i d o t v i e n o t u o īņas sav i en ību ar komunistiem 
pret monopoliem. Pret v iņiem l a b ē j o oportūnis tu ietekmē tādos 
gadījumos v iennēr i r l i e t o t a s a sas r e p r e s i j a s , pat i z s l ē d z o t 
no p a r t i j a s . 1967.gada 1 5 . o k t o b r ī parlamenta d e p u t ā t s , k r e i ­
s a i s l e i b o r i s t s D.Hobdens a i c i n ā j a i z v e i d o t komunistu un l e i ­
b o r i s t u v i e n o t u tautas f r o n t i Cīņā pret kap i tā l i smu. Labēji 
a o c i ā l r e f o r m i s t i s k ā l e i b o r i s t u p a r t i j a s vadība ar H.Vllsonu 
p r i e k š g a l ā uzsaka niknu kampaņu pre t D.Hobdenu. 
Pēdējos gados a i z v i e n va irāk l e i b o r i s t u p a r t i j a s i e r i n d a s 
b iedru , ša i p a r t i j a i p i e v i e n o t o t r e d j ū n i j u darbinieku un pat 
l e i b o r i s t u p a r t i j a s v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u vadošo darbinieka 
pārvar soc iā lreformismu un i e s t ā j a s kompartijā. Piemēram, 
C e l t n i e c ī b a s s trādnieku apvienotēa arodbiedrības i z p i l d a ko­
m i t e j a s l o o e k l i s Diks Mal l s 1971.gada maijā i z s t ā j ā s no l e i b o ­
r i s t u p a r t i j a s , kurā v i ņ i s a s t ā v ē j a 24 gadus, un i e s t ā j ā s kom­
p a r t i j ā 1 ' . 
L i e l b r i t ā n i j a s KP 1952,gada programmā v ē l b i j a zināmas 
sektantisma p a l i e k a s a t t i eksmē p r e t kre i sa j i em l e i b o r i s t i e m . 
Bis sektant i sms b i j a p l a š i i e v i e s i e s pirmajos gados pēo o t r ā 
pasaules kara, bet tagad t a s jau i r p i l n ī g i p ā r v a r ē t s . S l s 
a p s t ā k l i s nodrošina l i e l ā k a s sekmes kompartijas darbībā, Kā 
1953.gadfi n o r ā d ī j i s L i e l b r i t ā n i j a s KP b i j u š a i s ģenerā l sekre­
tārs Harija P o l l t s , da ļa A n g l i j a s komunistu pirmajos pēckara 
gados k ļūda in i Uzskat ī ja v i s u l e i b o r i s t u p a r t i j u par " v i e n l a i ­
dus reakcionāru masu" un a t t e i c ā s no i d e j a s s a d a r b o t i e s ar 
Morning S t a r , 1971 , наг 14. - Bul lder Leader Jolns <~u—JIIIIHI 
1) k r e i s a j i e m l e i b o r i s t i e m 
"Komunisti , p i e šķ irdami ga lveno nozīmi s trādnieku š ķ i r a s 
v i e n ī b a i , i z s a k ā s . p a r sadarbību a r s o c i ā l i s t i e m un s o c i ā l d e ­
mokrātiem, l a i šod ien nod ib inātu p r o g r e s ī v u demokrātisku 
i e k ā r t u uh nākotnē u z c e l t u s o c i ā l i s t i s k u sab iedr ību" , norā­
d ī t s komunist isko un s trādnieku p a r t i j u iviaskavas apspr iedes 
1969,gada j ū n i j n pieņemtajā Pamatdokumenta. " . . . Dabisk i , l a i 
v i r z ī t o s uz pr iekšu pa šo c e ļ u , i r n e p i e c i e š a m s , ka s o c i ā l i s ­
t i s k ā s p a r t i j a s un c i t a s p o l i t i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s , kas Izsak i 
par s o c i ā l i s m u , k a t e g o r i s k i i z b e i g t u š ķ i r i s k u sadarbību ar 
buržuāz i ju un r e a l i z ē t u p o l i t i k u , kas neredz e f e k t ī v u c īņu 
par mieru , demokrātiju un soc iā l i smu"^' ' . Arī. L i e l b r i t ā n i j a s 
KP a s i k r i t i z ē l e i b o r i s t u p a r t i j a s l a b ē j o s c c i ā l r e f o r m i s t u 
uzskatus par k a p i t ā l i s t i s k ā s ekonomikas raksturu un v a l s t s ve 
ras būt ību mūsdienu A n g l i j ā , kā a r ī o p o r t ū n i s t u k o n c e p c i j a s , 
kas nora ida š ķ i r u c ī ņ u un s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s n e p i e c i e 
šamību. Angļu m a r k s i s t i p a r e i z i u r s k a t a , ka sekmīga antimono-
p o l i s t i s k ā un a n t i i m p e r i ā l i s t i s k ā c ī ņ a ļ o t i l i e l a mērā atka­
r ā j a s no c ī ņ a s pret l a b ē j o soc iā l re formismu. 
L i e l a nozīme k r e i s o spēku v i spārdemokrāt i skajā c ī ņ ā i r 
A n g l i j a s progres īvo s i e v i e š u k u s t ī b a i . Šajā sakarībā s e v i š ķ i 
Jāmin. A n g l i j a s .Racionālā s i e v i e š u asambleja , kura i e t i l p s t 
S t a r p t a u t i s k a j ā demokrāt iskajā s i e v i e š u f e d e r ā c i j ā . Minētajā 
s i e v i e š u o r g a n i z ā c i j ā s a s t ā v komunis te s , k r e i s ā s l e l V . o r i s t e s 
k z e i s i noskaņotās a r o d b i e d r ī b u b i e d r e s , kooperatīvo g i l š u l o 
cekleS Un p r o g r e s ī v ā s s tudentu k u s t ī b a s p ā r s t ā v e s . P a š r e i z ē ­
j o s a p s t ā k ļ o s p r o g r e s ī v ā s s i e v i e t e s i t ī p a š i c ī n ā s par jebkā­
das d i s k r i m i n ā c i j a s i z b e i g š a n u v i ņ u darba samaksā, kā a r ī pa 
v i e n l ī d z ī b u p i l s o ņ u t i e s ī b ā s , n e a t k a r ī g i no v i ņ u ādas krāsas 
T l , 1971.gada 6.martā Londonā n o t i k a p l a š a s i e v i e š u demonstr 
c i j a ar p r a s ī b u par s i e v i e š u s o c i ā l o v i e n l ī d z ī b u ar v ī r i e š i e 
v i s ā s s a b i e d r ī b a s d z ī v e s jomās. Uz šo demonstrāciju b i j a 
i e r a d u š a s p ā r s t ā v e s a r i no c i tām A n g l i j a s p i l s ē t ā m 3) 
4 Окшувии, 1953, te 2 , стр .92 , Мооква, "Правда". Komunistisko un s t r ā d n i e k u n a r t i j u s t a r p t a u t i s k ā apspriede Dokumenti un m a t e r i ā l i , Hīga ,1969 , "lieama", 1969, 272. lpp 
Comment,1971, A p r i l 1 0 , р . 1 б 7 . ­ Воззшагу 3 m а 1 1 . *"omen i n 5 o c i e t y . 
Repcrt of the 1 0 1 ­ s t Annual Trades Union Congress . p .665. 
2 ' : o r n i n g S t a r , 1970, October 5. 
5 'Labour r.:onthly, 1971, A p r i l , p . 157. 
•'Uarian H a m e l s o n . The P e t t ī c o a t R e b e l l i o n . A Centurv 
of Struggle for VTorren's R i g h t s . London, 1967, Lamrence and 
Vfishart. 
biedrību k r e i s i e p r o g r e s ī v i e s p ē k i , a t b a l s t o t darba s i e v i e š u 
p r a s ī b a s , i r panākuši b r i t u t r e d j ū n i j u I'ortsrautas kongresā 
1969.gadā r e z o l ū c i j a s pieņemšanu par nepiec iešamību Ang l i jā 
i e v i e s t v i e n l ī d z ī g u darba apmaksu par l ī d z v ē r t ī g u d a r b u 1 ' . 
Progres īvās s i e v i e t e s c ī n ā s par p irmsskolas bērnu i e s t ā ž u 
darba paplaš ināšanu un uz labošanu, l a i a t v i e g l o t u darba s i e ­
v i e t e s i k d i e n a s s o l i , prasa pasākumus mātes t i e s ī b u a i z s t ā v ē ­
šana i , c ī n ā s par a s i g n ē j\imu p a l i e l i n ā š a n u sko lu vajadzībām, 
par zemākām dz īvok ļu ī r e s maksām, p r e t p ā r t i k a s produktu un 
p laša p a t ē r i ņ a preču cenu s t r a u j o c e l š a n o s , c ī n ā s par mieru, 
par ASV nēģeru komunistes Andželas Dev i sas atbr īvošanu no 
i e s lodz ī juma cietumā un i n s c e n ē t ā s t i e s a s l i e t a s pre t v iņu i z ­
be igšanu. A n g l i j a s s i e v i e š u komunistu konference 1970.gada 
oktobrī pieņēma r e z o l ū c i j u , kurā pausta s o l i d a r i t ā t e ar varo­
nīgo vjetnamiešu tautu c ī ņ ā pre t ASV imperiāl ismu un p r a s ī t s , 
l a i no Indoķīnas n e k a v ē j o t i e s t i k t u i z v e s t a s v i s a s ASV bruņo­
to spēku d a ļ a 3 2 ' . Vadošā loma p r o g r e s ī v o s i e v i e š u k u s t ī b ā i r 
L i e l b r i t ā n i j a s Komunistiskās p a r t i j a s S i e v i e š u padomdevējai 
k o m i t e j a i , kas p u l c i n a ap s e v i p l a š u a k t ī v u . Progresīvo e i e - • 
v i e š u k u s t ī b a a i z v i e n l i e l ā k o s apmēros i e s l ē d z a s v a i t o a t b a l ­
s ta n e o r g a n i z ē t a s darba s i e v i e š u maess. Par t o l i e c i n a kaut 
vai 200 t ū k s t o š u p a s t a darbin ieku s t r e i k s " 1971.gada sākumā, 
kurā p i e d a l ī j ā s a r ī ļ o t i daudz s i e v i e š u . 
Par A n g l i j a s progres īvo s i e v i e š u n e a t l a i d ī g o c ī ņ u par t i e ­
s ību v i e n l ī d z ī b u , par š ī s c ī ņ a s lomu sab iedr ības a t t ī s t ī b ā un 
tās a t t i e c ī b ā m pret pārējām vispārdemokrātiskajām kustībām,kā 
ar ī c iņu par s o c i ā l i s m u p u b l i c ē t a nesen mirušās pazīs tamās 
angļu komunistes , s i e v i e š u demokrātiskās kus t ības d a r b i n i e c e s 
Mariannas Ramelsones grāmata "S iev i e šu p r o t e s t s . Cīņas par 
s i e v i e š u t i e s ībām g a d s i m t s " * ' . Angļu marks i s t i parāda s i e v i e -
t t : 
hi 3Tj&vokil- s o c i ā l i s m a somās, ķ«a e s t kontras tē ar s i e v i e š u 
ekonomisko un s o c i ā l o n e v i e n l ī d z ī b u Ang l i jā u;i, c t t ā g Imperlā-
U s c i e k a j ā e v a l s t ī s i ' , - P i r s Ļ e k n s i m e l , ko rāda a o c i ņ l i s t i s k n e 
v a l s t t e e l ^ v i e š u etāvcic ļa z i » ā , I r l i e l s p i e v i l k š a n a s epēko, 
ļrfa sekmē s i e v i e š u e l p u kapitādipt is-kajā. pasau lē , 
"Vieos па v i a p o E l t ī v ā k u j i e o i imuientiem. A n g l i j a s p o l i t i s k a ­
jā s t ā v o k l i i r jaunatnes, s t i n g r i k a u j i n i e c i s k ā s p o z ī c i j a s " , 
t e i k t s L i e l b r i t f t n i j a e K? Jū.kpngreba r e z o l ū c i j ā par kre i so 
apēku r ī c ī b a s v i e n ī b u 2 ^ . A n g l i j a s Jaunc komunistu ltgo/JKL/,k 
Oarbojae I d e l b r l t ā n j , j a B KP v a d ī b ā , 1969^gadā b i j a 3 BOO bied­
ru Ar b i e d r a kārnu apmainu 1969 .gadā t ika. uz labots nls Jai 
natnes o r g a n i z ā c i j a s . k v a l i t ā t i v a i в s a s t ā v s . Ap JH< p u l c ē j a s 
plaŠe darba j a u n i e š u a k t ī v a . L i e l u vēr ību t ā p i e g r i e ž darba 
Jaunatnes audzināšanai s o c i ā l i s t i s k ā s i d e o l o ģ i j a s garu, газ 
a k t i v i z ē š a n a i pre tmonopo l i s t lakaJS c ī b & * \ kaa p i e v i r z ī s pla . 
žās т&ваз e o c l a l l e t i a k a j e i r e v o l ū c i j a i . JKL a k t i v l e ž darba 
jaunatni c ī ņ ā par mieru. Tft p r a s a , l a i va ld ība ātrāk a t r i s i n a 
v i r k n i darba Jaunatnes s tāvok l im s p e c i f i s k u problēmu, cīnfia 
par darba Jaunienu neat l iekamo s o c i ā l o vajadz ību p i ln īgāku r j 
mier ināšanu, c ik t a s v i s p ā r i e spējams c ī ? a s p a š r e i z ē j ā posmā 
kad v ē l pas tāv k a p i t ā l i в и з . 
Ar beadarba p a l i e i l n ā š a n o B A n g l i j ā ļ o t i akūt i i z v i r z ā s 
Jautājuma par jaunie "m bezdarbnieku armijas augSaau, pat par 
jauno bezpajumtnieku smago s t ā v o k l i , kuriem pēc labākāa B l r d r 
apzinās i l g s t o a i nav i e spē jams dabūt darbu. Londonā i z v e l d o j ; 
e&s n o t e l k t a o v i e t a s , kur 5 i e Jaunie bezpajumtnieki pu lc iņos 
pavada n ā k t i e . P i l s ē t a s metro t e l p ā s nedr īks t u z t u r ē t i e s rlei; 
1}'i°ī£?e S t a r « 1 9 7 1 j U a - ' " . ­ в » a а • • • i' 1 . wo»»n ī n tb 
Bui ld lng oi* S o o i a l i e t S o c i e t v . 
2) 
5 0 ­ t h National Congrese . Report of the Sreout ive Comnittee 
. from August 1965 to J u l y 1967. Publ lshed by the Cammunist 
Party . Watford, 1967» r a ' l e i g h Press Ltd. p . 1 5 . 3JCommuniet ?arty Qf Great B r i t a l n . 3 1 ­ s t Kational Conrrese. 
Report of the BMCutive Comnittee . p , l 6 . 
4 ) U o r n i n g S t a r , 1 9 7 1 , A p r l l 2 6 . 
j a k t l , tāpēc i r I z r a u d z ī t a s v i e t a s . t i k a d 1 1 1 i laukuma tuvumā,.» 
Jauno komunistu l ī g a s b i e d r i n e r e t i p i e d a l ā s darbaļaužu de-
aonetrāc i jās un p r o t e s t a m ī t i v o s ar prasībām v a l d ī b a i gādāt 
par bezdarba samazināšanu, par darba nodrošināšanu Jaunieš iem, 
kuri t ikko grib uzsākt p a t s t ā v ī g a s s t r ā d ā j o š o g a i t a s . 
Jauno konmr.iatu l ī g a virknē jautājumu sadai-bojae ar l e i b o ­
r i s t u p a r t i j a s jaunatnes o r g a n i z ā c i j u - Jaunajiem s o c i ā l i s t i e m , 
kurā 1966. gadā b i j a n e p i l n i 10 000 biedru . Jauno s o c i ā l i s ­
tu o r g a n i z ā c i j a t i k a i z v e i d o t a pēc l e i b o r i s t u p a r t i j a s vadī ­
bas lēmuma se'desmi с gadu sākumā, l a i propagandētu j a u n i e š o s 
l a b ē j i a o c i ā l r e f o r m l s t i s k u s u z s k a t u s . Tomēr k r e i s o l e i b o r i s t u 
ietekmē tā dr īz v i e n p£o dib ināšanas n o s t ā j ā s ' o p o z ī c i j ā pret 
l e i b o r i s t u p a r t i j a s l a b o j i o p o r t ū n l s t l a k o vadību, JXL 
sadarbojas a r i ar Jauno l i b e r ā ļ u n a c i o n ā l ā s apv ien ības k r e i s o 
2) 
fpārnu, fJTa apvienība.* b iedru s k a i t s 19^5.gada b i j a 15 000 . 
tnēto jaunatnes o r g a n i z ā c i j u v a i to k r e i s o spēku sadarbība 
aevlpķl s p i l g t i i zpaužas c īņā par ASV a g r e s i j a s i sbe lgaanu 
Indoķīnā, kā a r ī va i rākos c i t o s vispārdemokrāt. iskās o īņas Jau­
tājumos, piemēram, "lai jaunieš iem pavērtu l i e l ā k a s i e s p ē j a s 
apgūt v i d ē j o Ц& augstāko i z g l ī t ī b u un t i k t u demokrat i tāta v l ­* Ъ) за i z g l ī t ī b a s s i s t ē m a " . 
Sešdesmito gadu o t r a j ā pusē Jauno komunistu l i g a b i j a 
viena no i n i c i a t o r ē m Jaunatnes r l c ī b a a padomes (Youth Act ion 
Council) i z v e i d o š a n a i , kura aptver va irākas p r o g r e s ī v ā s jau­
natnes o r g a n i z ā c i j a s un koordinē to раввкивив, i t ī p a š i v i s ­
pārdemokrātiskajā c ī ņ ā , Diemlēl , jaunatnes a k c i j ā s reizēm v ē l 
Jūtams, ka to dal ībniekiem trūks t p o l i t i s k a s p i e r e d z e s . Atga­
dās , ka š i s a k c i j a s i e g ū s t e t l h l e k u raksturu un izpaužas po-
Chal lenge , 1967 , January-F»bruary, 1/agazlne o f B r i t l s h 
Voung Cocmuuists. tfatford , Farleigfa Ргевв, р . 5 . 
V, A n d e г а о и, Т. Л а 1 о g Ь а . о . Tcmards S o c i ā l i e m . 
London, 1965i p . 2 5 3 . 
Chal lenge , 1970. Kew s e r i e s , K r . 2 1 , p . 2 - 5 . 
t i s k i n e n o b r i e d u š a s f o r m ā s . 
J a u n a t n e s augo*R p r o g r e s ī v ā k u s t ī b a a t s p o g u ļ o taūsdj 
; . n g l i j a 3 k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s d z i ļ o k r ī z i , P ieaug a r ī 
b r i t u p r o g r e s ī v ā s j a u n a t n e s s t a r p t a u t i s k i e s a k a r i . 
: spēks v i s p ā r d e m o k r ā t i s k a j a c īņā i r p r o g r e s ī v ā 
s t u d e n t u kustība, Kompar t i j a s un JKL d a r b s A n g l i j a s s t a d e n t u 
ļ ii :->s gados v a i n a g o j i e s i e v ē r o j a m i e m par ".kūmiem. 1969. 
gadā L i e l b r i t ā n i j a s KP p i r m o r g a n i z ā c i j a s p a s t ā v ē j a v a i r ā k n e k ā 
l i j a s a u g s t t k ō l ā e ļ p i e tam v a i r ā k a s no tām b i j a n o d i -
. "desmi to gadu o t r a j ā p u s ē . P r o g r e s ī v o s t u d e n t u da rb i* 
bu i . e .. i e l b r i t ā n l j a 3 KP I z p i l d u k o m i t e j a s pas tāveR* . a-
Btudentu komi te ja» S e š d e s m i t o gadu o t r a j ā pu: • t v i 
... i e s k o m u n i s t i s k i noskaņo to s t u d e n t u , s t u d e n t u k r e i -
1 Lborifftu un k r e i s i noskaņo to l i b e r ā ] о s t u d e n t u v i e n o t a 
b loka o r g a n i z ā c i j a - R a d i k ā l o s t u d e n t u s a v i e n ī b a , 'Га s e v i ' j i 
cen"аз panāk t s t u d e n t u e f e k t ī v ā k u p i e r i a l ī " a n o s mācību c e n t r u 
, vi as p r e t r e a k c i j a s mēģinājumiem a p c i r p t d a r b a ļ a u -
. . : -aokrii t iskās t i e s ī b a s , p r e t k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s 
m l l i t a r i n ā c i j u , p r e t ASV a g r e s i j u Vjetnamā un v i s ā I n d o ķ ī n ā . 
ī a r L i e l b r i t ā n i j a s :.? augošo i e t e k m i d e m o k r ā t i s k i , p r o g r e ­
s ī v i noskaņo to s t u d e n t u v idū l i e c i n a a p s t ā k l i s , ka p ē d ē j o s p i e ­
cos gados n a c i o n ā l ā s s t u d e n t u s a v i e n ī b a s l ? .p i ldu k o c i t e j ā i evē ­
l ē t i p a r l o c e k ļ i e m v a i r ā k i s t u c e n t i komunis t i . 1971.gada mar­
t ā . . a c i o n ā l ā s s t u d e n t u savienības k o n f e r e n c e p a r " ī s s a v i e n ī b a : 
• iden tu i e v ē l ē j a komunis tu :•• g b i j u Itfeksu, kura partijas 
" ' r ; i ; ; t ; ? r t " , r " ° > ; « * - ^ t a i n . J l - a t i . ' a t lona l C o n - r e s s . Repor t of t h e Escecutive Oōe . - . i t t ee . p . 8 . 
pomnent, l o g ; ī u n e 
2) 
*:US V ^ - V r i t a i n . 31-st liational Joncres s . Ī ' П Oj. the Eŗsout ive Comalt tee , p . a . 
3tā£s i e v ē l ē š a n a s l a i k ā s a s n i e d z a v a i r ā k nek.fi s e š u s gadus .Par ' 
j.Dzeksu ba l sošanā nodeva 3^9 b a l s i s , bet par š ī s o r g a n i z ā c i ­
jas l a b ē j ā spārna kandidātu T.iLlugu - 184 b a l s i s 1 ' . KacionālU 
studentu s a v i e n ī b a i r l i e l ā k ā A n g l i j a s s tudentu o r g a n i z ā c i j a , 
ķekara gados t a j ā pirmo r e i z i par p i e z i d e n t u k ļ u v i s komunists , 
ui.Džekss nav v i e n ī g a i s L i e l b r i t ā n i j a s KP b i e d r s , kas nacionā­
l a j ā s tudentu s a v i e n ī b ā ieņem a t b i l d ī g u p o s t e n i . D.D&eksa 
•pīdošā uzvara par l a b ē j o spēku kandidātu HSS 1971.gada konfe­
rencē i r v i ena no A n g l i j a s s tudentu k u s t ī b a s augošās pavērša­
mās pa k r e i s i iapausmēm. Ar v i ņ a i e v ē l ē " a n u par p r e z i d e n t u t l -
a d a r ī t s g a l s l a b ē j o l e i b o r i s t u k a r j e r i s t u k l i ķ e s kundzībai 
••;ijā o r g a n i z ā c i j ā . 
P a s t i p r i n ā j u s i e s a r i L i e l b r i t ā n i j a s KP ietekme L e i b o r i s t u 
tudentu o r g a n i z ā c i j u n a c i o n ā l a j ā a s o c i ā c i j ā . Zīmīgu norādī ju­
mu atrodam l e i b o r i s t u p a r t i j a s 6 7 . gadskār tē jā s konferences 
1968.gadā) p a r t i j a s i e k š ē j ā darba pārbaudes komite jas z i ņ o j u ­
ša i "Le ibor i s tu s tudentu o r g a n i z ā c i j u nac ionā lā a s o c i ā c i j a sa ­
skaņā ar t ā s s t a t ū t i e m i r autonoma a p v i e n ī b a , N e s k a t o t i e s us 
t o , ka t ā nav p i e v i e n o j u s i e s l e i b o r i s t u p a r t i j a i , mūsu p a r t i ­
j a s n a c i o n ā l ā I z p i l d u komiteja s n i e d z a t a i un ar to s a i s t ī t a ­
jiem klubiem f i n a n s i ā l u un c i t a v e i d a p a l ī d z ī b u . Pēdējos gados 
šajā s tudentu apv ien ībā i r guvuši i e t ekmi mūsu pr inc ip iem un 
p o l i t i k a i n a i d ī g i s p ē k i , kas cenšas a r ī p i l n ī g i c i t ā d i formu­
l ē t apv ien ības mērķus. l āpēc pagājušajā gadā l e i b o r i s t u p a r t i ­
j a s nac ionā lā i z p i l d u komiteja nolēma uz p r i e k š u v a i r s n e a t s l t 
L e i b o r i s t u s tudentu o r g a n i z ā c i j u n a c i o n ā l o a s o c i ā c i j u un i s -
be ig t t a i s n i e g t f i n a n s i ā l o p a l ī d z ī b u • ' . S p i l g t s l a b ē j o so -
c i ā l r e f o r m i s t u p r e s t i ž a k r i š a n ā s piemērs s t u d ē j o š ā s jaunatnes 
vidū f 
i ē j o s gados k r e i s ā k u kursu I e t u r masu brganizāc iJa*Xria-
t ī g o s tudentu k u s t ī b a " , a k t ī v i p iedal īdamās v i s p ā r d e a o k r ā t i s -
•L ju c ī ņ ā , ftļ s tudentu o r g a n i z ā c i j a a t b a l s t a tādas pras ības kā 
— i 
l ^ cra ing S t a r , 1971 , .'• arch 3 1 . - Communist Pres ident for 
Student' s Union, 
2 ' . 4eport of the 57 - th An-.ual Conterenea o f the Labour Party . 
London, 1969, p.575» 
s trādnieku demokrātieku k o n t r o l i рЙг monopolu darbību, nosoda 
Jebkāda v e i d a d i s k r i m i n ā c i j u r*o ns linuma, n ā c i j u un rasu pa­
zīmēm, praaa a t c e l t monopolu k o n t r o l i pār maeu Informācija* 
l ī d z e k ļ i e m ил». Tā a t b a l s t a atbrīvošanai? kust ību Dlenv ldāfr i ­
ka, c īnās pret ASV a g r e s i j u Indoķīnā , 
L i e l b r i t ā n i j a s KP'Izpi ldu komiteja pēdējos gados i r v a i ­
rākkār t īg i apapriedual jautājumus, kao s a i s t ā s ar progres īvo 
s tudentu kust ības Izaugsmi, Sevlr.ķu a t s a u c ī b u demokrātisko, 
p r o g r e s ī v i noskaņoto s tudentu vidu g u v i s L i e l b r i t ā n i j a s KP 
i z p l l l u komitejas 196n,gada oktobr ī p ieņemtais paziņojums 
"Par demokrātiju un progresu augstākas I z g l ī t ī b a s nozare 1 ' . 
Augstskolu komunist i un komjaunieš i , kā arī pārrijle 
i r e i s i noskaņot ie s t u d e n t i dod pretsparu a t s e v i š ķ u t r o o k i s t i s -
ko un maui s t l sko elementu d e z o r g a n i z ē j o S ā j a i darbībai studen­
tu a p v i e n ī b ā s , c ī n ā s par to , l a i proj-resīvo studentu kust ība 
ftLtīstītoe v i s c i e š ā k a j ā sakarībā ar p r o l e t a r i ā t a revo luc ionā­
ro c īņu 2 ^» V i e n ī g i nesaraujani s a k a r i ar s t rādn ieku kust ību 
un t ā s komunist isko avangardu var pavērt jaunutnei t l e t ! ^ re­
voluc ionāru p e r s p e k t ī v u . Kom-mlsti un JKL b i e d r i l a s k a i d r o . 
c ik n e z i n ā t n i s k i un p o l i t i s k i k a i t ī g i i r dažāda ve ida paeido-
r e v o l u c i o n ā r i u z s k a t i , kas var ie tekmēt jaunatn i , un cenšaa 
p a l ī d z ē t t a i a t r a s t pare i zo o e ļ u c ī ņ a pret Imperiāl ismu, 
Jaunatnes i n t e r e š u a i z s t ā v ē š a n ā , n a c i o n ā l ā s tudentu komiteja 
un Jaunās komunistu l ī g a s s k o l u komiteja oazlva ar I d e l b r i t a -
n i j a a лР vadību organizē progres īvo Jauniešu un studentu Sko­
l a s markslama-ļeņlnisma t e o r i j a s apguvei , Ar kompartijas*gā­
dību no 1969.gada j ū l i j a Londona sekmīgi darbojas Komunistls-
kā u n i v e r s i t ā t e 3 - 1 . 
}uaxxisa Today, T b e c r e t i o a l and D? s c u s s i o n Journal of the 
Conmunlst Party , 1970 , Februatv, р . 3 7 ­ 5 6 . ­ P o l i t i c a l 
^ atance of the Student Chri'Btian Movemant, 
^ C h a l l e n g e , 1966 , Kr.a , p , 7 , 15; B e t t v P e l d . Ultra­
l e f t i s m l n B r i t a t n . Communlst Farty Pa­nphlet. HatTord, 
19Ō9. p . 1 5 ­ 2 0 , 36­3B. 
^ComBuniet ?arty of Great B r l t a i a . 31­et « a t i o n a l Congresa. 
Report of the u c e c u t l v e Comniittee. p . e . 
hevolucionāra Jauniešu un s tudentu daļa L i e l b r i t ā n i j a s 
£B vadībā c īņā par d ienas vajadzībām red« revo luc ionārās 
kust ības p e r s p e k t ī v u , 
A n g l i j a s kompartijas augoSo ie tekmi b r i t u darba jaunatnes 
organizāai jāa i r a p l ē s t i a t z ī t put buržuas l sk le i d e o l o g i . Га, 
antikomunlat lskajā apcerējumā "Eiropaa p o l i t i s k ā s p a r t i j a s " , 
kas l a d o t e Londonā 1969.gadā, t ā s autor i norāda uz L i e l b r i t ā ­
n i j a s k? ietekmes p a l i e l i n ā š a n o s Jaunatnes apvien ībās , 
Viapārdemokrātiskajā c ī ņ ā i e s a i b t ā s ar ī kooperat īvās kue-
tSbeB apēki . 1967, gadā A n g l i j a s p a t ē r ē t ā j u kooperāc i jas ap-
21 
tvēra 13 , 2 5 mi l jonus bledrv « Pazeminoties darbaļaužu p i r k t ­
spējai sakarā ar darba a l g a s i eaa lde"или, cenu c e l š a n o s un 
nodokļu p a a u g s t i n ā š a n o s , a i z v i e n vairāk kooperat īvu b iedru 
p ā r l i e c i n ā s , ka nepiec iešama konsekventa, t ā l e j o n a o lņa pret 
monopolu varu . L i e l b r i t ā n i j a s KP vispuBigi a t b a l s t a koopera­
t īvas k u s t ī b a s a n t i m o n o p o l l a t i s k ā s tendences* 
tiozīmīga lona i r arī pensionāru apvienībām, kuras c ī n ā s 
t>ar p e n s i j u paaugst ināšanu un cenSas dot pretsparu monopolu 
ш v a l d ī b a s uzbrukumam pensionāru s tāvokl im. Jāmin a r ī I r a i s ­
ītu n a c i o n ā l ā a s o c i ā c i j a , kas iavērn c īņu par ī r e s maksu kon­
t r o l i , l a i novērstu namīpašnieku p a t v a ļ u . 
A n g l i j a a i z v i e n va irāk a t t ī s t ā s vispārdeir.okrātiskā miera 
c ī n ī t ā j u k u s t ī b a . A n g l i j a s miera c ī n ī t ā j u b i e t ī b u s t i p r i 
ietekmē ibKī- un Padomju Valdības konsekventā c īņa par mieru 
t a u t u droš ību , pret jauna pasau le s kara draudiem. S e v i š ķ i 
i e s p a i d ī g i i r ŗo.vasara miera g ā j i e n i no Oldenasatonas u i Lon­
donu v a i nn cltkat semes daļām uz g a l v a s p i l s ē t u , " k u r i p a r a s t i 
n o a l ē d E ā s ar p lešu mīt iņu Trafelgarae laukumā. « i e r a c ī n ī t ā ­
ju k u s t ī b ā p i e d a l ā s komunist i , k r e i s i e l e i b o r i s t i , t r e d j ū n i -
JM o r g a n i z ē t i e t e s p s r t e j i e l i l e s t r ā d n i e k i , k r e i s o jaunatnes 
orgāni2Rcl ju d a l ī b n i e k i , vairāku r e l i ģ i s k o organiaāc lJu pār-
1 , й*гореап P o l i t i o a l F a r t l e s , .-.dited by Stanley ' li e n l g .and ЗоЬп P i n d e r . Londcn,196=>, p.+36* 
Cca-teot, 1967, Apri l 1 , p , 1 9 7 | s a l . i Гае Co-operat ive 
Uovement l n ī r l t a l n . Prepared for B r l t i a h Information 
-Services uy the Central Office of Information. L-indon, 
1965 , р.14{ Labour .".onthly, 1970 , Ootober, p . 4 5 8 - t S 2 , 
a t ā v j i un p ā r ē j i e o i e r u m ī l o š i e s p ē k i . Liera c ī n ī t ā j u psmat-
kodolu ve ido s t rādn ieku t ķ l r a . L o t i s v a r ī g a nozīme s a j ā c ī ņ ā 
l r B r i t u Miera a i z s t ā v ē š a n a s k o m i t e j a i , rta'u a k t i v i t ā t i I z ­
vērsušas organtzācī jaa * K o d o l a t b r u ņ o a u ī s kus t ība" , "Leibo­
r i s t u b i e d r ī b a miera a i z s a r g ā š a n a i " , kura darbojas kre i so 
l e i b o r i s t u vadībā , un dažas c i t a s . 
C e n t r ā l a i s uzdevums, kam v e l t ī t a s A n g l i j a s m i e r a ' c ī n ī t ā j u 
p ū l e s , i r I z b e i g t v a l d ī b a s a t b a l s t u ASV n o z i e d z ī g a j a i a g r e s i ­
j a i Indoķīnā, tādējādi p a l ī d z o t i z o l ē t ASV imperiāl ismu un 
p s o t i p r i n o t pras ību i z b e i g t a g r e s i j u pret Indoķīnas tautām 1 ^. 
Šajā sakarībā p l a š u a k t i v i t ā t i i z v ē r s u š a s o r g a n i z ā c i j a s " r r i -
tu kampaņa c ī ņ a i par mieru Vjetnamā", "Kampaņa s o l i d a r i t ā t e i 
ar Vjetnamu", progres īva k u s t ī b a "Jaunatne par mieru Vjetnamā1 
"Medicīniskās p a l ī d z ī b a s komiteja". Pieaug miera c ī n ī t ā j u pū 
l i n i panākt , l a i A n g l i j a s Valdība ar darbiem a t b a l s t ī t u V i s -
e i ropas apspr iedes sasaukšanu miera un tautu droš ības jautāju­
mos. P a l i e l i n ā s p l a š o masU p r o t e s t a kust ība pre t ASV un A n g l i 
2 
jas va ld ību a t b a l s t u Rie tumvāci jas r e v a n ^ l s t l s k a j i e m spēkiem 
L i e l a nozīme i r miera c ī n ī t ā j u nacionālajām konferencēm. 
Piemēram, 1970.gada j ū n i j ā šādā konferencē , ko r ī k o j a pēc "Ko 
dolatbruņošanās k u s t ī b a s " i n i c i a t ī v a s , p i e d a l ī j ā s apmēram 100 
delegātu* kuri p ā r s t ā v ē j a L i e l b r i t ā n i j a s KP, 65 arodbiedrības 
miera c ī n ī t ā j u o r g a n i z ā c i j a s un r e l i ģ i s k ā s organizāc i jas» Kon­
ference savos lēmumos p f a s ī j a , l a i Ang l i ja I z s t ā t o s no ЫАТ0 u 
kras i samazinātu m i l i t ā r o s izdevumus, kas n e g a t ī v i ietekmē 
dzīvokļu c e l t n i e c ī b a s , i z g l ī t ī b a s un s o c i ā l ā s nodrošināšanas 
a t t ī s t ī b u , p a d z i ļ i n a zemes ekonomiskās d z ī v e s g r ū t ī b a s , 
Miera c ī n ī t ā j u k u s t ī b a v ē r š a s v i sp irms pre t monopolist isK 
buržuāz i ju , kas l r jauna p a s a u l e s kara gatavošanas iedvesmota 
ja* Š ī p l a š ā kus t ība i r k ļuvus i par demokrātiski noskaņoto, mi 
ru mī lošo masu savdabīgu p o l i t i s k ā s p i e r e d z e s sko lu . Vienotаз 
Skat . Ivor H о n t a g u. Vletnam. Stop Junnrica' s crimina.1 
S a r . a Communist Partjr Pamphlet. Published bv the Comraunist 
Party . Tat ford , 1967» F a r l e l g h F r e s s , p . 8 ­ 1 0 , 17 ­18 . 
'з.К# P r i t t . Unrepentant A g g r e 3 S o r s . An ijcamiration of 
l ē s t Gernan P o l i c i e a . London, 196? , Lawrence and T i s h a r t , 
p* 160­169, 225* Ivor U о n t a g u. Germanv' s new N a z i s . 
London, 1967, Fanter Books, p . 3 1 ­ 4 7 , 106­125 . 
rļoSbus ? ž £ n l e g ' a n 3 с т Р к n a r гЛвги s tataļ и м ^ а < ^ n ­ i „­* 
s j ŗ a L c : ^ , .r.-^tības ВДдке^Ьаа a ā ŗ v a r ē * a n u v ianāŗ . 
Bez oiņce рог mieru p i e š i i z v e r S a s ari s trādnieku Kķir as nn 
Pārējo progres īvo apēku kus t ība par demokrātisko brīvību a i z ­
k a v ē š a n u . Oemokrātiako br īv ību i erobežošana apgrūt ina prole­
t a r i ā t a organlaēSānos c īņa i pret moncpol lat iakā k a p i t ā l a kun­
dz ību , tāpēc p r o l e t a r i ā t s i r v i t ā l i i e i n t e r e s ē t s 3o b r l v r и 
s a g l a b ā t ā un paplašinaŠar.ā. P a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s Bj p i l -
e o ņ t i e s ī b u a izsardz ība eeviSķi s a i s t ā s a r s t rādnieku un k a l ­
potāju s t r e i k u t i e s ī b u alzatāvēKanu. A n g l i j a s arodbiedrību 
P r o g r e s ī v i e spēki un c i t i demokrātisko t i e s ī b u a i z s t ā v j i 
1971.gada eatuea i z v e i d o j u š i "Tredjūniju a i z s t ā v ē š a n a s koa i -
^ l ) f i a l v e n o k e r t ' 1 8 1 « s a n ī s t u ciņu pret Karra likumpro-
Angl j jā i zvē r šas a r i progresīvo epiku s o l i d a r i t ā t e s kus­
t ība ar z i e m e ļ ī r u p l a š o r.asu c iņu par elementārajām p i l s o a . 
t i e e , b n m , s o c i ā l u progreau un s i e m e ļ ī r u apvienošanos ar nā-
rejo | ^ t a u t u v i e n o t ā r e p u b l i k ā . Й « | * а в , šāda rakstura 
plaša S o l i d a r i t ā t i ­ dernoastr ic i ja n o t i k a lS.69.gada decembra 
t e i g a s Londonā, i z v i r a o t galvenokārt prasību a t c e l t Olaterā 
drakoniskos ā r k ā r t ē j o s l lku*us. * i . U k » i s l s l i e d s Ziemeļ­
ī r i j ā r ī k o t mī t iņus un demonstrācijas, kg ar t p i e š ķ i r p o l i -
c l j a i plānas p i l n v a r a s , kuras ta i f.kti.k*. ļ a u j a r e s t ē t un 
i e s l o d z ī t c i e t u » , c i l v ē k u s bes t i e s a . w i e . i c ī i S a j i a a . Ār­
kārtē jos likumus . i e c e ļ i r i ja s brīvība* žņaudzēji izmanto a r i 
v e l . o d i e n , l i e t o j o t a. laaiau tsreru p r s 4 riemeļīru c ī n ī t ā -
jlem par s o c i ā l u progresu, 
Vispurds .ekr i t i . ta j j* oia* b „ . a i g u v l . t u i e ļ e n р 1 й Н m a a x ļ . 
« s t i b a pre t A n g l i j a , Z a l ā n o s kepējē t U g u , k „ v ē l v a i l i k 
ū j i n ā t u A n g l i j a , n .s taarlsu, n**tu par labu s t a r p t a u t i s k ā 
^ р о г 1 а 1 1 с л а sp4ku lnts«r*«ijai pret progresīva..!*, e p . k i « . 
^ s t i p r i n ā t u ASV imperiālisma p o . l o i j a . tapU*listi skajā 
а г о р , un p . z e m i n i t u AngTiJss 4 a r t a ļ . a l u - a l v a . ' l ī m e n i . Tāpie . 
P r o g r e s ī v i , spēki kompartijas vedlbs konsekventi c ī n ā s prst 
A n g l i j a s i e s t ā š a n o s kopēj* t i rgu p r a t ē j i b r l t n finansu o l i -
Loralog S ta» , 1971 , 
g a r h i j a s un A n g l i j a g v a l d ī b a s pasākumiem. 
s ē d ē j o s gados A n g l i j ā a i z v i e n v a i r ā k v ē r o j a m s , ka p l aS āe 
s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u m a s a s , p r o g r e s ī v ā s i n t e l i ģ e n c e s p ā r ­
s t ā v j i , da rba zemniek i l a u k o s , kā a r ī p i l s ē t u v i d ē j i e s l ā n i 
t i e c a s pēc v i e n ī b a s p r a k t i s k a j ā c ī ņ ā p r e t monopoliem un to 
"va ld ību . Ta-u š ī v e s e l ī g ā t e n d e n c e s a s t o p l e i b o r i s t u an t r e d ­
j ū n i j u l a b ē j o o p o r t ū n i s t u s t ū r g a l v ī g u p r e t e s t ī b u . Angļu mar­
k s i s t s i l e r t s Pē s s 1971.i jadā apce rē jumā " S o c i ā l i s t i s k ā s r e v o ­
l ū c i j a s s t r a t ē ģ i j a S r i t «>n i j ā " " a j ā s a k a r ī b ā p a m a t o t i a t z ī m ē ­
j i s : " P l a š u preononopoJ i a t i s k o spēku s a v i e n ī b a s i e s p ē j a m ī b a 
flritānijā s e p t i ņ d e s m i t a j o s gados i r neapšaubāma, nādā mērā 
t ā i r Jau i ? v o i d c t a un cii ; t ā l u t ā s n i e g s i e s , a t k a r ā j a s no • 
s t r ā d n i e k u š ķ i r a s k u s t ī b a s kā "-īs s a v i e n ī b a s pamatkoviola, pra­
s ī b u s k a i d r ī b a s un n o t e i k t ī b a s " i 
Lai s a s n i e g t u v i s u k r e i e o spēku v i e n o t ī b u , j āpanāk c i e š a 
s a d a r b ī b a s t a r p komunis t i em, a r o d b i e d r ī b u k a u j i n i e c i s k a j i e m 
spēkiem, l e i b o r i s t u p a r t i j a s k r e i s o s p ā r n u , p r o g r e s ī v o s i e v i e ­
šu un p rogres īvām j a u n a t n e s k u s t ī b u , k o o p e r ā c i j u ņ re tmonopo l i s 
Liekaj iem spēkiem, ī r n i e k u a s o c i ā c i j ā m , kas c ī n ā s p r e t namīpaš­
n i e k u p a t v a ļ u , p e n s i o n ā r u a p v i e n ī b ā m , ku ra s p r e t o j a s monopolu 
uzbrukumam, un m i e r a c ī n ī t ā j u o r g a n i z ā c i j ā m . I z ^ v i r o š ā nozīme 
c ī ņ ā p a r v i s u k r e i s o spēku v i e n o t ī b u būs s t r ā d n i e k u k o p ē j a i 
l i o ī b a i r ū p n i e c ī b a s uzņēmuLios, j o t i e š i t i e i r v i s s v a r ī g ā k i e 
A n g l i j a s r a ž o š a n a s c e n t r i , ķu r k o n c e n t r ē t a s s t r ā d n i e k u un k a l ­
p o t ā j u m a s a s . L īdz a r to r ū p n i e c ī b a s uzņēmumi i r v i s l a b ā k ā s 
v i e t a s s t r ā d n i e k u š ķ i r a s m o b i l i z ē š a n a i c ī ņ a i p r e t f i n a n s u o l i ­
g a r h i j u un t ā s p a k a l p i ņ i e m , l a b ā k i e c e n t r i , kur s a s n i e g t 
s t r ā d n i e k u š ķ i r a s v i e n p r ā t ī b u savu i n t e r e š u a i z s t ā v ē š a n ā . Uz­
ņēmumu k o m p a r t i j a s p i r m o r g a n i z ā c i j a s v i s sekmīgāk var i k d ienas 
a u d z i n ā t d a r b a ļ a u d i s s o c i ā l i s t i s k ā apzin īguma g a r ā un k ā p i n ā t 
v i ņ u p o l i t i s k o a k t i v i t ā t i . La i g ū t u sekmes c ī ņ ā pa r demokrEtī-
j u un s o c i ā l i s m u , š a j ā v i r z i e n ā t ā l ā k j ā i z v ē r š s t r ā d n i e k u 
š ķ i r a s un v i s u d a r b a ļ a u ž u masu k u s t ī b u . 
S v a r ī g a nozīme k r e i s o , p r o g r e s ī v o spēka s a l i e d ē š a n ā v ieno 
t ā p r e t m o n o p o l i s t i s k ā c ī ņ a s s a v i e n ī b ā i r jau minē ta j i em L i e l -
:arxism Тос'ау, 1971 . J a n o a r v , p , 17, - 3 e r t P e а r •• е . Й 
St ra t eg j r of S o c i a l i ^ t R e v o i u t i o n i n B r i t a i n . U o m l n g S t a r , 1970, September 15. J iorn lng S t a r , 1971, May 18. 
' T u r p a t . 
b r i t i n i j a s ПР formulētaj iem kopējās c ī ņ a s akūtākajiem uzdevu- ( 
iniem p a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s , L i e l b r i t ā n i j a s KP, d iendienā vad ī ­
dama darbaļaužu c ī ņ a s a k c i j a s un piedal īdamās t a j ā s , i z s k a i d r o 
тазиш šādas Bavienības nep iec i e šamību . Kompartijas p r e s e dod 
neatsveramu i egu ld ī jumu, l a i apvienotu v i s a s demokrātiskās 
kust ības v i e n o t ā p r e t a o n o p o l i s t i s k ā straumē. 5 ā , l a i k r a k s t s 
"Morning Star" (agri "Daily ' , 'orker")vairāk nekā 41 gadu dien* 
dienā a i z s t ā v ē j i s un a i z s t ā v s trādnieku š ķ i r a s un pārējo dar­
baļaužu masu i n t e r e s e s , p o p u l a r i z ē j i s v iņu p r a s ī b a s , p a l ī d z ē ­
j i s organ izē t viņu c ī ņ a s pasākumus, n o d r o š i n ā j i s k r e i s a j i e m , 
progres īvaj iem spēkiem forumu, kur a p a a i n ī t i e s ar c īņ . ~. p i e r e ­
dz i un uzskat iem, a tmaskoj i s l i e l ā b i znesa p o l i t i k u un c ī n ī ­
j i e s par s o c i ā l i s m u . Kļūst p i l n ī g i saprotama, kāpēc v irkne k a u ­
j i n i e c i s k i noskaņoto arodbiedrību i z d a l a l ī d z e k ļ u s , l a i f inan­
s i ā l i a t b a l s t ī t u "Uorning Star" i z d o s a n u , L i e l b r i t ā n i j a s KP 
I z p i l d u komitejas 19'70.gada 15 .septembrī p u b l i c ē t a j ā paz iņoju­
mā par v i e n o t a s r ī c ī b a s • n e p i e c i e š a m ī b u pret konservat īvo uz­
brukumu a t z ī m ē t s j " l a i k r a k s t s "Morning Ster" i r v i s s p ē c ī g ā k a i s 
i e r o c i s k r e i s o spēku rokas c ī ņ ā p r e t mi l jonāru p r e s e s un t e l e ­
v ī z i j a s sagrozījumiem un apmelojumiem'' 1 ' . 
L i e l b r i t ā n i j a s KP n e l i e l a i s s k a i t l i s k a i s s a s t ā v s , kā a r ī 
ta s a p s t ā k l i s , ka pēc 1950,gada sakarā лт antidemokrātisko ma­
ž o r i t ā r ā s p ā r s t ā v n i e c ī b a s s i s tēmu kompartijas i e v i r z ī t i * depu­
tā tu kandidāt i v ē l ē š a n ā s nav i e g u v u š i parlamenta nevienu v i e ­
t u , traucē kompart i jai i z v ē r s t p l a š u p o l i t i s k o masu darbu. 
Angl i ja s komunisti v e l t ī daudz p ū ļ u , l a i ļ a p a r t i j u pārvērs tu 
par masu p a r t i j u , n o s t i p r i n ā t u savu i e tekmi s trādnieku un k a l ­
potāju v i d ū , i t ī p a š i rūpniec ības uzņēmumos. P a s t i p r i n ā s a r i 
tā s a k t i v i t ā t e parlamenta un v i e t ē j o pašva ld ības orgānu v ē l ē š a ­
nās , 1971.gada n^iljā v i e t ē j o patva ld ības orgānu v ē l ē š a n ā s kom­
p a r t i j a s i z v i r z ī t i e deputātu kandidāt i ieguva 67 403 b a l s i s * ' . 
Vienpadsmit no viņiem t i k a i e v ē l ē t i par deputāt iem^' . V i s i š i e 
deputāt i i r l a b i paz ī s tami a t t i e c ī g ā vē lē šanu apgabala i e d z ī ­
votāj iem ar savu m a r k s i s t i s k i ļ a ņ i n i s k o p r i n o i p i a l i t ā t i , ar 
nenogurstošo a k t i v i t ā t i c ī ņ ā par darbaļaužu in teresēm. Ievēro 
jomi p i eaudz i s par komunistiem nodoto ba l su s k a i t s Glazgov; 
L idsā , ā e f l l d ā , J o r k ā l r ā l j 0 Va irāki komparti jas i e v i r z ī t i e 
d e p u t ā t i jau i l g u s gadus patur savas p o z ī c i j a s v i e t ē j o s vart 
orgānos . Te, pirmkārt , jiunin IJo.rma.is Broks D z e r s i j ā . Neskat; 
t l e s uz t o , ka v ē l ē š a n u kampaņas l a i k ā varas orgāni V e l s ā m e 
b i j u š i p l a š o s apmēros i e r o b e ž o j a koaunistu p i e d a l ī š a n o s pin* 
v ē l ē š a n u a ģ i t ā c i j a s darbā, nedeva viņiem i e s p ē j u p i e d a l ī t i e s 
o f l o i ā l i o r g a n i z ē t a j ā s p irmsvē lēšanu d i s k u s i j ā s un a i z l l e d z e 
komunistiem u z s t ā t i e s rad io fonā un t e l e v ī z i j ā , par L i e l b r i t b 
n i j a s KP I z v i r z ī t a j i e m deputātu kandidātiem nodoto b a l s u 
J i a i t s Ve l sā p a l i e l i n ā j ā s . Š i e ant idemokrāt i sk ie panākumi 
pirmsvēlēšanu kampaņās i r d i ezgan paras ta l i e t a . Par komunis 
2) 
tiem nodoto b a l s u s k a i t s p i e a u d z i s a r ī S k o t i j a 
I r a t s e v i š ķ i gadī jumi , ka progres īvo spēku pusē pārnāk 
pat reakcionāro ">ķiru a t s e v i š ķ i p ā r s t ā v j i , nostādamies pro-
iO-eaīvās , augšupejošās š ķ i r a s p o z ī c i j ā s . Kā zināms, šķ i ru c-: 
ņa i r ļ o t i s a r e ž ģ ī t a . 
Kompartijas i z a u g s m e i , t ā s pārvēršanai par masu p a r t i j i 
būs i z š ķ i r o š a nozīme c ī ņ ā par k r e i s o , progres īvo spēku a p v i 
sšanu un s a l i e d ē š a n u p r e t m o n o p o l i s t i s k o spēku s a v i e n ī b ā , c-
Ф par s a š ķ e l t ī b a s pārvarēšanu A n g l i j a s s trādnieku k u s t ī b ā . 
Kompartijas p o l i t i s k ā masu darba v ē r i e n s un l īmen i s i z š ķ i r o 
ietekmē v ispārdemokrāt isko c ī ņ u , jo mūsdienu A n g l i j ā nav ne­
v i e n a s c i t a s p a r t i j a s , kas būtu s p ē j ī g a v e s t šo c īņu p r e t ī и 
varām. Tikai kompartija ar d z ī v i n o š o m a r k s i s t i s k i ļ e ņ i n i s k o 
t e o r i j u apej dot skaidru pereņeki, īvu augošaja i pretmonopoli:; 
t i s k o spēku k u s t ī b a i . "Tikai s t rādn ieku š ķ i r a s p o l i t i s k ā par 
t l j a , t . i . , komunist iskā p a r t i j a , ' * mācīja V . I . Ļ e ņ i n s , "spēj 
apv ieno t , a u d z i n ā t , o r g a n i z ē t tādu p r o l e t a r i ā t a un v i s a s da-
b- ļaužu masas avangardu, kas v i e n ī g a i s spēj s t ā v ē t p r e t ī šāt 
masas neizbēgamām sīkburžuāziskšm svārs t ībām, neizbēgamām а 
da š a u r ī b a s v a i aroda aizspriedumu t rad īc i jām un rec id īv i em 
'Morning S t a r , 1 9 7 1 , Uay 15; 1973 , Иау 18 . 
' i tomiag S t a r , 1 9 7 1 , Иау 1 8 . 
p r o l e t a r i ā t a vidū un v a d ī t v i s a p r o l e t a r i ā t a v i a u apvienoto 
darbību, t . i . , v a d ī t viņu. p o l i t i s k i , be- oaur v iņu v a d ī t v i ­
s a s darbaļaužu masas" 1 ^. Progres īvo spēku i z c ī n ī t ā s reformas 
kompartija neuzlūko par pašmērķi, bet, uzskata , ka , i zmantojot 
to p o z i t ī v o s sasniegumus, n e a t l a i d ī g i un m e r ķ t i e o ī g i j ā v i r z a 
tā lāk c ī ņ a par s o c i ā l i s t i s k o r e v o l ū c i j u . Cīņu par pretmonopo-
l t s t i s k o spēku tuvākajiem mērķiem t ā pakļauj c ī ņ a i par s t r ā d ­
nieku š ķ i r a s galveno mērķi - s o c i ā l i s m u un komunismu. 
Pre tmonopo l i s t i sko spēku s a v i e n ī b a spēs i z š ķ i r o š i i e r o b e ­
žot monopolu lomu A n g l i j a s ekonomikā, spēs d a r ī t ga lu f inansu 
o l i g a r h i j a s v a r a i un r e a l l a š t rad ikā lus p o l i t i s k u s un ekono­
miskus pārkārtojumus, kas r a d ī t u v i s l a b v ē l ī g ā k o s aps tāk ļus 
c ī ņ a i par s o c i ā l i s m u . Š i e r a d i k ā l i e demokrāt iskie pārkārtoju­
mi p a l ī d z ē s a i z v i e n plašākām masām a p z i n ā t i e s s o c i ā l i s m a ne­
p iec i e šamību . 
"Strādnieku š ķ i r a s , darbaļaužu aasu p l a š ā s a k c i j a s i 6 j u n ­
da Jaunas šķ iru c ī n ā s , kas var i z r a i s ī t fundamentālus s a b i e d ­
r i s k o s pārveidojumus un novest p i e t ā , ka s trādnieku šķ i ra 
sav i en ībā ar c i t i e m darbaļaužu s lāņiem nodibinās savu varu", 
a t z ī m ē t s Padomju S tv i en ības Komunistiskās p a r t i j a s XXIV kongre­
sa r e z o l ū c i j ā par PSKP Centrālās Komitejas pārskata r e f e r ā ­
tu . Vispārdemokrātiskā e ī $ a sagatavos p i e e j u s o c i ā l i s t i s k a ­
j a i r e v o l ū c i j a i A n g l i j ā , t a j ā k a l d i n ā s s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū ­
c i j a s p o l i t i s k ā armi ja . " . . . P r o l e t a r i ā t s nevar I z d a r ī t s o ­
c i ā l i s t i s k o r e v o l ū c i j u , ja v i ņ š uz t o nesaga tavo jas о ī s ā par 
demokrātiju", norād ī ja V . I . b e a l n s * ' . Cīņa par demokrātiju i » 
o i ņ a s par s o c i ā l i s m u s a s t ā v d a ļ a . 
V . I .Ļ e-ņ I n s . R a k s t i , 12 . s ē jums . R ī g a , Ī V I , 1 9 5 1 , 2 1 5 . l p p , 
PSKP XXIV kongresa m a t e r i ā l i , R īga , •L iesma",1971 , 2 1 8 . I p p . 
V . I . ļ , e a i n a . R a k s t i , 23 .aējums. Rīga , LVI,1951, 62 .1pp . 
В последние годы в условиях научно­технической рево­
люции в Англии происходит значительное обострение социаль 
кых противоречий. Углубляются кассовые конфликты, имею­
щие в большинстве случаев политический характер. Как лей­
бористское, так и консервативное правительство в Англии 
гически подчиняют свою политику во всех главных обла­
стях потребностям крупных монополий к оставляют основные 
средства производства а частных руках. Государственные 
органы власти находятся под контролем крупных монополи­
стических групп и служат их интересам, милитаризм при­
нимает в стране небывалые размеры. 3 последнее время 
консервативное правительство развернуло безудержное на­
ступление на жизненный уровень трудящихся и демократи­
ческие свободы. 
Ширится недовольство рабочих, служащих, представите­
лей прогрессивной интеллигенции, трудового крестьянства 
и средних слоев города господством крупного капитала. 
Наступление на жизненные права трудящихся наталкивается 
на активное противодействие организованного рабочего 
движения. 
О решимости трудящихся сорвать наступление монополий 
свидетельствует быстрый рост вабастовочного движения в 
Англии. Рабочие и служащие прибегают в массовым стачкам 
в масштабах, невиданных после всеобщей вабаотовни 1926 
года, а также к мощным демонстрациям. Классовая борьба 
в Англии сейчас приводит к явному сдвигу влево в проф­
союзном и рабочем движении. 
Складывается условия для развития объединенных 
дейсжвий рабочего класса и других прогрессивных сил 
Англии против монополий. Коммунистическая партия Велико­
британии борется за со адание широкого союза всех антимо­
нополистических сил Англии, руководя дую £оль в этом союве 
играет рабочий класс . Важнейшим условием объединения и 
сплочения всех левых прогрессивных сил является борьба 
против правого оппортунизма. 
Ьачало совместной борьбе трудящихся ва демократиче­
ское обновление общественного строя Англии ухе положено. 
сто особенно ваметно в организации стачечных комитетов и^  
проведении вабастовок, а также в соадании других объеди­
ненных комитетов по руководству массовыми выступлениями. 
Решающее значение имеет единство действий рабочих и всех 
трудящихся на предприятиях, где сконцентрирована сила ра­» 
бочего класса и ярко проявляются традиции его борьбы и 
солидарности. 
Верность рабочего класса Англии лучшим традициям ра­
бочего движения отчетлизо проявляется в чувстве пролетар­
ской солидарности по отношению к бастующим товарищам дру«» 
гих капиталистических стран. 
Активная работа членов КПВ в профсоюзах Англии имеет 
исключительно важное значение для создания широкого 
союза всех антимонополистических сил. КПВ старается в с е ­
мерно поддерживать и развивать прогрессивные тенденции в 
профсоюзах, добиться укрепления профсоюзов, ващитить И 
углубить в них демократию. В тред­юнионах укрепляются с и ­
лы, которые все чаще выступают против монополий. Передо­
вые члены npoļcoroaoB нередко добиваются принятия местными 
организациями и даже ведомственными профсоюзами революций 
протеста против политического курса генерального совета 
Британского конгресса тред­анионоь и руководящей верхушки 
лейбористской партии. Некоторые ведомственные тред­юнионы 
неоднократно выдвигали требования национализация; важней­
ших отраслей промышленности Англии и демократизации их 
управления. Эти демократические требования были выдвину­
ты компартией уже ранее. КПВ также прививает бороться ва 
социалистичес!.ус национализацию, осуществимую только при 
политической власти рабочего класса. Политические пробле­
мы ванимают все более важное место в деятельности проф­
союзов. 
Сдвиги, происходящие в профсоювном движении, оказы­
вают самое непосредственное влияние на лейбористскую 
партию. Углубляется дифференциация ее рядов.. Большую 
роль в создании антимонополистического союеа левых про­
грессивных сил имеют контакты иежду левым крылом лейбо­
ристской партчл к коммунистами. 
2а иоследнне годы зьачителььо выросло демократическое 
женское движение Англии. Явный сдвиг влево проиэошел ь 
молодежном и студенческом движении. Некоторые ирогрессиь­
ные студенческие организации требуют реформы системы 
обравоааыия и решения ряда злободневных оощеетвеныых 
бдем на, радикальной о с н о в е . 
Развертывается общедемократическое движеьие ва мир, 
а защиту демократических прав трудящихся, за асы^алаа-
мость Беливйбржтанмм» Общедемократическое движение 
является баэой для создания в стране единого антимонопо­
листического союза. КПВ считает борьбу за сохранение ми­
ра своей первоочередной з а д а ч е й . 
Небывалое обострение противоречий между трупом и к а ­
питалом, между горсткой моиополисхтеесксы буржуавви и 
всечт! основными слоями народа, наличие общих интересов 
и общего врага в с е х левых прогрессивных сил ооадалт 
объективную основу для единого антрмонополиакгческого 
союза. 
Крупные выступления более сознательной части рабочего 
к л а с с а , трудящихся масс Англии являются предвестниками 
новых классовых боев, которые могут привести к фундамен­
тальным общественным преобразованиям, к установлению 
власти рабочего класса в союзе с другими слоями трудящих 
с я . 
Огромные достижения в строительстве коммунистическое 
общества в Советском Союзе и успехи стран социалистическ 
го содружества в области развития экономики, повышения 
жизненного уровня населения вдохновляют международное ра 
бочее движение на борьбу против империализма, за мир, де 
мократию и социализм. 
Ц.Я.ШШНЬ 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
Развитие городского расселения, буркни рост городов 
Б СССР выдвигает ряд жизненно важных градостроительных, 
социальных, экономических, демографических, географичес­
ких и других проблем. 
Правильное ранение стих проблем о определение пер­
спектив развития городов имеет большое значение для рева­
ПЙЯ важнейших задач коммунистического строительства: 
создания материально­технической базы коммунвэма,формиро­
вания коммунистических общественных отношений и воспита­
ния нового человека. 
Важнейшим условием создания матеркяльно­техначеской 
оааы коммунизма является всемерное повышение эффективнос­
ти социалистического производства^ 
которое тесно связано с необходимостью дальнейшего 
совершенствования размещения производитеяькнх сил в отраве. 
?тоЁ проблеме уделяется серьезной внимание в девятой 
пятилетке. 
Рационализации размещения производительных сил приз­
вана обеспечить оптимальное использование производственных 
фондов, трудовых и природных ресурсов всей страны в целом 
и отдельных экономических районе». 
Важными задачами научно обоснованного размещения 
производства язляетсн обеспечение нормальных условий жиз­
ни для населения ­ поддержание оптимального сана­тарво ­
гигиенического режима и соэдэкпе рациональной системы ком­
мунального и культурне­бытевсто ооолужнйаняя, 
В связи со всем вышесказанным встаёт вопрос о перспек­
тивах и тенденциях развития городов. 
Проблемы развития городов стали в последнее время 
объектом широкого изучения в обсуждения. 
При исследовании проблем, связанных с развитием 
городов, должны быть изучены прежде воего закономернос­
ти существующего и перспективного расселения во всей с е ­
ти населенных мест в их связи с развитием и размещением 
производительных сил обцест^а в целом и социальным прог­
нозированием в самих различных областях. 
В настоящее время в нашей стране начато составление 
прогнозов, генеральных планов развития крупных городов 
с перспективой на 25­ЬО лет вперед. Эта работа проводит­
ся Центральным научно­исследовательским институтом градо­
строител.ъс!5п. в содружестве с Институтом теории, истории i 
перспективных проблем советской архитектуры, с Институтом 
философия, экономики и географин Академии наук СССР, 
Центром по изучению проблем народонаселения при Московское 
университете, Институтом экономики Сибирского отделения 
АН СССР и другими ведущими научными учреждениям». 
Например» разработан генеральный план развития горо­
да Москвы, что нашло отражение в принятом недавно спепиаль 
ном постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Ми­
нистров Союза ССР н 0 генеральном плане развития г.Москвы" 
Изучаются и Обсуждаются также проблему развития сред­
них и малых городов. 
Главная тенденция формирования городов в СССР : 
стремление создать жизненную среду, наиболее благоприяунуг 
для труда, быта и отдыха людей с учетом социального преоб' 
разовання жизни общества на. коммунистических началах. 
В девятой пятилетке предусматривается ограничение 
промышленного строительства в крупных городах, за исключе­
нием строительства предприятий по обслуживанию населения 
данного города. 
В развитых индустриальных центрах и крупных городах 
увеличение объемов производства должно происходить при 
одновременном высвобождении численности занятых в промыш­
ленности для работы в других отраслях народного хозяйства» 
В то же время будет уделяться серьезное внимание 
улучшению условий ЕИЗЪЯ и культурно­бытового обслуживания 
в втих городах.­
В девятой пятилетке будет продолжен курс на преиму­
щественное развитие средних и малых горолов с целью более 
рационального использования трудовых ресурсов, роста 
экономики и культуры зтих населенных пунктов,а,значит, и 
роста благосостояния жителей. 
В 1966­1Г70 гг. в различных населенных пунктах было 
начато строительство около 1300 промышленных предприятии, 
из них почти 60 процентов размещено в городах и поселках 
с населением до ста тысяч человек. Часть етят новостроек 
войдёт в действие в девятой пятилетке. 
В малых городах намечается в основном размещать не­
большие специализированные предприятия^ также филиалы ш 
цехи крупных заводов. 
Конечно, далеко не все малые и даже средние города 
надо превращать в индустриальные центры. Есть много горо­
дов, где по тем или иным причинам нецелесообразно значи­
тельное развитие промышленности. Однако надо максимально 
использовать имеющиеся всюду условия для развития местной 
промышленности и промыслов: создания небольших промышлен­
ных предприятий, перерабатывающих местное сырье, выпускаю­
щих товары бытового потребления и т .д . 
В то же время необходимо уделять максимальное внима­
ние развитию сферы обслуживания в малых и средних городах. 
В последнее время все чаще в специально!1 литературе к пуб* 
лицистике высказывается мысль о том, чтобы превратить 
некоторые малые к средние города в центры всестороннего 
обслуживания хозяйотва и населения окружающих сельских 
районов. 
Определение перспектив развития городов к научение 
ваинейаих тенденций их развития является для навей рес­
публики особенно актуальный, так как Латвийская ССР 
принадлежит к числу республик о наиболее высоким в СССР 
удельным зессм городского населения. 
Общая численность наличного населения Латвийской 
ССР на 1 5 января 1 9 7 0 года соотеикла 2 ,364 .127 человек, 
в том числе сельского населений ­ 687.525 человек и 
городского населения ­ 1 . 4 7 6 . 6 0 2 человека, что состав­
ляет 62% всего населения республики. 
Таким образом.удельный вес городского часеления 
и Латвийской ССР выше, чем в цело'.: по Советскому Союау, 
где он составляем 5 6 процентов. 
Изменение численности городского I сельского насе­
ления республики з границах соответствующих лет характе­
рируется следующими данными ( см.таблицу I на след.листе) 
Как ВИДЕО -ла таблицы I , в 1 9 1 3 году в городах Лат­
вия проживало 3 8 $ всего населения, что было больше, чем п< 
России в целом, где городское неведение составляло 18 
процентов. С такс шлоть до Ī 9 3 9 гсда буряуазная Латвия 
была аграрной страной со значительным преобладанием 
сельского населения над городским { 65% против 3 5 ; , ) , 
В процесса осуществления социалистических преобра­
зований и изменения структуры народного хозяйства рес­
публики произошёл резкий рост городского населения. 
В целом по республике Городское население выросло 
с 6 6 2 , 7 тыс. Человек в . ­ 3 9 году ДО Ш 6 , б ткс.человек 
в 1 9 7 0 году, то есть б п е е чем удвоилось. Число городских 
поселений увеличилось Ļ 58 дэ 9 1 . 
Характер городского расселения в Прибалтийских рес­
публиках имеет свои особенности. До установления совет­
ской власти здесь отсутствовали крупные города, за 
Таблице 1 
Ианевение чиолевнооти городового • сельского населения реодублнки 1 
Роды Бое насела (тчо.чел. 
шив • в сои числе 
* город­ сель­ское оков 
В % ко всему население гооод­ сель» . ское окое 
1897 1929,4 542,6 • 1386,8 28 72 
1918 2492,3 939,0 : ; 5 Ь , 5 86 62 
1920 1596,1 366,8 1209,3 24 76 
1530 1900,0 693,9 1206,1 87 63 
1935 1950,5 710,6 1239,9 • 95 65 
1939 х ) 1854,6 662,7 1222,1 85 • 65 . 
1959 2093,5 i m . O * * ' 919,5 56 44 
1970 2364,1 1476,6 887,5 62 38 
х) Численность населения 1939 года проведена в совре­
менных границах. 
хх) В том числе я 1959 году в составе городского насе­
ления было учтено 59,8 тысяч человек, проживающих 1 сель­
ских местностях, адмннвотрвтивно подчиненных городским 
поселениям, 
I Сообщение Центрального статистического • управления пои Совете министров Латвийский ССР. "Советская Латвия", 2 3 июня 1971 г. , етр.*:. 
ноключ*яней Риги,население которой в 19ЭЕ году ооотвв­
яяло 547,8 тысяч человек. Очень густой быка сет* малых 
городов ж поселков городского ;?.Г.ь. 
В 1940 году в Прибалтике 50JS всех городски повеле­
ний составлял* города к посёлки о численностью веселения 
не более 8 тысяч человек,проток 16,956 по CCC? в целом 
(в 1939 г . ) . 
Значительно меньший, чем к среднем по Советскому Сак­
ву, в Прибалтике был удельный вас городских поседений е 
численностью населения от 20 до 50 тысяч человек,» также 
средних городов, насчитывающих от 50 до 100 тысяч жите­
лей. 
Ниже приводится таблица 2,отражающая группировку 
городов Латвийской ССР по численности населения ва начало 
1939 года . 
Таблица 2 
I Группировка городов Латвийской СС? •» по численности населения на качало 1939 года 
Покава­ Все в том числе с наосдевкаи. тели гооод­_ п о от г от о ог э г­ īd ск;ге посе­ления 
от 
a t L Р0*. 5° 3° SO до 2,9 4,9 9,9 19,9 
SSli— ­
от 100 от 2 
30 до 
49,9 99,9 199,9 499, 
25 5 14 8 2 2 







тыс.чвл.662,7 83,8 11,5 55,0 55,5 28,2 77,9 53,2 





I Трудовые ресурсы прибалтийских советских республик. "Зжнатнв", Рига, 1967, с*р,50. 
Как видно из таблицы 2. численность насалення 44 
городов из 53 не превышала 5 тысяч. Наиболее многочис­
ленную группу (25 городов, или 43.2JS от общего числа 
городов ) составляли самые маленькие города о населенней 
до 2 тысяч чйлозах, но з них проживало золько 5,1£ жоаго 
городского населения. 
За исключением нескольких средних промышленных 
городов и портов, города выполняли функции местных 
центров торговли и обслуживания, Свыше половины город­
ского наоеления было оосредоточено В Риге. * 
За годы советской власти городское расселение s При­
балтика, s чаог­'ности з нашей рвопубяикв, сильно изменилось. 
. Таблица 3 
Распределение городского населения 
Латвийской СС? в 1939­1965 rr l 
Гвугшы го­родов по чколенноо­ти насела­
Численность васе­­ дения, тыс.чбд.по годам 
Изменение численности населения по сравнению с•I939 голом тыс.чел. 
ВИЯ, Тыс тгг­вг 
чел Х У ­ ' У 
• гс­а" 
Л. <? *f i' 
1 ' 1*9"" ' " 1УЬ9 1УЬЬ " ""1959­
До 1 0 156 800 805 144 149 92 96 
1 0 - 2 0 28 4? 86 19 53 68 207 
20­50 7В 85 153 7 75 9 96 
5 0 - 1 0 0 53 1Ь', 166 ­ 84 п з 158 213 
Более 100 3^8 с г 657 257 309 * 74 89 
Итого 663 1174 511. 704 77 106 
Как видно из таблицы S, I послевоенные годы большая 
часть абсолютного Прироста городского населения приходилась 
на Ригу. 
Ii Трудовые ресурсы присалтийских советских республик» "Зинатне",Ригь,1:ь7,стр,54. * 
Нн.'.^ оль^ нЯ прэцент прироота городского населения 
ва годы советское власти приходится на средние города 
о нвселениеи от 50 до 100 тысяч человек к от 20 до 50 
тысяч человек, _ 
ЕСЛИ, как уже указывалось зыке, городское веселение 
республики выросло о 1940 по 1970 год более чей в два 
раза, то население средних городов возросло примерно в 
8 рааа. 
Б то se время в некоторых небольших городах наблюда­
лось даже уменьшение численности населения, которое пере­
ходило в развивающиеся средние и крупные города. 
Несмотря на происшедшее укрупнение городов, удельный 
вес малых городов с численяоотью населения до 5 тысяч 
жителей в целом по Прибалтике в в частности по нашей респу 
лике значительно выше, чем в средкзы по СССР. 
Го данным на 15 января 1970 года в нааей республик* 
кĒучитывалось 56 городов я 85 посёлков городского типа. Пс 
числу жителей они распределялись следующим образом (табл.'1 
Таблица 4 
Распределение городов и посёлков городского 
типе по числу кителей на 15 января 1970 г . 1 
Все городские поселения, 
вэ них о числом кителей • 
Менее 8 тысяч 
от 8 до 5 тысяч 
от 5 до 10 тысяч 
от 10 до 20 тысяч 
от 20 до 50 тысяч ' 
от 50 до 100. тысяч 
­ от 100 до 500 тысяч 500 тыо.и более 












Как видно ка таблицы, малые городохае повеления а 
чиолоы жителей до 5.тысяч ооотввляют 2/3 воех городских 
поселенлй Лгтзвйокой СС? (62 городских поселения кг 91) , 
В CĢ же время в целом со СССР на 15 января 1970 
года городские поселении о числом жителей до 5 тысяч д о ­
ставляли около 39% всех городских поселений (2146 город­
овик вооеленвй из 5504), 
50% городского населения Латвийской ССР в начала 
1970 годе проживало в Риге, 25% городского населения про» 
кивало в других городах республиканского подчжяеякяуя 
остальные 25% ­ в прочих городах и рабочих поселках, 
8а годы советской зяаЛа сеть городов Латвяйской ССР 
стала более гуатой. Средней расстояние между городам» 
уменьввлооь о 37 км в 1939 году до 25 км в 1964 году. 
Вместе ō тем городские поселения размещаются Солее равно­
мерно i почти не осталось территорий, отгаданных от города 
более чем на 25 км. 
В целом отепевъ урбанизации •ападноя я северной чао­
тей республики выше, чем в восточной части. 
Промышленность в Латвнйокой СОР размещена неравно­
мерно» Ужо я конце прошлого века гла*вкым центром сосредо­
точения промышленности в Прибалтике стала Рига, Роль Ритм 
продолжала возрастать вплоть до первой мхровой войны, В 
период существования буржуазной Латвия сдвигов в размещении 
промышленности не произошло. 
На долю Ркгв в Ī938 году приходжлоо> 65% продукция 
промышленности и столько же промышленных рабочих Датзяя, 
Вторым промышленным центром был город Лиепая» где работало 
несколько крупных и средних предприятий.УделышЯ вес этого 
города В продукция прсмкаленноотй Я численности промышлен­
ных рабочих был немногим более 6%, Удельный вес г.Елгавы 
по стовностя Промышленной продукция составляя около 8% в 
по численности Промышленных рабочих ­ 9,7 %* Другие города 
в промышленной отношении были раввиты слабо. 
пример, Даугавпяло, Зентспкло и Реаекне вмеоте вая­
TB* давала только 2,5% отоимостя промышленной продукция 
к на предприятиях етих городов было нанято только 4,4% 
всех рабочих.*) 
В годы советской власти в процессе индустриального 
развития республики были достигнуты определенные успехи в 
эхдации унаследованных от буржуазного периода недостат­
хоз в размещения промышленности.Интенсивно осуществлялось 
;2ное развитие г.Даугавпилса.Новые современные пред­
тип построены в городах.Реаекне,Елгаве,Валмиере,2каб­
пялс* я др.Реконструированы я расширена ранее действовавшие 
предприятия в созданы новые в городах Лиепае и ввнтспклое, 
Некоторое расширение промышленного производства наблюдалось 
в городах Цеовсв,Тукуме,Нулдиге,На баее развития промышлея­
кости возникли новые города Ш посёлки городского типа, 
Зсе зто обеспечило более равномерное развитие промыш­
ленности в республике. 
Нижеследующая таблица 5 отражав* темпы роста промыв­
ленвсста в основных городах республики. 
Таблица 5 
Темпы роста валовой продукции прояышлвнйрсты в городах республяиянского Подчинения ' 
.1950г. 1960Г, Г г Щ т . 1968 Г, Я 1Э40Г. % к 1350г. 1 Я 1960г. % я 1940 
Рига 845 * 391 201 270? 
Даугазпилс 267 456 41* 5050 
Лиепая . Ī60 855. 180 IĪ23 
Елгава 79 424 221 739 
Вентспило 920 41Й 204 2721 
Реаекне 487 913 271 II996 
ОДаи ­ v ^ 192 288 • 266 1446. Латвийская ССР а 
Дедом 308 Щ 212 2931 
I 1}Р0блви»пРав*ятяяаарояиом юмйствй Латвийской ССР. • •_ иИнвтне ,РйГа,197и, отр,218. 
г Тем же, стр,219. Г •"" 
Как видав ма таблицы 5, наиболее быотрымя темпенк раз­
евалась промышленность в г,Ревекке,Стносимльно высокими' 
бкдв темпы роста ароыыклеяяостя з городах Даугаэяалсе я 
:?нтспмлсе,. В других городах (Лиепая,Елгава,2рмала) том­
ны росте промы^лекнога ггскэведотва в период о 1940 по 
I56& год отставала от среднерзопубликансг­гих, 
В расометриваемый период, аа яоклвчввием 1960­1968гг., 
помылите на ость в Риге развивалась быстрее, чем в целом по 
республике, Только а период I550­Ī968 гг. наметилось веко­
торов отставание твмпоз роста проййводстга в г.Риге по 
сравнению оа ередяерасяубликанакямк,^ Также с соответствую­
щимм показателями з большинстве других городов республикан­
ского ПОДЧИКбЙЙЯ. 
Несмотря на onpez» паяные Яогиаенаш в индустриализации 
целого ряда городов реопублякк, Г»Рмта продолжает оста­
ваться основным промышленным L?;!ipoM Латвийской ССР. 
БыотрыЙ роат промышленности в г.Рагг способствовал 
росту здесь также я других отрьслей .материального производ­
ства (строительства, гра^порта я отраслей непроизвод­
ственной с^ епы } . 
Будучи основным екокоиическрм, культурным и админи­
стративным Центром j .­'.ки,Риге окабывает сильное влия­
ние на развитие экономики в повыыакяа культурного уровня 
населения близлежащих оельоких раЛснов. 
Высокая отепень урбзнивааис нашей республики обусло­
вила то обстоятельство, что многие исследователи уделяют 
серьезное вяямаяве изучений важных проблем раавяткя её 
городов, 
До сих пор наиболее оерьазкый вклад.в разработку 
проблем раввятяя городов яаеоля ученые­экономясты 
л географы. Имеинс гкономичвскна проблем!, развитей 
городов ньляится сегодня -глИбоаее изученными. 
Ъ чис;:е в а ^ е / а и х проблем развитая городов а запей 
резпуслккв, которне были обьзктсь; сзучэяик, аа ваш 
ззгляд, надо гыделатх» следующие осйозныв проблемы! 
пквлиз ?.аг­о^охознйотьег:ной структуры городских поое­
лзкий Латьягсксй ССР, s оаязи с чем было предпринято 
Мучакив Ci:pyK'57tfcj занятости гсродскогс населения, 
кзучьяав проблемы использования трудезкх ресурсов горо­
дов, лзучу^'.с ииграциопкых процессов ъ республике, науч­
н а осзолазакка ько;{{даческого раконкрозаийк, а такие 
изучение пробламы размещения прохэводигальй!.! сил и пер* 
опзкткэ разлитая городов. 
Результаты и&уче.тея структуры занятости гсродского 
населения наиболее полне отражены а монографий "Трудовые 
ресурсы Латвийской ОС?,*' написанной коллективом ваучных 
сотрудников Кнстхтута гкон.олш: лкадемим наук Латвийской 
ССР в С О С Т Е Р Э Б.Я,'.е2гэ ;иисе, П.А,8гдите> Л.А.Йайнкачв, 
А,Я,Г!елсб, Г.А, 'Ббседйяа5 К,А, Цййе, А.Б.РоВвнберга» 
&!.Г,.Эльккнда, 
Анализ структуры занятое1.:; городского населения Лат 
зийсиой ССР, осуществленный авторами монографии на осное 
данных переписи 1959 года, показывает t что з городских 
леевлениях Латвийской ССР большинство работавшего нйевле 
кия (60t) было занято в индустриальных отраслях ­ ъ про­
мышленности, на транспорте, связи и других. Структура 
вавнтостй населения з городах зависит от выполняемых Имя 
функций. 
I • Трудозке ресурсы Латвийской ССР. Под редакцией П.В. Гуляка» "Зянатне", 19ь4» 
индустриальные отрасли развиты больше в крупных 
и средних городах, среди которых в наией республике, как 
уже указывалось ьыще, выделяется Рига,а т&кие Даугавпило 
и Лиепая, где все важнейшие градообразующие отраоли полу­
чили значительное развитие. 
Большинство малых городов Латьии имеет смешанные 
функции. 
Для этих городов характерно, что в индустриальных 
отраслях работает меньше половины занятого населения, а 
большинство населения занято :в обслу;...jo. НИХ отраслях, 
В целом б обслуживающих отраслях в 1959 гс;.у было за­
нято 30$ работающего городского населения. Определенная 
часть городского населения ­ 4% была занята в сельском хо­
зяйстве ( без учета занятых в личном подсобном хозяйстве)! 
Сред;т Ь5 Городов и рабочи • яосёлчов, имевиихся б 
Латвии в 1959 году, в 19, или в 22%, сельское хозяйство 
являлось наиболее развитой отраслью народного хозяйства, 
ибо здесь на 1000 жите.­иЛ в сель* кои хозяйстве было заня­
то больше людей, чем в индустриальных Или обслуживающих 
отраслях* Промышленность в таких Городах представлена линь 
предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья, 2 ) 
Изучение структуры занятости городского насевекня 
тесно связано с изучением проблемы использования трудовых 
ресурсов. 
Использование трудовых ресурсов городов изучалось в 
нашей республике большим коллективом исследователей» В 
1963 году по каждому городу были составлены отчётные балан­
сы трудовых ресурсов. 
I Йудоим ресурсы Латвнкоко.. ССР.Под редакцией 
11.3.Гуляна. | 'Йинат,1е",1?ь^,стр.ЗС. ^ с д а п ц и * « 
i Таи ж*>,стр.37. 
Результаты исследования втс­Я проблемы наели отрав**­
ниа в уже упомянутой коллективной монография"Трудовые 
ресурсы «Латвийской ССР" а также в монографии ''Трудовые 
ресурсы прибалтийских советских республик^ подготовлен­
ной коллективом научных работников прибалтийских советски; 
,республик.* 
Проблемы использования трудовых ресурсов городов 
республики рассматривались также а з некоторых других 
работах, 2 
Данные исследований трудовых рясурсог городов убеди­
тельно подтвердил», чго уровень аанясостл населения в 
малых городах ниже, чем а оредких и больших. 
Существует определенное нессотгзтетнке между раз­
мещением промышленности в городах республики и аовмо^­
яоотямя пополнекнн трудовых ресурсов. 
В малых и средних городах республики имептся отноон­
тельно бодьамв резервы трудовых ресурсов, ке занятых в 
вародЕом хозяйстве. За счет их вовлечения в обществен­
ное производство имеются определённые благоприятные воз­
можности для развития в Э Т И Х городах ^яда предприятии,в 
частности, предприятий сферы обслуживания. 
Коравномернсшу размещению производительных сил,осо­
бенно промышленности,, в разных городах республика соот­
ветствует различный удельный ьеС трудовых ресурсов в об­
щей численности вае«*енкя. В городах, как правило,белее 
Высокий удельный вес трудоспособного набелевня.чем на 
Тоудовые ресурсы прибалтийских советских республик. "Зинатве", Рига, 1967. ' 
т £ м » ' 1 а ч Ь Ш$°Ч$Ч 2 0 П Р ° С Ы размещения промышленности Латвийской ССР. В сбЛруды конференции по вопросам . размещения промышленности я развития городов. Вильнюс, 1969, стр. I 0 I ­ I I I . ^ 
оеле, а в развивающихся городах, промышленных в район­
ных центрах, в сьо» очередь, удельный вес трудоспособ­
ного населения в трудовых ресурсов выше, чем в прочих го* 
родах и посалхах, * 
Большой интерез г.редс­хазлйет кзучениэ миграционных 
процесоов в республике, 
Зтст вопрос рассматривается в вышеупомянутой моно­
графии'' Трудовые ресурсы прибалтийских оезетских рвопуб* 
лик.'а также в работах П. Бглите в Я.Пориетясг,2 
изучение миграционных процессов показывает, что* 
основным источником пополнения трудовых реоуроов в городах 
республика является механвчеокиК прирост населения. 
Изучение миграций населения позволило выявить ха­
рактерные различия в формировании населения разных 
городов. 
Как свидетельствуют исследования П, ЭглиТе, для 
крупного я средних многофункциональных городов характерно 
преобладание механического прироста над естественным ­
70% я больше. 3 структура механического прироста в среднем 
наибольшую долю (5С%) составляют прибывающие иа других 
республик, сольве их доля в городах, расположенных ближе 
я южной границе республики ­ Лиепая, Елгаве,Даугавпяло, 
Переселенцы из сельской местности составляют больше 
30%, мигранты И8 меньших Городов республики ­ больше 
Ю%. 
I Трудовые ресурсы прибалтийских советских распублин. 
Рига,196?» стр.56 
2* П.А.Згляте•Региональные различия в бормярованяж населения городов латвийской ССР* ­ В кн.Теория в практика экономического микрорайояирозаняя (в связи с районной пгэниоозкей), под ред.А.М.Кояо­тневского. "SKnaTKe^/PkratlS^S . 
Я.Пориетис.Развитие общественных отношений в«деревне. "Зяеома", Рига,1970 ( на яатыавхаи яэмяв). 
В районных центрах ­ малых городах о населением 
5­20 тыс.человек ­ разница между долей естественного и 
механического прироста неньав, особенно в юго­западных 
и восточное районах Латвии, где выше уровень рождаемости. 
В механическом приросте доминирует приток из одноименного 
сельского района. 
В групп'.' малых городских поселений без администра­
тивных функций В значительных промышленных предприятий, 
т . е . в сельскохозяйственных и местных обслукнвающих 
гентрах, в структуре прироста преобладает естественный 
прирост. Механический прирост образуется линь иа блй­ • 
аайших окрестностей I 
Картину миграционных процессов в республике допол­
няет данные последней переписи населения. За период 0 
1959 по 1969 год численность городского населения респуб­
лики увеличилась на 302,6 тысяч человек. Рост городского 
населения произошел за счет естественного прироста в г о ­
родах, составившего за I I лет В7 тысяч человек ; за 
счет преобразования сельских населенных пунктов с населе­
нием 24 тысячи человек в городские } за счет'перехода 
в города свыше 191 тысячи сельского Населения Латвийской 
республики й населения Других республик. ^ 
Под руководством Я, Пориетиса было осуществлено 
социологическое обследование дли ныявлекия Причин гигра­
цни сельского населения республики » города. Было опрошен 
357 человек, которые раньше работали в сельском хозяйстве 
а потом йз него ушли. 
1 См.уПомянутую статью П.Эглите в кн.Теория й практика экономического районирования.''Зинатне",Рига, 1969, стр.160, 
1 Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров Латвийской ССР. "Советская Латвии", 23 июня 1971, стр. 2 . 
Обследование показало, что ив сельскохозяйствен­
ного производства уходит главным образом молодежь. 
Как свидетельствуют данные обследования, важнейшими при­
чинами миграции сельского населения являются неудовлет­
воренность условиями труда на селе, оплатой труда,ā такие 
ограниченные возможности получений образования й удовлет­
ворения культурных вопросов 
Большое внимание уделяется л нашей республике равра­
ботке научного обоснования экономико­географического и 
административного районирования Латвийской ССР» 
В связи с этим иоследуетоя вопрос о райояаообразую* 
щей роли отдельных городов Лат1ии» изучение вткх проблем 
надло отражение в работах 3,Е» Дзениса, Р*Г» Звейинекса^ 
А.М» Колоткеасногс, Л.Я, Халифыояа» 
В работах Р.Г, Овейийека и В.Р.Пурина рассматривает­
ся также вопрос о ВЛИЯНИИ внешних икояоиических свяэвй 
на развитие городов республики. 
В кашей республике ведется многолетняя работа по 
изучению перспектив размещения производительных сил и 
развития городов. 
Схема развития городов Латвийской ССР разработана 
Институтом экономики АН Латвийской ССР йри участии проект­
ных институтов "Лотгипропром" и "Латгипрострой". 
Результаты многолетних исследований перспектив раз­
вития городов нашей республики нашли отражение в 
I См.Труды конференции по вопрос ги оазиеаенин промыш­ленности и развития городов.Вильнюс,1963. 
Учёные записки ЛГУ,т.85,Географические науки, выпуск 5, Рига,1966 . 
Советская Грибалтика.Проблемы экономической геограЬиш. 1н "Наука" 1966 . 
Теория я практика экономического яикпсфайоннроваяня. 
издательстве "Зицвтне п , г ИгаЛ а 66 . 
Л.ЯДялифман.азугавпвлс я его окрестности (экономическая 
характеристика). Гига,1960. 
коллективной монографии*Гроблены развития народного 
хозяйства Латвийской ССР1.1 
ЬажнеУиие проблемы развития городов республики 
будут решаться в связи с облдаи тенденциями развития 
городов в стране, 
1 я а решения вопросов рационального размещения 
производительных сил Необходимо наЛти оптниальгшй уровень 
концентрации производства Б городах республики и прежде 
всего в г .Риге . 
Рига, как город, достигла определенного предела 
в увеличении численности населения. Вгс обусловлено, в 
частности, тзм, Что планировочная структура Риги сложи­
лась исторически и не соответствует современным требова­
ниям. 
По мире роста численности населения всё труднее 
становится решать сложные проблемы городского хозяй­
ства и обеспечения нормальных условий кизни населения. 
Всё это делает задачу ограничении роста г.Риги 
весьма актуальной. В дальнейшем темпы развития промыш­
ленности в г*Риге будут отставать от среднереспубликан­
ских и более высокими тэипаки будет развиваться промыш­
ленность в перирерийных городах. 
Расчеты и исследования показывают, что в целях вырав­
нивания размещения промышленности в республике, а T'IKSB 
улучшения условий хизни населении, целесообразно создать 
систему региональных культурно­хоЕя'^гзанных центров. 
Ученые­геограТш, економисты, градостроители пришла 
к выводу, что в качестве таких региональных центров,кроме 
I Пробленм развития народного хозяйства Латвийской ССР. "Зинатне". Рвгз ,1?70 . 
г, Риги, целесообразно развивать следующие города! 
Лиепаю, Вентспило, Даугавпидс, Резекне, Екабяило, 
Валыйеру и Гулбене, 
Бти города относительно равномерно размещены по 
территории республики и отличаются удобным транспортным 
положением, 
Большинство из них уже в настоящее время имеют 
значительную численность наозления и являются вконо­
мическимя я культурными центрами окружающей воны* Необ­
ходимо развивать не только промышленность в этих городах,но 
я предприятия сферы обслуживания. 
Создание таких центров Обеспечило бы одинаковые 
возможности для всех кителей республики получать квали­
фицированную медицинокую помощь я удовлетворять своя' 
культурные я бытовые запросы без больших затрат временя 
в пути. 
Развитие региональных центров потребует значитель­
ных сроков. В связи о яедостатком реоуроов рабочей сидя 
новых Предприятий в республике в ближайшей перспективе 
будет строиться немного. 
Объектом серьезного изучения являются также вопро­
си развития остальных городов я рабочих поселков рес­
публики. Исследования показывает, что обеспечить зна­
чительный рост населения в ятях городах практически не­
возможно из­за низких темпов прироста населения­ рес­
публики . 
Как и в целом по стране, в малых городах иаией рес­
публики целесообразно создавать филиалы крупных предприятий, 
раавивать квотную промышленность, а также предприятия 
аферы обслуживания, 
Цногиик исследователями высказывается мысль о том, 
что города, в которых вначителькая часть населения заня­
та в сельском хозяйстве, целесообразно превратить в 
своеобразные вгрогорода, центры по переработке сельско­
хозяйственной продукции и обслуживания оельского насе­
ления. . 
Объектом исследования были также некоторые другие • 
аспекты городской жизни. 
Здесь оледует упомянуть работу Г.Минца И А. Непомня­
щего.* 
Авторы исследователи бюджет времени жителей трех 
городов : крупного города ­ Риги, Города средней величины 
Даугмпилое и иалвнького города ­ Краслнвы, Всего было 
изучено 23G0 суточных бюджетов времени равных людей (рабо­
чих, инженерно­технических работников, учителей, медицин­
ских работников и д р . ) . 
Бюднзт времени является важным фактором, характеризую 
щим образ жизни. 
Исследование бюджета вреы<;1.и трех городов дало воз­
можность авторам выяснить шюгие особенности образа жизни 
жителей упомянутых городов и сделать определенные выводы, 
направленные на его оовершинетаоьанив. 
Как видно ив всего иМирсказинноРо, ученые республики 
внесли серьезный ьклад в разработку ряда актуальных 
проблем развития городов. Однако и г. огне вопросы социаль­
ного развития городов остаются вши малоисследованными. 
I Г.Нинц, А.Непомнящий, 
Внерабочее время ­ как оно используется. "Лиесна", Рига, 1970 ( на латышском яэыне ) . . 
К числу проблем, требующих научения, относятся, 
на наш вагяяд, важнейшие тенденции ивмвнення социально­
классовой структуры населений городов* 
Почтя­не иооледйвазой также войроо о культурных . 
связях города и деревни и о род* города! рейкой «ли<­
чины в ликвидации существенных культурно­бытовых раз­
личий между городов и деревней. 
Большой интерес представляет научение в сравнение 
особенностей образа жизни в крупных, средних и малых 
городах, 
Для втого необходиио исследовать широкий круг 
вопросов i как осуществляется бытовое обслуживание насе­
ления, каков круг интересов жителей, маковы воеиоиностя 
удовлетворения их культурных запросов, чем отличается 
положение различных социальных и возрастных групп насе­
ления I Интеллигенции, рабочих, женщин, молодежи V 
других в городох равной величины, 
Исследование этих И многих других вопросов даст 
возможность более обосноьанно определять перспективы 
развития городов и решать проблемы ооаяания в них опти­
мальных условий для труда и отдыха. 
Плодотворное исследование актуальных проблем рае­
внтяя городов требует совместных усилий представителей 
равных науя : градостроителей, географов1 «кономсито!, 
демографов, социологов, 
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0 РОЛИ И ФУНКЦИЯХ ЯЗЫКА 1ЩШ111.0НАЛЬНйГ0 ОБЩЕНИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА 
Венэии лучшие умы чедозачеотьа мечтали о "яраивнэх 
Грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью 
ооединятая"» Сагодня в мире социализма эта цечтв стала 
действительностью, Более пятидесяти лет живут в единой 
братской ремье, строят ком унистическое общество неции и 
народности СССР, Крепнет валиков содружество стран социа­
лизма. Отношения между социалистцчеокими нациями строятся 
на основе равноправия, братской дружбы, взаимной помощи и 
сотрудничества. Идеи мира и дру^бь народов, провозглашен­
ные В,И.Лениным, претворяет в жизнь созданная им Комыуни 
отичаскэя партия Соаатского Союза, Бти идеи овладевают 
сознанием миллионов лздяй во всем мире. 
В условиях многонационального социалистического госу­
дарства проблеме дальнейшего развития советских наций и 
взаимоотношений между ними составляет виднейшую составную 
часть теории и практики коммунистического строительства. 
Вот почему КПСС постоянно учитывает И своей национальной 
политине происходящие изменения я развитии наций, намеча­
ет конкретные задачи в области еиаериеаотвования нацио­
нальных отношений. Свидетельством этого являются Ваинеи­
шие партийные документы* принятые Коммунистической парти­
ей ва лоолвднив десять лат* Программе Кш,С, решения Ш, 
ХУГ й ШУ съездов партии, Тезисы ЦК КПСС, посвященные 
50­летию Великой Октябрьской социалистической­революции, 
ЮО­латию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В них 
обобщены итоги разрешения национального вопроса в нзией 
стране, творчески развито ленинское учений о нациях и на­
циональных отнопениях в период строител­ства социализма и 
коммунизма, 
Сама природа советского общественного и государствен­
ного строя, последовательное осуществление Коммунистиче­
ской партией принципов ленинской национальной политики 
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плотили вое нация и народности в единую братскую семью, 
­.реврятили их дружбу в движущую силу развития нвшзго обще­
1тлв, "В истекшие годы'под руководством партии, ­ говорил 
Л.И,Брежнев не ШУ съезде КПСС, ­ был» сделаны новые ша­
ги по пути всестороннего развития иакдой из братских со­
ветских вюпубяжн, по пути дальнейшего постепенного обля­
хвняя ноций и народностей нашей страны. Это сб'ликенаа 
происходит в уо.ювиях вннмвтэлького учета национальных 
особенностей, развития социалистических национальных куль­
тур" . 1 
Созеря­'­н'Ч эовзние авциональнкх отношений в период 
•мронтельотва иом ;, к; з охватывает вое стороны жизни оо­
.ютичзских наций, в том числе И развитие языков. 
Правильное Понимание воах явлений, происходящих з 
языковой жизни советских народов, позволяет не только Е Й ­
доть перспективу в развитии'наций, но и более предметно I 
леуОТрвваемйЬ проводить интернецнонельное воспитание 
грудящихся. 
В данной статье расоматривеетов лишь один из вопро­
сов яэь­ковой Ж.13НЯ народов СССР, а нмеаио вопрос о роли 
н фуккцяях языка межнэцйбяалъного общения и сотрудничест­
ва] 
Нврксизг­яенйнйзи впервые дал стройную научную тео­
рию о гролохоадении ягь'кв, его развитии и роли в жизни 
•"(емкого общества, Развитая языке вло от языков родо­
вых к пяоыеанкм, от племенных ­ я языкам народностей, в 
зятем ­ и нзц;;пл :льнкм, Общность языка является­ одним из 
основных К наиболее устойчивых признаков нации. На разви­
тие языка оказывают влияние многие факторы и прежде всего: 
рост производятвльных сил, экономические связи, социельно­
клвесовай структура общества, развитие науки, литературы, 
искусства и г .д . 
Классики марксизме­ленинизма указывали, что развитие 
!:эпптализма привело к образовании наиий и консолидации 
национальных языков. Б своей реботе "Развитие капитализма 
в России" В Л!,Линии отмечал, что создание оопянациокальво­
Материалы ШУ сьееда КПСС, К. ,1971, стр.76. 
го рынке, уиидвн«1а национальных м интириациопальных свя­
зей уничтожает хозяйственную обособленность и националь­
ную замкнутость, эедот к псчаэно.^нию oco6i­x­".•.•угонов", 
облэотных говоров и диалектов»* Однако становление и 
оформление единого национального язык? воаыожко лишь при 
условии разлития письменности, литература и народного об­
разования на этом язк:<е. 
Развитие языков во иозет быть одинаковым при капита­
лизме В соцлялизиз. Социальный антагонивм в буржуазном 
обществе дополняется эраззой и недоверием между ааняяыш, 
буржуаэик господствующей нации осуществляет подавление на­
циональных меньшинств,.их культуру и языка, отрэвДявт i 
няни* У З ос я дои нецяокелизна и шовиниэ:;:.. ļ'o- было в цар­
ской .России, которая, пс образному вгракениэ В.И.Ленина, 
была "ткрьноЯ народов", тек было з Су пну а зной Латвии, где 
политические прэиа русских, поляков, белорусов ограничива­
лись, разжигался айтнсвмитнвм. а отношении еврейского насе­
ления, В современных капиталистических государствах ОШ, 
Иопанпи, Язрянле национальные к расовые протйверачяя ноет 
ярко выраженный врэждабнь'й хэрпнтер» 
Социализм открыл новую страницу в развитии нациЛ, их 
культур и языков, ил только лроэозглаоив их равенство, но 
и обеспечив нзбызалкй расцвет всей национальной кнзня, В 
нзшей страна не иояет быть и речи о каком­либо неравнопра­
вия, насильственной ассимиляции одних языков другими* Все 
нации и народности имеют зазнойность развивать овею куль­
туру и язык, взаимно обогащать друг­друга. Об атом можно 
судить хотя бы по таким данным, В настоящее время в СССР 
насчитывается 70 литературных языков, йз которых 20 явля­
ются старопиоьыеннь'ми, а 50 ­ младописьменными,оформироваь 
юнмиоя как литературное языки при советской власти, 
0 развитии и формировании литературных язы.ков говорит тот 
факт, что если в 1933 году художественная литература изла­
галась в СССР на 1ч языках, в 1958 году ­ нз 58, К началу 
1 См.З.И1. Ленин Zc.ta. сое­; . t ­ ­ ; . , . :'\ _'. 
2 "Вопросы историй", 1966, te 2, стр. 19­20. 
1965 года ­ на 67 языках народов нашей страны, то овйчво 
книги выпускаются на 89 языках, а оиучение в начальной 
школе ведется более чем на 100 языках наций и народно­
с т е й . 1 
О рчсцнй1б национал к. них языков в СССР свадотольствуи» 
выпуск книг в Со/етакой Латвии. Если в самом "урожайном", 
в смысле шшгопечгн "щя, 1936 году в буржуазной Латвии 
было издано 4 миллиона кллг, то сейчас издается более 
15 миллионов книг в год, из них почти 12 миллионов зкземп­
2 
ляров на латышской Я З Ы К И . ( 
Развитие национальных языков идет не только по линии 
более полного использования их внутренних потенций, но и 
з процессе взаимного общения советских народов, ззаиио­
обогащенйя их культур, разного рода заимствований! скра­
шитаний различных диалектов и языков. Безусловно, процесс 
развития любого национального пзыкв весьма слояен й его 
надо рассматривать но взаимной связи с другими обществен­
ными процессами, в совокупности развитии всей языковой 
сиэни нашего государства. 
Uca языки у нас равноправны, но сфогя их влияния, 
общественные функций далеко не одинаковы. Одни из них об­
служивает свою нация, нг­годность, этническую Группу толь­
ко в быту, другие выступают как письменные я лмтературю» 
в пределах сирей национальной территории, третьи ­ как 
межнациональны'!. Причем последние выступав* в роли языка 
производства, техники, науки, специализированной литера­
туры и т . д . 
Население Советского Союзе использует для своего об­
щения, по самым скромным подсчетам, 130­1^0 языков. Это 
общение происходит в различных языковых ситуациях. В зави­
симости от расселения национальностей, интенсивности кон­
тактов между ними сложились различные формы двуязычия и 
многоязычия. Двуязычие имеет много различных аспектов, но 
. » 
1 "Молодой коммунист", 1966, К» 12, стр.16. 
2 См."Народное хозяйство СССР в 1968 г . " , стй.720­721. 
оонсзнкм язляится ЛИНТВИОТИЧвСЛКЙ и CCL ологичвоккЯ. Под 
двуязычием а л/.нгвно'?цчзсааи смысле понимается "одинаков! 
свободной активное элвдеааа дзуия языками.вплоть до спо­
собности дунать не­них бел поразодВ с одного на д?;,то;1".' 
С . олсгичс­скай оопект , } ' ИЯ р ­.сматривав» его как 
оредстзо сб^екап наяду предстззателяиа различных наци" в 
'п; с :с :« прокйводстзаннед и обыаогззяяой деятельности на 
сено:: языка ' н ы д . ю а ньяоте общения и национального язь 
на, ЙЯУй81Ляв в не. ei: с в; i 1 ie«» повсеместное распрост­
реквкиз и гнегочнелвиаяе .юнкоет­ше проявления* а услови­
ях Лзтзг.::, г*е Соль­икст:­:С населения соссс­.т ?л латыаеЯ у. 
русских;, дзУйЗЫчй* ксоит лзтыаоко­руоекий характер, й дру 
гих есюзивх реонубЛвТкед наблпдвьтоя другие типы двуязычия 
(узЗекс:?о­кг."г:*.; йкн балверо­хв . ­ . .шския, туряааио­на» 
захски!!, эстокско'рузакки а т . д . ) Преобладающим типом дву 
яэычия з С.::? йвзй«гавя ВаЦй • и лы"»­; ­cofjoe, т . е . овладаки 
: £,. [ональнкя Я нажнацйО!#яьн8Ш языпец, каковым доороволья 
ос епряваей русски!! ЙВ—t, 
' огояаычнВ, р&ззи2аг:д5еся аз ЬовОвб русского языка, 
наиболее JCSОворонка обеспечивает мезиациовальное общение 
и по сравнашт с друп::­­; «и двуязычия имев* ряд осо­
Саянозт­зй. Данный тип носит leeooi »млДОЙ характер, твгда 
иая двуязычия нз оейеза йз::­<о_ ; .т;..; наций бураш •* 
оя маог гэбсм национального округа, аагркомьой области, 
союзной республики. 
„ язычиз опосоОстзуст сои­з^нстлозаиию знания как 
родного, так и вторе;о каыка, расширяет общий кругозор 
его ноенгзлвй, Знание ira национального языка для многих 
наций н народностей является оЗьектавной" необходимостью, 
Так! по данным советского лэыковзда Ь.Д.£ашериева, Из 130 
моренных нзродеэ GČG? около 8С испытывают острую потреб­
ность э двуязычии в Период ..: :..злого воспитания и полу­
чения началвиого образования, более НО народов ­ а пери­
од обучения в средней школе, приблизительно 115 народов ­
I См."Тезисы научной Конференции, лоовяшенной проблема двуязычия и многоязычия" t Li., 1?69 4 стр .10 . 
в период получения высшего образования,* 
двуязычие h s база обдаго языка мвЕнациокельного обще­
ния я сотрудничестве развивается илтэпсаено» оказывает 
больное влияние на процесс обличения социалистических на­
ций, Это видаю из того, что кандая оодяе.дистлчеокея вецкя 
кроме кац::онзльйогс яэ'ь'::й широко использует русский язык, 
Нвпрамар, по данным Всесоюзной йврепЯВК ЙеОеЯяяйЯ 15 янва­
ря 1970 годэ в'квчзегза родного языка указала русский язык 
13 миллионов человек ­ представителей нерусской нации, а 
41,9 миллионе человек нозвали русский язь­к з качестве вто­
рого, языка, нс№0рМ1 ззободво яяадедаь* 
Кояк.эе­:1!о­оо1:аологичеокие исолодовааая, проведен, 
ь де*вни< заа­se говорят о рироиои рврпрбвтр^йейй^ гусехо­
го языка, Устно и' шг . :е..: о биде бйрорвКО 1389 человек, 
Большинство из них указали, что наряду с рода"** языком ши­
роко ИСПОЛЬЗУЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК. ИЗ 1549 ОПРОШЕННЫХ ЛИЦ H 8 ­
руоскоЧ яоцлопзльнрота руоояям языком зледвит 1022 чело­
в е к а , 3 аз нкх1 балорусов ­ 58,7^ , езрзоз ­ 9Р.£, украин­
цев + 56:^, поляков *• В4;т:, латыше!! ­ 78;:i, ­эзтоицев * 57,5$ . 
По данным переписи населения 1970 года, кЪ% лагьаай сво­
бодно владеют­ русским языком. 
О широкой распространении русского яэ^ка во воох 
сферах общественной ш!зня трудящихся Латвийской республи­
ки говорят данные социологических исследовании» проведан­
ные автором с о з у з с т н о с работниками партийных и советских 
Cpreinmatsift Балкского райова. ' )!з 478 опрошенных 
кителей нарусской цацаопзлъности совхоза "Kspiui" сьышг 
70$ хорошо владеют русским языком, чатабт книга, газеты, 
журналы, слупавт радий на русское языке; 18/5 ­ пониназт 
русский язык, но разговаривают' на нем плохо к только 11% 
заявили, что они не Понимают русского языка. Это, как пра­
вило, женщины в возрасте 50 лет и старше. Проведанное об­
1 иы.д.х.калтахчзя.­Лениааэь! "о сущности нации й пути обра­зования интаркацаонэлькой общности ладей. МГУ,1969, стр .381 , 2 . См.Поезду, 17 апреля 1971 г . , с т з . 5 . 
3 Вестник П1У, сер. Ш ­ философия,1%6,^'3, статья Холмо­горова А.И. "ХХШ съззд о развитии национальных отноше­ний в СССР и задачах по усилению интернационального воспитания трудящихся"^ 
руднич»стБО являйся зькансмерхоотья яэыхогой жи&ни со­
ветских кг^ий, объективным условием их сбдс*зк;'.к. Гвинея 
8aK0K0t:9]vn.'c?b аихдетоя нз ворстороннеи свободном рзззк­
тии иецнг­квльннх языков и ке еде более широком распрост­
ранении русского яьыка, Ъ Программе КПСС указызаэтоя» 
"Происходящий* э жизни процесс добровольного, изучения, на­
ряду С родным пеыкси, р:,спкого языке имев? положительное 
внечвние, так как это способствует взаимному обмену опы­
том и приобщению йэчдой нация л народности к культурным 
достижения1; зсех других народов СС'З? к Я паровой культу­
ре , Русские яэьи отзл cCsau языком ыезенацпонельного обще­
ния я сотрудничества всех народов СССР".­1­
Почему рус'М.::: добровольно признан всеми совет­
скими народами в качестве языка ыезнадиональнсго обдзния? 
Необходимость ответа на этот вопрос диктуется тем, что 
буржуазная националястичеокея пропаганде, ведущаяся вмиг­
рантами йз Прибалтики, извращает дзйствиталъноа положение 
вещай, безудержно, кричит о политике насильственной русса* 
фиквции кациональнкх языков. Кельей" йв учитывать й того, 
что процесо утверждения к рзоширнййя двуязычия Я нвлей 
стране, если его объяснять, не опираясь на обвектизньч 
уоловия* может порождать у Части людей (особенно среди 
интеллигенции) как националистические, тан и шовинистиче­
ские тенденции. ' 
Объективными, определяющими причинами утверждения 
русского языка как межнационального языке советских наро­ ч 
дов являются: 
1л Экономические< политические и духовные потребно­
сти в обцении между людьмч в многонациональном государст­
ве, которые обуславливают, в свою очередь, потребность 
s межнэцйонэдъноы языке. Русский язык ­ это язык нации, 
которая составляет более 53% населений страны. 2 Если при­
бавить К атому численность украинской и белорусской нации, 
I, МйТВрИЭЙН, ХХП съезда партии, М., ­1562, стр.407. 
2 Ом". иПравла"Д7 апрели 1971.Г., с т р . 3 . 
следование нзоелиния совхозе "Лугаки" Ь^лкокого районе 
показывает, что в совхозе проживает Ь5% латышей, 90$ кото­
рых свободно говорят по­русски, хотя после Великой Отече­
ственной войны только 10% кителей совхоза латышской нации­
ВООТИ владели русским языком» 
Болы­ая тяга представителей нерусской национальности 
к овладению русским языком видно нз сдодувших данных. Из 
blk читателей латышской национальности ВалнскоВ библиоте­
ки 267 регулярно читают цоли^чевяую, худ:.«осгенную и 
техническую литературу на рубежом языке. По длинны район­
но!! канторы сьяои, ЙВКвШ 50/) летьшских оемсй явялэтсн по­
стоянными подписчиками на вврирдичеокне издания на русско.1; 
языке. 
дальнейшему распространению двуязычия в Латвийской* 
ССР способствует изучение латышского й русского языков в 
школах республики, Больвую роль в развитии двуязычия игра­
ют смешанные школы о парвллельными клйосаии обучения на 
оком и русской языках..Сейчас в республике их 230, ь 
них учится 50 тысяч школьни)ов или 1/3 всех учащихся.* 
i . IX мх< /эх уч.паля и учащиеся д й ...• и других нацио­
нальностей постоянно общаются, сообща участвуют в ОДДлх и 
тех же мероприятиях, совместно ведут комсомольскую и пио­
нерскую работу, Между детьми различных национальностей 
устанавливаются дружеские отношения, и это помогает им 
лучше усваивать латышский и русский языки. 
Важным фактором, способствующим распространению рус­
ского языка, является служба Б Вооруженных Силах, где обу­
чение и воспитание ведется на русаком языке, Зв время влун 
бы воины нерусской национальности овладевают русским язы­
ком. Согласно проведенным в некоторых воинских частях со­
циологическим исследованиям, нз 2017 войной нерусской на­
циональности 9*+ человека указали, что службе в армии спо­
собствовала овладению ими русским языком.. 
ДальнеЙнёо утверждение и расширения с;лры действия 
двуязычия, а такяе языка межнационального общения и сст­
I Д.Возе. Некоторые вопросы идеологической работы партит ной организации. "Коммунист СоветскоП Л а т в и и " , 1 9 6 6 , I 
чьи ЯОЬ'КИ рс­дитвеннм руоимому, то этот процэнт воэреозет 
до 7­j. ''Потребности экономического обороте воегда вв­
сгаая? гкьудиэ: в одном государства нвциоивльяооти­ (поив 
с ни захотят нить BVecte ) • изучать язык большинстве, ** '• 
УНЗЗЫЗЗД M.tf .JblME. 
3 пэрисд ­трскгзлъстэа коммунизма ъач viena общеот­
за нвэзьйсило от их национальной принадлежности ьомлакз­
атея а ектизаув лдойздсдотвелкую и общастзеняо­политиче­
ску» деятельность. STO вызывает настоятельную потребность 
з адииом средства обсения, каким язляетси межнациональный 
кзг:­:, функции квторогб зыполаяат один нз равноправных 
п'экков GCC? ­ руСсзк! язык. 
2. Широкое расйрвоареявЯйй я ои­етотво русского яэы­
аэ . ".Са:: красИЙ ^усогий явык",­ ­ лиозл 5,Энгельс русской 
ре scr. ­ :з Еэрэ Ззсуяич. 3 статье "Бмигрвктская лите­
ратуре" Ьнгзльс укззьвад. "онзнив рузок%го языке ­ языка, 
ксторь!! всинаряС аэсдуяпаает изучении кяк азы по себе,ибо 
это ОДЖИ из оан&х сильных и самых богатых клкых языков, 
так и ргди рзскгь­згеуой :ш литературы, ­ теперь не такая 
редкость . .»Р Фридрих Зигальо был выдающийся лингзмогом­
полкгдогом, важнее дведцэтьс яэаками, з том числе и руо­
с I) безуслсзкс, мог дэть вполне кзпяегавтйув и объек­
газкув 01*­нку русскому языку. 
^ьсско оценивал достоинства русского языка В.Л.Левин. 
Он нлзьззл его могучим к ззляхнм, указывал, Что этот яавн 
сам по сйб= заслуживает того, чтобы народы' его изучали­Не 
"из­под палка 1 '» 4 ' достождстна : ­ до языка состоят в 
его гИбИйотй к выразительности, з отсутствии диалектов, 
близости п;:сьма к пропзкдазння, разработанности стилей, 
с.;оаэ:::ю:: Осгптстао. Словарный состав русского языка на­
считьлеет болев 120000 слов . 5 
1 3 . : \ ­ ? л и к . Полн.собр.соч., т .23 , стр.423. 2 .­..;.з?кс и Ф.Энгельс. Избранный письма..4*19*8,стр.375. 3 L. ' И «Э.йкгедъс. Соч., т.XV, стр.239. 
* В.Й.Лаикк. Лолн.собр.соч;, т . 2 1 с т р . 2 9 5 . э См. "Вопросы яэькозяоиия", 1965, 16 5, с т р . 3 . 
В настоящее время в мире наблюдается огромный инте­
рес н научению руосного языка, Ка шкела распространенно­
сти языков он авнимеат третье мэото ­ после английского' 
н хинди. По далеко неполным данным оейчао о;;оло полумил­
лмарда чаяозен владеет русским языком/ Руоокий яеык 
признан одним иа пяти офйфаидВДХ "мйрозьх"язннов ООН, 
является рабочим языком болыаинзтва международных органи­
заций, симпозиумов, конференций, 
3 . Возмоннооть приобщения с помощью русского языка к 
сонроаищаи мировой неуни и культуры» На русском языка 
создана или на русский язык переведены труды всемирно и з ­
вестных ученых( писателей, поэтов» деятелей культуры» 
Почти вое ироивведекия 5,:­', Ленива напиовны на русском язы­
ке нони^по панны:,! ЩЕОКО, являют он самыми читаемыми в ми­
ро* немногим меньше половины всей научно­технической лите­
ратуры в мире ивдается па русском каике, биение русского 
языке открывает дверь э сокровидаицу мировой и русской 
лнтеретурк, дает лоамокность приобщиться к культурным 
ценностямi созданным воем многонациональный советским на­
родом» "Русский язык отвл моим яторьн родным языком, от­
крывшим мне весь Мир, 8в первое ввавЬнстао о Уитменом спа­
сибо Корней Чуковскому, а Валерию ВрвСозу за Верхараа и 
армянонута поэзию", ­ писал народный псзт Латвии Ян Судраб­
калн в своей статье "Ной путь в партию",^ 
4 . Превращение русского языка и важное орадотао 
вэа:!ыообогащ8ния культур братских народов ССОР. В руоомих 
переводах получили широкое раСпроСТрайениа сочинения Лаци­
се и Уплта, Низами и Шевченко, Рустовали Я Уицкевйчв,. На­
вои и Абсвяно, Ахундова и Джамбула й т . д . Блвгодаря руо­
скому языку произведения национальной литературы далеко 
перешагнула рубежи своих реопублим й ймидй иа мировую аре­
ну. На научно­теоретических конференциях в Латвии, Литва, 
Эстонии, посвященных национальным отяоавкийм, отмечалось, 
что выход национального произведения йа руооиом языка во 
1 Сы."Е&аущее науки", мзд­во •*8ниниа",19?04 отр.364. 
2 См."Правде", 9 августа 1967 г . , 
­ во ­
многих случаях ревея его второму рождения. 
РуовхйВ язык играет большую рода в переведа произзв­
д»:п:Й KjšōsioJfMBBOa литературы, созданной ке языка одной 
ваягд, на II8KH другоР. Так, рсгея писателя /лтзхж Знлиса. 
... jfca "CbS ps6aK8(rt пере­.елен не мясЗДе саша советских ­
Ябр^Вов ногс'­речстве.чно с руссксго лзьжа, 
Твкиы oo'psaou, одна из оооб:пшастз'й обшеотзваиой 
функ^лд русского языка соотоит з том, что ок фактически 
являзтоя каибоДав развитой формой советской многонацио­
нальной культуры. 
5 . ИояляЧятвлВВО заянея роль4 русского язько в paasa­
jā с ?1 : ото i;:aX Kauni'. а . в с . ' • -тл 
письменности уэяых наций и этнических групп. Перевод мледо­
яисьиснаых языков на алфавит на основе русский графики на 
только обогатил культуру этих наций и народностей, но и 
единая белаз доступным изучвкис вкя русского языка. В СССР 
имеется внове 10 Зеописьменных малочисленных, в подавляв­
шем большинстве дзуязьчных народностей, которые не захо­
тели иивть езеей письменности, и охстно переходят на языки 
крупных наций, в тем числе и на русский яэнк, Многие народ­
кости я яебслзыие нации для развития езоой национальной 
аультурн НШряЩ со своим национальным языком широко исподь­
зув? русский" язык (ааролм, марийцы, коми, мордва, удмурты, 
соетины и др.) 
6. Заимствованна многими народами слов из русского 
языка для обагзцайия терминологии своих национальных язы­
ков, достаточно стметать, что в большинстве языков нашей 
стрекы до 70­80£ научно­технических, общественно­политичо­
ских, учебпо­дедагогичаских и других спэциалыщх терминов 
заимствовано из русслого языка или через него ­ из других 
языков.1 Так, в современно.1.! чувашском языке до 15% соствя 
ляют з.*гл;стзованныа слова, главным образом из русского .язы­
ке.^ В краткой терминологическом словаре якутского Языка, 
i ' .i.A... ; i­.­„.:.)ci.' . ... л го коммунизма и развитие язв­я свой хаэка народов СССР, в сб^Узбекистан не путях к КС 2 ' ! . ti 1ЯвНТ, Т9€2, стр.157. 2. 'иаоБлтп8 литературных язкков народов Сибири в совето. впоху". Улан­Удэ, ĪS65, oip.S?. 
изданном в 195^ году, вз 5534 включениях в него слов ока­
залось 2448 терминов, непосредственно ььимотвованных из 
русского языка. В башккроком языке из 1764 терминов по 
физике I40C в той или иной степени озязаны о руоонии язя ­
ком, ив 1948 химических.терминов только 148 являются соб­
ственно башкирскими; 
Говоря о зэзнмодейотзии явуков, олвдует подчеркнуть, 
что совершенствованию и ззанмообогащаиив подвержены'все 
языки, в том числе и русский. Русский язык яа протяжении 
всей истории своего становления и развития обогазалоя аа 
очет заимствований из различных языков мира. Лингвисты 
считают, что соли бы сосрать вое олова, заимствованные 
русским языком ив других языков, в том числе яа яаяков 
народов Прибалтики, то словарь таких слов составил бы мно­
го томов. 
? ; Наконец, объективной причиной превращения руоокого 
языке в межнациональный явились исторически сложившиеся 
экономические, культурные, революционные связи и традиции, 
народов царской России, бескоркоткея помощь русского неро­
ла угнетенным в прошлом нвцалм» прямые контакты трудящих­
ся различных национальностей с русскими рабочими, крестья­
нами я интеллигенцией* Нельзя нв учитывать и таких соци­
апьно­психодогичаских моментов, как ооознаиие большинст­
вом населения яеруооной Яациональноотя йолвзнооти я цале­
оообраэаоотн изучения руоокого языка, а такие то, что рус­
ский язык но был объявлен государственным языком в СССР. 
Таким образом, свободное развитие национальных языков 
я приобщение народов я русскому языку ­ два вэаичоовязан­
ных процесса, выступающих в единства и не противоречаиях 
Друг другу. 
В языковой юани нашего государства все большую роль 
играет двуязычие t т . е . свободное владовае представителями 
всех наций национальным и руооким языком. Это значат, во­
первьх, что национальный языки Имеют полную возможность 
I ' См.С.Т.КалтвХчан. Ленинизм о сущности нации я пути образования интернациональной общности людей. MĪV,I969. стр.384. * 
для дальнейшего своего рнаватия, а обаиоо^ на основе род­
ного языка остается одним из основных признаков нации; 
во­вторых, что русокий язык ­ язык межнационального оОде­
яия и сотрудничества ­ стал естественным и неотъемлемым 
фактором в яоыаоэой жизни созгтсккх наций и народностей. 
И, что оообенно важно, что при втом не только на наруша­
ются принципы равноправия к свободного разалтия всех на­
циональных языкоз, а, напротив, атй .г ­!пк осуществля­
ются наиболее полно, В8дя к более тесному сотрудничеству 
и сближению советских народов. Нельзя окашивать вопрос о 
социальных функциях языка с вопросом о равноправии и сво­
бодном развитии, о добровольности з изучении и употребле­
ния различных языков. 
В своей выступлении на ХХП с ?\ ЯДОЗ Ларвый секре­
тарь ЦК Компартии Узбекистана Ш.Р.Рэгидов, даавп оценку 
роли языка межнационального общения и аотрудкачвотза, го ­
ворил: "Русский язык является испытанны:.; средством межна­
ционального общения и сотрудничестве» ои стал вторым род­
ним языком всех народов СССР. Руоский_пзых ­ это могучий 
ускоритель процесса сблихения наций" / 
изучение прадстваителями нерусской национальности 
русского языке ­ это объективный закономерный процесс, от­
ражающий потребности экономического i политического и куль­
турного развития наций в период строительства коммунизма. 
Этот процесс не требует принуждения и администрирования, 
искусственного подталкивания и торможения. В его основе 
лежат объективные, причины и условия, которые и определяют 
последовательность и прогрессивность этого процессе. • 
Коммунистическая партия и Соззтсно.' правительство по­
стоянно Я глубоко Изучают объективные закономерности разви­
тия и взаимодействия национальных языков, Свободное разви­
тие языков всех социалистических наций, их вэаимообогаще­
ние; постоянное расширение социальных функций языка межна­
ционального общения и сотрудничества, самое широкое раави­
гие ДВУЯЗЫЧИЯ я\многоязычия! недопущения.принуждений и 
I "Яраздя", 2 апреля 1971 г . , с т р . 2 . 
ограничений в области изучения, нспольаовення граэденеми 
СССР языков ­ вот основные направления политики КПСС в 
этой области, В основе втой политики лежит ленинские прин­
цип», демократизм» уважение, целесообразность и историче­
ская необходимость. 
Буржуазная националистическая пропеганде пытается в 
искаженном свете предстваить ету четкую и яоную политику 
в области языка и культуры, приписывая Коммунистической 
партии стремление "ликвидировать", "уничтожить" пециональ­
ныв языки и культуру. Добровольное изучение народами СССР 
руоокого языке преподносится идеологами а пропагандистами 
антикоммунизма как насильственная руссифакепия. Летышокае 
буржуазные националисты в эмиграции стараются нз отстать 
ох хриплого голоса антикоммунистов. Они крачет о руоои&и­
нации Латвии, латышской культуры и языка, Но сааз ооцивла 
отичоская действительность опровергает их клвзету. Есгест 
венная тяга у советских народов к знанию руоокого языка, 
успехи а развитии экономики и культуры­ Советской *атвий я 
всех союзных республик показывают несостояталькооть ентя­
коммуниотичаокой пропегандм я ее обреченность. Коммуниста 
чеоная партия настойчиво я последовательно проводит в 
жизнь ленинскую национальную политику дружбы, равноправия 
и взаимной помощи наций. 
Г.А.иГСРСНЕКЖ 
К ЮПИ СУ С В 0ПР5ДОЗШ ССЯШЙ 
ГОШИКИ ДОПШОДС<чШ1!ШСа ПЯТИ. 
• 
Одной из ваанеймих общих заксномернсстз;; осТАйлаОтичвс­
кого строительства является руководящая роль марксистско­ле­
нинской партии в ояотемя диктатуры пролетариата. Еце больше 
воарастаат значение партии как политического руководителя 
общества в условиях перераотакяя социализма в коммунизм* В 
доклада Л.И.Брежневе яа ХХ1У оьеадэ КПСС подчеркивается: 
"Главное в деятельности Коммунистической партии ­ выработка 
генеральной перопехтйвы развития общества, правильной поли­
тической линии и оргааиаация трудящихся в целях претворения е 
8 кивнь. Вся нала дейстыгтельность свгдетельстэует, что КПСС 
о часты» выполняет роль политического руководителя рабочего 
класса и всех трудящихся, ведет совзтэкий Парод верной доро­
гой, ленинский курсом." 1 
Политика партии, основанная на теории иаркеизма­ленкнив­
ма, на объективны* гакокомерностях общественного развития, 
выступает в кечества важнейшего субъективного фактора даль­
нейшего развития социалистического общества. Понятие полити­
ки Портим отнооится к числу важнейших категорий научного ком­
мунизма. Несмотря на то , что за последние годы опубликовано 
немало исследований по вопросам общая теории Политики Как об­
щественного явления и возрастающей роли Партии в социалисти­
ческой обществе *.| эта категория (политика марксистско­ленин­
ской партии) не нашла вша достаточного совещания в литературе 
Л.К.Брежнев. Отчетный доильд Центраяьйого Комитата КП' 
'.O'.ī'J съезду Коммунистической партии Советского СоьЗв. * гиздат, 1971, с т р . Н Е . 
См..напр.,рабе­ты: С.В.Александров, Б.Г.Нчигааьвв. XXIII съезд КПСС и некоторые'актуальные проблемы лени киэма, Политиздат, .969; Сб. "Ленианэй а экономические проблемы коммунистического строитегъетва в СССР", Политивдат, 1%9; Б.П.Степанов. КПСС ­ партия соэида­
телей.Политиздат, ISS9; В.Г.Афвнасьев. Научное управле­ние обществом, Политиздат, 1966; К.К.Азаоэв. В.Й.Ленин о политике как общественной явлении, "Бысш.шк.", 1971, 
it.Z.Aзарев. В.Й.Лонин 0 похитит как общественном яв­лении, стр. . 
3 изданных работах недостаточно еще анализируются обще­
теоретические проблемы и даже отоутотвует научная формулиров­
ка понятия политики иарксиотоко­ленинокой партии в социалисти­
ческом обцестзе. Исходя иа указанного, автор даняей работы 
пытался в порядке обсуждения осветить некоторые актуальные 
еопекты этс'Л слозной категория научного коммунизма, 
X X X 
В овете эадеч идеологической борьбы против адткаснмуниэ­
ма, социал­реформистских теорий "политического плюрализма", 
правых и л­^ зых оппортунистических искажений вопрсоа о роли 
партии в социалистических странах весьма актуальное значение 
приобретают ответы на вопросы, что таков политика :мрксистоко­
ленинской партии, кек можно сформулировать ее сущность и кажу» 
роль она играет в революционной борьбе масс за социализм и 
коммунизм. 
Авторы некоторых исследований, в которых в той или иной 
мере затрагивеятся вопросы политики партии, подчао упрощенно 
отвечают на эти вопросы, очитая, очевидно, понятие политики 
коммунистической партии кек нечто само собой разумеющееся и 
не требующее дскаэатзльста. Так, в монографии Н.И. Азарова, 
которая в целом Является одним аа наиболее глубоких исследо­
ваний по общий проблемам политини, вышедших аа последние го­
ды, даже не предпринимеетоя попытка сформулировать понятие 
политики партии. Эдзсь лишь общими словами говорится, 
что политика КПСС, "выражающая интересы всех советских людей, 
еоотавляет жизненную основу соазтокого общества,, ускоряет его 
развитие." 1 Не раскрывает сущности политики партии и форму­
лировка, применяемая В.Г.Афанасьевым: "Политика партии ­ важ­
нейший, решающий элемент субъективного фактора при ооциализ­
­ B 6 ­
не ." Собственно его и не формулировка, а констатация факта 
о принадлежности политики к субъективному фактору. Лаке в 
впервые вышедшем словаре по научному коммунизму зообше от­
сутствуют какие­либо материалы о политике марксистско­ленин­
ской партии, нет формулировки ее научного понятия. 
При определении сущности политики партии следует иметь 
виду, что понятие "политика марксистско­ленинской партии" не 
является идентичным общему философскому толкованию линятия 
"политика". Нам думается, что, хотя оба этих понятия откосят 
ся к надстроечным элементам и находятся в теснейшей взаймо ­
связи между собой, все же специфика воздействия политики пар­
тии на жизнь общества несколько иная, чем политики вообще, 
политической надстройки в целей, системы политической власти 
Чтобы яснее представить это положение, рассмотрим прежде все­
го, что такое политика. 
Не вдаваясь подробно в анализ общего понятия политики, 
отмстим лишь то, чтс,на пай взгляд, наиболее полное научное 
определение этой категории, опирающееся на ленинское учение с 
политике, дано в "Философской энциклопедии", где говорится: 
политика ­ есть "сфера деятельности, связанная с отношениями 
между классами, нациями и другими социальными группами, ядро! 
которой является проблема завоевания, удержания и использова­
ния государственной власти," ^ Несколько иное и более кате­
горичное толкование дается в философоком словаре, где гово­
рится, что политика ­ это искусство управления^государством, 
"участие в делах государства, направление государства, опре­
дехеяие форм, Задач, содержания деятельности государства." 7 
4 
Сб. "Научное управление обществом", вып. 3 , изд.".ЧЫСЛ1 1969, стр. cl. 
5 Научный коммунизм. Словарь, Политиздат, 1969. 
6 Философская энциклопедия. Глав.ред. О.Б.Константинов, т . 4 , М., 1967, стр . 295. 
Обе эти формулировки с той или иной степенью точности 
раскрывают сущность политики и отражают тот факт, что поля­
тика понимается весьма широко, что в сфару политики входят 
вопросы политической власти, государственного устройства, 
управления страной, взаимоотношений между классами и нациями. 
Данное толкование политики исходит из ленинского учения о ­
том, что основное в политике ­ это устройство государствен­
ной власти , что "политика есть участие в делах г о с у ­
д а р с т в а , направление государства. . ." 9 
Такое широко толкуемое понятие политики нельзя механи­
чески переносить на понятна­ политики партии. Очевидно, поли­
тика марксистско­ленинской партии понимается в ином плане по 
сравнении с общим понятием политики, Как известно, одно.," из 
сфер политики является определение целей и задач того или 
иного класса, социальной группы в борьбе за их интересы. Б 
связи с этим "Философская энциклопедия" справедливо считает, 
на наш взгляд, что в условиях социализма центр тяжести поля ­
тики заключается "в борьбе за упрочение, совершенствование 
политической организация, за постепенное преобразование всей 
системы общественных отношений" 7 в целях построения ком­
мунистической общественно­дкономчческой формация» 
Решение этих задач находится в компетенции государства, 
органов политической власти. 
Задачи же и методы деятельности партия носят несколько 
иной характеру чем задачи и методы государства, поскольку мар­
ксистско­ленинская партия не подменяет органы государственного 
управления социалистическим обществом, а направляет их, руко­
водит ими. Возглавляя органы государственной власти , партия 
выступает в качестве политического руководителя и организатора 
трудящихся. Она Вырабатывает политическую линию развития об­
щества, и хотя марксистско­ленинская партия не осуществляет 
управленческие функции, но ее политика пронизывает, всю жизнь 
В.И.Ленин, Полк.сс>бр.соч.(далзе:ПСС),т.23, стр .239. 
В.И,Ленин, ПСС, т .33 , стр.ЗчС. 
Философская энциклопедия, т Л , стр.295. 
Фнлософсннй словарь. Под ред. И.и.Розенталя, Пл.Юдине Политиздат, 1968, стр. 281, 
социалистического общества. 
Марксистско­ленинская партия выполняет авангардную pont 
в борьбе ва построение социализма и коммунизма потому, что 
только она, в отличие от других политических партий, во вое* 
своей деятельности руководствуется марксизмом­ленинизмом ­
единственной подлинно научной теорией преобразования мира. 
Опираясь на открытые иаучным коммунизмом объективные законо­
мерности развития общества, партия строит программу всей 
своей деятельности, что подтверждает учения Ленина с том .чг 
роль передового борца может выполнить только партия, руково­
димая передовой теорией. 1 
Разрабатываемый партией политический курс является теи 
компасом, который определяет ооновнае направления развития 
социалистического общества. Строительство социализма и ком­
мунизма ­ это научно управляемый процесс, а политика марк­
систско­ленинской партии служит основой научного руководств; 
развитием социалистического общества. Разрабатывая­свои по­
литику, партия исходит из объективных закономерностей разви 
тия общества, опирается на активность масс. 
Огромное значжие политики партии во всей жизни социаг. 
стичеокого общества объясняется возрастанием роли субъектиэ 
ного фактора. При социализме исключительно огромное значен» 
приобретает фактор более полного и эффективного испольвован' 
возможностей для развития общественных отношений. В условия 
социализма имеются все объективные предпосылки для более 
быстрого продвижения вперед. Темпа развития экономики, всех 
общественных отношений зависят прежде всего от умения ввде^ 
полностью использовать преимущества новой общественной вис­
темы. Возрастающая положительная роль субъективного фактор 
вваливается линь тогда, когда деятельность руководящих оргя 
кои основана на строго научном учете закономерностей стро­
ительства социализма и коммунизма. Роль политики иарканотокг 
^~ i­хенмиской партии заключается в том,чтобы обеспечить,.0Т! 
го научное руководство социалистическим обществом. 
1 1 В.ИЛанки.ŪCC, т . б , стр.25. 
Отсюда попытаемся сформулировать понятие политики партии 
хотя бы в первичном, приближенном виде. 
Политика коммунистической партии, основанная на теории 
марксизма­ленинизма и овладении объективными закономерностями 
общественного развития, ­ есть важнейший субъективный фактор, 
жизненная основа развития социалистического общества, есть 
научное обоснование и выработка основных стратегических целей 
и задач, тактических способов и приемов деятельности партии, 
социалистического государства и всех трудящихся, есть искус­
ство, гениальное умение осуществлять на практике политическое 
руководство обществом, учитывать мнение и желание широких масс 
трудящихся в целях постепенного преобразования всей системы 
общественных отношений, построения социализма и коммунизма. 
Суть политики партии не только в обосновании и разработ­
ка планов развития общества, но и в практике, в их успешном 
претворении в жизнь. Только такая политика партии является 
жизненной основой развития общества. Поэтому было бы ошибкой 
сводить политику партий только к теоретическому обоснованию, 
разработке стратегических планов развития общества и тантичео­
ких приемов борьбы за их выпоянаниа. Политика партии это так­
же и конкретная практика, это искусство проведения в жизнь 
научно обоснованных планов, это умение осуществлять ка практи­
ке политическую линию партии, возглавлять деятельность масс. 
Думается, что политика партии на :>г венной историческом 
этапе и в конкретной обшеотвенной сфере ­ эти и есть сочетание 
этих четырех основных элементов: теоретического обоснования, 
разработки стратегических планов и тактических приемов, искус­
ства выполнения. В связи с изложенным возникает необходимость 
в отдельной теоретической разработке вопроса о месте л взаимо­
связях в деятельности партии ее генеральной линии, программы, 
отратегии я тактики, а такие политики. Б рамках небольшой 
статьи сделать ого не представляется возможным. 
В этом за • п ii -гя, на наш взгляд, сущность, понятия поли­
тики марксиетско ленинской партии. Что каоавтея содержании 
политики партии, то ойо на каждом историческом этапе обладает 
специфическими особенностями в зависимости от конкретных исто­
рических залп*:, поящих перед обществом. Кроме того, специфи­
1 2 В.И.Ланин, ОСС, т. 42, стр . 278. 
* 3 Там же, стр. 279. 
ные закономерности, в особой мере возрастает значение ПОЛИТИКА 
партии. В этом обществе созданы все предоосылки для выработки 
политической линии в свете требований научного коммунизма. 
Партия строит свою политику с учетом назревших объективных ' 
потребностей общества, интересов трудящихся. В этом залог 
жизненности этой политики и реальная основа ее прогрессивно­
то воздействия на исторический Процесс. 
X X X 
ШУ съезд КПСС, подведя итоги работы партии и народа 
за последние годы, выработал политическую линию и научно обо­
снованную Программу дальнейшего строительства коммунизма в 
СССР. Съезд отметил, что под руководством Центрального. Ко­
митета партия твердо следует ленинским курсом, о честью вы­
полняет роль политического руководителя всего ооветсяого на­
рода. 
часкиыи чертами обладает г какдом отдельна'! случав и политика 
партии в тех или иных сферах общественной жизни (например,, 
аграрная политика партии, ленинская политика мирного сосуще­
ствования и т . д . ) . Разумеется, в каждом таком отдельном слу­
чае формулировка политики партии отражает эти специфические 
задачи партии и всего общества. 
В заключение хотелось бы отыетитв, что приведенная выше 
формулировка политики партии не противоречит ленинскому уче­
нию о соотношении между политикой и экономикой. Характер это­
го соотношения отражай в двух известных формулах Б.И.Ленина: 
"политика есть концентрированное выражение э к о н о м и к и . . и 
"политика ке может не иметь первенства над экономикой." ^ 
Вторая формула не отрицает первую, не отрицает определя­
ющей роли экономики по отношению к политике. Политические от­
ношения между ЛЮДЬУИ определяются их экономическими отноввни­
ямя. Отношения меяду классами, социальными группами, а значит 
и их политика основаны на их экономическом положении. Полити­
ческие идеи и учреждения являются надстройкой над экономичес 
ким базисом. Однако это не означает, что политика находится 
в пассивной зависимости от экономики. 
Разъясняя своя вторую формулу, Ленин писал, что "без пра 
вильного политического подхода к делу данный класс не удержит 
своего господства, а с л е д о в а т е л ь н о , не сможет 
решить и с в о е й п р о и з в о д с т в е н н о ii з а д а 
ч i , " ^ В данном случае Ленин видит в политике средство, ору 
дие решения экономических и других общественных задач. Поли­
тическая деятельность, будучи производной от экономической де 
ятельности, обладает значительной степенью самостоятельности 
и широкими возможностями для воздействия на все развитие об­
щества, в том числе и на развитие экономики. В этом смысле по 
лнтика имеет первенство над экономики!!. 
В условиях социалистического общества, у руководства ко­
тормм находится марксистско­ленинская партия, опирающаяся в 
своей деятельности на открытые марксизмсм­ленинизмм объектив 
ООЦиАЛИСТИЧкШВ ОБЦЗСГЗВННОВ МНЗНЙВ И 
ПРАЕОТ?,ЭРЧЕСКдЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
Соцмздястг.часний демократизм органически осязав с 
сащвоввоввняеи общественного мнения,с .чальне^лиа расии пеним 
аепосредстванаой я лрадстэзиталъной дамонра?ии,с совервавот­
вовавием советского законодательства, с укреплением ээииииоо­
ти в правопорядка. 
В остатком докладе ЦК КПСС ЩВ съезду Комыунйоти­
ческой ввртВЙ Советского Солзэ отмечалось,что партия нрове­
да большую работу по дальнейшему цраяваавв Советского госу­
дарства я совериенствояэниа всей политической организации на­
шего общества. "Главным направлением этой деятельное»!, ­
водчерыиуд 3.И,Брежнев, ­ в соответствии с задачами воммунио­
тического строительства ­ было и остается дальнейшее развитие 
социалистической демократии"­1". 
В Врвяжчеоиом аспекта социалистический демократией 
представляет собой мехвниэи выявления И реализации гооудар­
стааааой води трудящихся классов и социальных групп,воли боль­
иинстве. 2 
В исследовании обдбственного мнения и государственной 
волн руководящей значение имеют слова Л.И.Брежнавв о том,что 
*8в годы социалистического строительства в вешай стрвве воэ­
вивва новая историческая, общность людей ­ советовий взвод. 
В совместной труде, в .борьба за ооциалкам, в боях за его ав­
ансу родились вовне, гармонические отношения между классами 
и социальными группами, нациями и национальностями ­ отвова­
1 Л.И.Бражнав. Отчетами довлэд Цевтрельвого Комитет* ХШ съезду Коммунистической партии Советского Союза.11.,Подит­вэдас,1971, стрЛЗб. 
2 "ыарисистмо­мнивенвв общей теория государства в права. Основные институты и повеяв". М.,,"йридичесяея литературе*. 19ТО,отр.ЗЗЗ. 
1 Л.И.Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитата КПСС XXI? съезду Коммунистичесвой партии Советского Союза, стр.135­136, 
2 Ранее была издана всего лишь едва работа ­ В.А.Кузьмк­чев. Организация общественвого мвения. Яечвтввя агнтв­ция. М.­Л., IS39. 
вия дружбы и сотру дайчеотва.Наши люди опаяны общвоотью 
мярнсистсно­ ленинсвоИ идеологии, высоких целей строитель­
ства коммунистического общества""1­. 
].. v»p прение вопросов oi отношения общественного 
мвеаия и советского правотворчества предполагает философсвое 
уяснение самого понятия и основных элементов струвтуры общест­
ве ввого мнения. 
Следует отметить,что общественное мнение стало у нао 
предметом широного философского исследования всего лишь в вои­
на пятидесятых годов. В настоящее время научавивм этой проб­
лемы занимается уже целый ряд последователей том числе А.К. 
Уледов, Б.А.ГрУшин, М.Х.Игитхаиян, Б.А.Еруиов, А.И.Бурдинв и 
др. Более пристальное внимание вопросам общественного нневия 
и его соотношения с правом, правотворчеством стали уделять и 
юристы. 3 изучение проблемы взаимодействия праве и обществен­
вого мнения внесли вклад Р.А.Сафзров,Г.С.Остроумов, А.Р.Рати­
вов, В.Й.Каминская, и«Б»>ихаЙловснэя, Ю.А.Иванов. Одвано,эта 
проблема до сих пор еще мало разработана и нуждается в даль­
нейшем исследовании. Необходимо подчервнуть, что­недостаточ­
ность исследований этой проблемы объясняется и рядом диовус­
сионвых моментов в реенрытии природы и определении двнвого 
понятия. В основном научная диенуосия проходит по вопросу о 
мосте общественного мнения в структуре общественного созна­
вия, о его субъзвте, в танке о плюрализме или мовизме обшаст­
анного мнения в условиях социализма. Не вдаваясь в дискуссию, 
отметим, что мы придерживаемся в основной.вовцепции, резребо­
тайной А.Х.Уледовым­ и поддержанной целым чядов В Е т о р о в 2 , 
оогдеово нотэрой общественное иноиие является особым нв­
двпнвм духовной жизни обществе. Это те сторона обществан­
н о г о созззния, аоторая отражает производствеяныв отноше­
ния и общественное бытие и непосредственно воздействует не 
превтичвсзую деятельность людел. Общественное мнение отража­
ет все явления, зэтрэгкээвщие интересы обцастЕз я требующие 
преитнчесного решечия. Оно представляет собой ор?эничесний 
сплав социальных, идеологических элементов, с т р а ш а т о п р е д е ­
ленные факты Действительности й выступает нак состояние об­
щественного созианкя.­З условиях социализма народ Е м о р а л ь ­
но­полита ;;геном и идейном отношении един. Субъектом общест­
ве иного мнения является общество в целом. Выражается обваотвес 
Яое мнение кан гцинодушное суждение советсного народа,руново­
дниого Коииуаистической партией, 
В взвей литературе исследователи, рвоометрнвая вопросы 
о сущности праьз и о прззотзорчесЕой деятельности Советсного 
государства, анализируют, в основном, вопрос о нлассовой или 
общенародной воле ­ о соотношении э т о й золи с индивидуальной 
золей, о формировании и выявлении общенародной /нлессовой/во­
ли и, нэионец, вопрос о преобразовании этой воли в государ­
стве иную волю, выраженную в прзгозых внтэх.Меаее разработва 
вопрос о роли социалистического правосознания в прэзотзорчес­
вом процессе, а тввэя проблема, ван влияние общественного мне­
ния на э т о т процесс ­ лишь обозначена. В это!] С В Я З И возникает 
вопрос о соотношении тэвих понятий йен общественное мнение, 
1А.К.Уледов. Общественное мнение нэк предмет социологнчее­вого исследования. ­ "Вопросы философия", 1959 г . . » 3;его ке ­ ССдестэеанос мнение советского­общества. М.,Соцэнгпа, 1963; его же ­ Структура общественного сознания.В., кнель*, я другие работы, 
2 Г.С.Соснова. Роль общественного мне чип в социялистичесном оощвстве. ­ В кн . : Зозсзстэние роли морального фвиторв в строительстве воммувнаца. Саратов,1967; И .Г «Павлова А 0 ия­учаой методологии исследования общественного мнеивп. ­"Вестнив Носвовсного университете",Серия философия,1968 г . , и 4 ; А.Я.5урднна, Левнноние ивев сб использоьеаии советсно­го ^одеотзевного мнения в .формировании личности ICMMISHOTU­чеового типе. ­ В в в . , Невотарые вопросы левинсяого фида­вофевого наследства, ­ Труды МВТУ им.Бвувэна, * 131,вып.3; 
г , _ а ч к о в » Ооаествввото мневиа. София,издательство ва БКП, ТЭ6Э"Пр. • * 
I См. РД.Сафаров. Обиестзенноо мнение и обценеродное право,­"Созетсвов государство и праго", 1964 г . , №4, стр.84; А.К.Уледов. Взаимодействие общественного маениР и праве в условиях социализма. ­ Тезисы мехвафедрэявному координа­ционному совещание по проблеме "Советсная демократия и гарантии прэв личности", BT7.JS70, стр.24­26; О соотно­шении правового сознания и общественного мнения см.тан же ­Г.С.Остроумов. Правосознание и общественное мнение в общенародной государстве ­ "Советсаое государство я право", 1963 г . , II} его же ­ Правовое осознание действительвоо­ти. It,, Изд."Наунв", 1969, стр.148­157. 
Р.А.Сафаров^ Общественвое мнение и общенеродное право 
"Советсаое государство и право", 1964 г . , к* 4,стр,84, 
3 См.АДДледов. Общественное мнение советсиого общества, стр , 3 i u ­ 3 i l . 
прввосознание, воля, право, 
Шжху правом и общественным мнением нак опосред­
ствующее эзено выступает правосознание­. В то же время,нзи­
•но подчеркнуть, что общественное мнение всегда шире по свов­
ну содержанию, чем отдельно взятый вид общеотзеиного оозва­
ния. И то, что иногда в обиаственном мнении на первый плав 
выступает правосознание, не дает основания для их отождествлв­
вия, В связи о этим нужно возразить Р.А.Сефэрову.поторыЙ до­
пускает все ан отождествление правосознания о общественным 
мнением. ОБ пиает: "В тех случаях, когда то или иное"правовое 
явление приобретает широкое общественное звучание, правовое 
соэнвние выступает в форме общественного, мнения. Правовое соа­
нвние перерастает в общества иное мнение и тогда, вогдв оно мо­
жет б и т ь у д о Е Л з т в о р е н о лишь в форме общественного мнения, а 
другие формы в данном ояучзе овазывэются неприемламыми.Стало 
бить, общественное мнение иноГне слэш* одной из форм проявле­
ния правового сознания", 2 
Кав справедливо отметил А.К,Уледов, обществе иное мне­
ние ввлючоет в себя наряду о правовыми взглядами и взгляды 
политичесние, нравственные, эстетические и Др* 
I "Цврнсистсно­левинсван общая теория госудврстза в права. Основные институты и поаятвя", стр.З^Т­ Пседстезляется.что подобное отождествление допускает в З.П,Мороэов* См.его "Правовые взгляды и учреждения при социалкэмБ­, Изд.МГУ, 1Э67, стр.58. 
3 "Марксистско­ленинская общей теория государства и права. Основные ввовитутн и понятия", стр.346. 
8 Там ж»! стр.847, 
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праха в эхом вопросе Д.А.Потопейво, которая полнгвет,что 
воля является неоохозпдмцы вламентон общественного сознания, 
в тон числе и такого ее специфического вида как празооозна­
т 
пик.* 
Общественное мнение, как ysa у в а з ы в 8 Л 0 0 ь , предстевляев 
собой соотоявие общественного сознввия. Следовательно социаль­
ная золя является элементом и общественного мнения.По сути де­
ле ца это указывает и Р.А.Сзфаров, когда, пишет , что в реальной 
жизни общественное мнение народи выступает ьан более широкое 
я в л е н и е , чем общественная золи, в том смысле, что общеотзевное 
мнение охватывает ае только волю, но и шсли, чувства и аэст­
р о е н и я народных масс . 3 
Социальвая воля является нерйсонимкы элементом ная првво­
*сознания, так и общестзевного мнения и общественного совнваня 
в целом. 
Но социальная Воля может стать государственвой волей толь­
во тогдв, когда она возведена в звнон.Не эхо унавывели К.марко 
и ф.Внгельо еще в "Немецкой идеологии" и в "Манифеста Коммунис­
тической партии" 3 . Подчеркивал это и В.й.Ленин: " . . . воля,воли 
овв госу дврстзваная,дождав быть зыракава как 8ввон,уотввовлчн­
вы. влвстью: иначе слово "воля" пустое сотрясение воздуха вдо­
хи и звуком" 4 
I Д.А,Потапвнко. Прэь; сознание как осссое общзствевнов явле­ние: Ж ! изд. *Нвэвовв думка", Ю70.с?р.60­б4; 78­88.Hi связь золи с сознание!1, указывает и Е.АЛукашева " . . . с о с т о ­яние воли,ее направленность определяются ^ьцедо соаненнеи, психологией человека /ногдэ речь идет об индивидуальной во­ла/ или общественниц сознанием,/ногдв речь вдет об oomrooj­да­отвеввои или оощеаэрсдаой" возя/ .­­ См.Проблемы созатового социалиетичесвого государстве и права в современвни период. Под реа.В.М.Чхинвадзе. П.,Изд."Наука", 1969, отр.200. 
3 Р.А.Сафаров.Обществйкаое мнение и общенародное право, ŗ «Советское государство и право", 1а69 г .6 * . e * P J » . n o «втер такой прямой вывод не делает,поскольку рассматривает волю нак вомпокант свойственной психологии,что прертевляет с о ­бой лишь сферу оощеетт знного оозвания./ 1 АЛС.Уледов'^Р^*" туре общественного сознания,стр. I6f­ I88/ . 
3 КЛаркс и Ф.Энгелъс . Соч.,т .З,стр.Е32; т .4 , стр .443 . 
4 В.И.Деннн. ПоЛИ.собр.соч.,т.32, стр,340. 
В зозетске;! литературе высказана мысль,что золя 
господствующего нлаоса/в ооцивлиотачесзоы общенародном госу­
дарстве ­ воля всего народа^ язлпатся определзмшн элементов 
общественного сознания, а именно ­ "его прэвозая идеология™, 
Кэн зндно, здесь налицо отождествление социальной воли о пра­
вовой идеологией. Золя действительно является необходимым эле­
ментом общественного сознания, хотя при рассмотрении процесса 
ЬтрВЕания нелегко провеоти грань ме'япу понятиями, социальными 
чувствами и золей г видах обществеавого сознания. Правосозна­
ние se представляет собой сложный вид общественного оознеаия, 
Которое внлачвзт в себя нан правовую идеологию, тан и празовум 
Психологию, 3 коллективной работе "Марксистско­ленинская обща.­
теория государства и права" правовая психология определяется 
паи "представления о праве людей, вироних слоев населения,ве-
искупенныхв знании праве, тем более в правовой a a s H e j n p a s -
ствзленмя, выражающие отношение этих людей н праву.рациональ­
ную к зыоциональЕую оценку ими'норм права зав справедливых 
или несправедливых, отношение н иззестнод им практике приме­
вация права административными и судебными органами"^ 
Далее ае узазывается,что "правовые мотивы, взгляда, 
идеи являются вепосредственным идеологическим и психологичес­
ким источником формирования заковол /юридических норм/" .Кав 
видим, авторы этой работы связывают правотворчество ее тольво 
о правовой идеологией, во и с прввозой психологией. & это вар­
во, поснольву ва право творчество, оказывает свое влияние со­
пи зли отич­есное правосознание в целом, а не отт;ел1.вэп ее часть. 
Социальную золю же, ва на в "взгляд, вельзя отождествлять ни о 
ojHoli струвтурвой чаотью правосознания.Яредатвздяатся, что 
I ДЛ.Златопольский. Некоторые проблемы народного прэдсте­вптельстге в CUCT. ­ В ни . : "Вопросы социэлистичесвой вонотитуайн", София, Изд." "Неуке и иовуоотво", I9Gfi,oTp. 
2 См.иритми* этих ионцепций ­А*Л.Ммшин. Буржуазный парла­мент и общественное мнение. ­ "дестння Мооновсвого уни­верситета", Серия првво,1Э66 г . , > ] Вообще подобные концепции ве новы. СеН­Симон даже королевскую власть рассматривал нее орган общественного мнения, кав "влзсть, наиболее почетной сонявльвой еуав­тшЪ аоторой является вырвнение мнения больиинствв" 3 Сен­Симон. Набранные произведения. :.'оснвв­Ланивгр8Л,Иза. АВ CCCi", Т . I I , 1948, стр.172. 
8 Нельзя,вовечво, отрицать, что по отдельным волрросам,аат­рогяввющнм интересы всего общества /борьбе со стихийными бедствиями, залита отечества от вероломного нападения и т . п . / . даже в Оуркуаввом гооцаротве может слепиться едж­Boi обкеетяеяяое mii ние. 
парламента, воавышение исполввтвяьной власти, бюрововти­
WОноро чиновничьего аппарате / 
Совсем иное полокееие у нас ­ в социалистическом об­
ществ!. Например, если посмотреть повеотни дня сесоий Верхов­
ного Совете СССР, особенно sa истекшее пятилетне, то мы заме­
тим, что почти ее пандой сесоий обсуждался и был приня» важ­
ный а ано но детальный авт., £то ­ Основы оеые Иного, звмельаого, 
водного, исправительно­трудового ааконодатольствв. Это ­ Оо­
новь законодательства о здравоохранения, о труде, Общее поло­
жение о министерствах и многие другие правовые акты ..В этих 
государственных актах нашли научно обоснованное вырвкевие ин­
тересы народа, государстве, пол/чили дальнейшее развития со­
циальные права сове тс них граждан. Принятие важных законов 
свидетельствует о том, что КПСС, Советское государство при­
дают большое значение совершенствовав*» законодательстве, 2 
Советснка законы служат мощными рычагами прогресса 
зрелого социалистического общества,отроительотве коммунизме. 
Выражая волю не рода и политину партии, они воплощают завое­
вания социализма, оберегают интересы государства,охраняют 
права граждан, способствуют движению отравы по аеучно резрз­
ботанноцу КПСС нурс). 
Правотворчество протенает я Советском государства на 
основе'ленинских демократияьоних приаципов. Ово и д и от опы­
та, от практики масс, i 
" . . . мы можем управлять только тогда, когда правиль­
но трахаем то, что варок сознает", ­ говорил на. XI съезда 
партии В.11.Zosnu." Танов главный принцип. Именно ов в педеув 
очередь сбеспечивеет отражение в ваяем ваконодатвльотвв об­
щественного мнения, воли народе. 
1 Тан.вьступвя не uaкнународной двевуссии Рвнус Хакс/Толлев­дия/о иронией говорил: "Для нынешнего положения в Голландии . . . типично то,что его перлане втаржи могут вести бесконеч­ • ние дискуссии по вопросу о сбыте иороаенных кур,в то граия, кав жизненно вэзные для нерола вопросы репевтоя кгпитслистя­ш вне стен парлзиеита"/^ 0 1 Ш 3. 6 ' 1 С Ш п Демократия.Ерагв.дВд, 
2 K$t£aisaeiJ.'№eHviRtноШ| и/нтрвльеого Комитете КПСС,ХХЕГ пеаду мтпкяеОД ­сяой п в Р * а и Ссгвтсаого Союзе",стр.**>, 
ā В.И.Ленан.*°в"« сбор.соч. ,т .45 ,стр.Па. 
ЛРоцвоо формирования госуаврст mtiol в о н совет­
оного нероле, "ней правило, складывается из двух основных 
этапов: формирование обществе аяото мнения, преобрезовение 
• Г О В 88H0H ИЛИ ДРУГОЙ 8HT ВврХОВЕОГО СОВВТв СССР*. П0СТ8­
вовна вопрооа о том,что общзотввипое мнение евкумулируется 
и овончехехьно формулируется в высших органах социалистичес­
кого народного представительства я в р е з у л ь т а т е законодатель 
ства преобразуется в государственную волю народе, является 
верным. 
Следует отметить, что идеологи буржуазии всячесвв 
питаются доказать,что парламент является впразиталвм общест­
венного мнения,что парламент трансформирует общественное 
мнение в нормативные якам. Но ори э т о м умалчивается,что 
буржуазное общество разделено на антагонистические нлвооы, 
что,оледоветвльнс, в кем* вен правило, ив» и единого обцео»­
вевнсго мнения." Социальный состав парламентов свидетельству 
ат о т о й , что в них, в основном, пре «ОТВЕЛ сиы имущие слои 
но селения. Усиление классовой борьбы трудящихся против бур­
жуазии и обострение противоречий между народом и монополия­
ми делают парламент в глазах нэпиталистоэ таким учреждением, 
которое на всегда способно оперативно выполнив требования 
господствующего класса. Следствием этого выступив* измене­
ния в буржуазной политической организации ­ привижание роли 
­ 100 ­
Яркий or идет а ль сгв ou тому,что Cr­ieicHoa государ­
ства с самого нвчелэ своего существования руководствуется 
волей большинстве, является Даврет о земле,принятый II Все­
российским съевдом Советом, Декрет опирэлоя на 242 врасть­
явсиих ваказа. известно, что нрестьянение ваназы о земле не 
отрвжзли большевистских требований по аграрному вопросу,но, 
тан нан они выражали в тах условиях волю трудового крестьянст­
ва, то эти наказы были полонены в основу Декрета о земле. 
" . . . Мы, ­ говорив В.И .Ленин, ­ открыто сказали в вашем дев­
иате от 26 октября 1817 годэ, что мы берем в основу нрасть­
чнсвий наказ о земле. 
Мы открыто сказали, что он не отгачает нашим взгля­
дам, что это на есть ноилунизм, но т не навязывали кресть­
янству того, что не соответствовало его взглядам, а соответ­
ствовало лишь нашей п р о г р а м м е " . . . Мы должны следовать 
аа жизнью, ­ подчеркивал В.И.Ленин, ­ мы должны предоставить 
полвуэ свободу творчества нэроднь.1 мессам." 
Подготовка нового закона ­ процесс сложвый,требую­
щий врзмеви. Необхсп;!?! глубокий эаалиэ общеотлевных отнове­
ний, подлежащих правовому регулировэнию.Нзчнв ваучная обра­
ботка большого фактического материала,прогнозирование воз­
можных результатов. В Ссгетсном государстве принятии нового 
законодательного акта предшествует глубокое н зсестороивва 
иссяедовааие сощшльвых процессов, выявление потребвости в 
новом акте, а затем и всестороннее обсуждение законопроекте. 
Всенародное обсуждение ааионопроамтов ­ о юн из ва­
иалов выявления и учета общественного ?лнения высшими преж­
отевитальными органами власти, прямое воплощение в еизнь 
левинсного завета о том,что " . . . каждый представитель массы, 
каждый гражданин долква быть поставлен в такие условия,чтобь 
0 1 мог участвовать и в обсуждении завозов государства, и в 
вмооре СЕОЙХ представителей, и в проведения государственных 
.I" | j ­ Г ' I ­ И" Г' 
1 Б .И .Ленин. ПоГ:, .собр.соч. , т . 37, стр.Т 
2 В .М .Ленин. Поли.собр.осч., т . 3 5 , стр.£7. 
т ­ 1 0 1 ­38ионов в жизнь/ 
Кан же провозится воеевродкое обсуждение законопро­
ектов? Проследим это на примере обсуждеаия проекте Основ 
водного законодательства Союза ССР и союзных республик. 
Для того,чтобы довести проект до широких слоев вэса­
ле иия,Президиум Верховного Совета СССР принял постановление 
об опубликовании его в д з е т а х "Известия Советов депутатов 
трудящихся СССР", "Сельская жизнь", "Социалистическая ин­
дустрия" и в республика исакх газетах . Согласно постанови аи», 
проект Основ бил опубликован в газете "Известия" 27 .апреля 
НТО года, а в газетах "Сельснзя жизнь" и "Социзг^ зтическая 
индустрия" ­ 28 апреля. Б период с 28 впреля по 13 мая 1970 
годэ проект бил опубликован в республиканских газетах.При­
чем, для того,чтобы проент действительво довести до всех 
граждан*, в ряде соызних республик проент Основ был опублико­ . 
ваа па нескольких язьшох. Так, на пример,в Литовской ССР ­ на 
литовском, полъсаон и русском языках, в АзербайдмновоЙ ССР ­
на азербайджанском, армянском и русской языках. 
После опубликования повсеместно проводилась работа по 
разъяснению проентов Сенов, было оргацпзовэйо его обсуждение 
на предприятиях, в колхозвх, в совхозах, учрехда ниях,нау%*но­
исследовательских институтах, в печати, по радио и телевиде­
нию. 
Руководящая роль в организации широкого обсуждения 
проектов принадлежит партийным оргзвви и СоЕетам,Причем,роль 
Советов в правовой жизни определена в нормэтиваых а:­;гвх,регз­
I В,И.Ленин. Поли.собр.соч. ,т .36,стр.157. 
Подобная поот.'НОЕза вопроса имеет свою предисториш еще до возникновения >,:орксизмэ­ланинизма. Классиви иарв­сизна­леник/зма, нэк известно, не создавали свое учение ва пустом (.'есте, а критически оценив достояния теорети­ч е с к и мысли и практики прошлого,взяли на вооружение все ценившее,отражавшее чзяпке люде? я свободе и равенств!. Тзн,можио сослаться ЕЭ XXII стать» "Декларации прав че­ловека и знлаа", предложенную 24 апреля 1723 года Конзввту якобвтШЕМ "аас-v:яйэнон Робеспьером,которая гласит: "псе ppasESHe и:«зат равные права участвовать л |:пбоэнпп тпегчомочевяых народа и в ЕУрэботве завоеов". '•'акса?.01лиян Робеспьер Избранные произведения.М.,Изд. "ивува", т . i i , стр.326/. 
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пирующих их даятальвость. 
Активное зчвстми в организации Gffci >т,еаия в в обсужде­
нии принимают депутаты СОВЕТОВ всех звеньев,партийные и проф­
ссыщные работники, юристы, ученые и специалисты. 
Проект Ооноэ водного законодательства Ссюзз ССР и оо­
изкых республик разрабатывали совместио постоянные КОМИССИИ 
Совете Совэз Й Совета Нециинольностей по сельскому хозяйству, 
законодательных предполо'явиц!1,проыиклеииости,по транспорту и 
юаней,­по строительству и проыыцлеакости строительных материа­
лов и по охране при;зовы. Чтобы объединить УСИЛИЯ этих постоян­
ных комиссии по выработав Сенов, из сот*аза помиеоий была об­
разована единая подготовительная комиссия. Ко роарвбать'зать 
проект без участия представителей общественных организаций 
и научных учреядеимй, заинтересованных министерств и ведомств, 
без привлечения отдельных крупных ученых, специалистов,юристов 
новозмояно.Поэтому из них была организована подкомиссия по 
предварительной разработке законопроекта во главе с депутатом 
Верховного Совета СССР. 
Следует отметить, что начало роэра йота в проента било 
npniio связано с естественный мнением. Общественное мнение, 
складывающееся вокруг зодиых проблем,рее нзетоятельее требо­
вало приведения существующих нормативных актов в единую аис­
I См.Укаэ Президмзме Герховвого Совета СССР "Об оснозакх пра­вах и обязанностях городских и районных в городах Советов депутатов трудящихся" ­ "/эзестяп", 19 марте 19­71 г.Тан,п.28 ст.7 предусматривает,что Советы оргзкиз^т разъяснения зако­нодательства веоеДеНиЮ, э гт.1В, ­ что пезеты оргэниазют ши­рокое участие грэхдоц в регении вопросов местного и общего­сударственного значения» То же предусматривается и п.34 ст.8 и к . 1 4 Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об основных правах и обязанностях районных Советов депутатов трудящихся". Подобные пологевия содвртвтея К в ст.10 Указа 1феэидиуиа Бархозного Совета СССР "Об основных яиовох и обязанностях сельевих и поселковых Советов депутатов трудящихся".На ос­нове данного Указа Верховными Советами союзных республик в период с 21 мая по 26 декабря IS68 г,приняты соответствую­щие Банены,где основаме полпкевия Указа конкретизированы.В геном Летлкйсвой ССР "О сельском поселковом Совете депутатов . TOTELffinEics Латвийской ССР"подобные положения предусмотрены ст . ст.74,75.(Ведомости Верховного совета я Правительства латвийской CCP,"J62,I968, 
I "Известия", 14 яювя 1Э70 г . 
те а з . Публикация Центральной Й республик а и спой печатью выступ­
лении трудящихся, прицетвзкталей организации, y«fеных опоообство­» 
вело резварткзакия диолусспй в формированию единого общестзак­
ного мнения. В результате, в начале иестидясятнх годов была не­
чатэ работа над проектом. Разработка активизировалась поело 
мчЯсного /1Эв6 года/ Плакуне ЦК КПСС,на нотором отмечалась не­
обходимость уонорить эту работу. 
Зыстзплания коедотэвителей общественности в печати,по ра­
дио, телевидении,письма и предложения учитывались и анализиро­
вались по дне мне с па it еще в период разработки проентв.О еапряиен­
ностм проделанной работы свидетельствует председатель Подгото­
вите льао:'. комиссии Л.Н.^лорвнтьеэ: " . . . в мяле и августе 1967 
годе подкомиссия ообирвлзоь 20 рае и рассмотрела онояо четырех­
сот поправев и дополнений я законопроекту.Сто тридцати различ­
ным организациям бнл направлен на отзыв предварите ль вый вариант 
закона, я все ззизчзния были тэвжв рассмотри в ы . . . Вновь и звовв 
проект Основ обсуждался постатейно, в нем ззгеги?злось каждое 
слоге. Затем проект бия разослав 288 депутатам ­ наглому из 
членов восьми постоянных комиссий /тогда еще Комиссии по охра­
не природы не были созданы, и я мелись единые Комиссии по про­
мышленности, транспорту н связи ­ А.З . / 'А депутаты не толыто 
сами ввосили поправки в будущий закон. Они гневомили о проек­
том общественность в своих избирательных онрутах,повля за сен 
вотом в местные органы, чтобы заранее зчестъ возможные поже­
лания" t1 
Эти елозя Л.Я.Флороитьева свидетельствуют о тон,что вы­
явление и зчот обществензого мнения в Верховном Совете СССР 
начинается еща в период разработки проекта нормативного ва­
та,­ во особо активно вннумзляция общественного мнения в на­
шем гысшек звмонодэтельвом органе протакает после опублиио­
звния гаяонопроактв для всенародного обсуждения.После опуб­
ликования проекте в печати для рэгборв и внэдиав.преллохе­ т 
ний ооадаетоя специальная рабочая группа. 
I См.Доклад председателя комиссии по сельскому хозяйству Со­вета Нвпионадьностей Верховного Совета СССР депутата 1LM. Бооисенко. "О пооект' Основ водного законодательства сою­за й союзных республик" ­ "Кзвестия", 10 декабря 1970 г . Следует отметг.ть,что оболждвюй) данного проекта уделяла внимание и пространная печать.Тек, в статье т е о р i e m e p a n t i ­ p o i i u t i o n 1ы« и гсЕорк.1 сь 0 тоу,нак проходило об­суждение, и, в чветкости, отмечалось,что публикование в пе­чати предложений и заиечзнкп способствовало расширению дио­
ЯУССИИ, ­ См." The Canaaii ia i r i оune " ,Я о , 172 Э. De jefflbe г 1 6 , 1 S 7 0 , р а ^ е 8 . 
t См." « Э а и /»Цккя и/Б1.У и 1.УП­Г971 года. 
8 В юридической литераторе высказана точна зрения,что вое­веродвое обсуждение законопроектов ­ это консультативный реферевдук, а тэное обсуждение перед референдумом ­ кон­сультативный этап референдума.По нашему мае кию, с этим всецело следует сог.^спться.См.об зтом ­я„Ф.Готок..Рефе­рендум в системе социалистической д а м о н о в т и и и з д . " Н э у ­к э п , 1964,стр. 13­46, 165,177;кено Кеновски. Общественост и правотворчествоодивяин кэ (ЛфКйсния унив;рситвт,Тон L V I « "зд."Наука и ESEJCTBO" .София, I&65,стр .268 . 
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в письмах, ? вкрве Советов, в партийные и общественные 
оргачиавции и т . п . Груштовьв мвесия выражаются талзе в 
виде нэввзое избирателей. Коллевтивное мнение формирует­
ся в коллективах в результате ноллентиввого обсуждения вв­
воаопроента. Постановления или резолюции квн выражение вол­
лентиввого мнения, направляются в таких случаях л Секрета­
риат Президиумов Зерховнах Советов Союзе ССР,союзных и ав­
тономных республик, или представляются Совету, вв территории 
вотегого находится денное предприятие или учреждеаие.Дмелев­
тичееввя взвимосгязь индивидуальных, групповых и воплей­вв­
яых мнении образовывает общественной мне пив,которое овонче­
тельво вннумулирзется и формулируется в Верховном Совете 
Союзе ССР или союаных роспублин. 
Воздействие обществевного инеиия ие зэиоаодательотво, 
•го развитие ­ это сложный процесс,неразрывно связанный с 
ростом иультуры, соцаалистичесвого прввосоввавия совет­
ских, грвждйн. Следует заметить,что всеввродвоа обсуждение 
занонопроентов не является единственной формой выявления 
обществевного мнения. Проекты ваиоаодательных актов 8* всег­
да ЕЫНОСЯТСЯ на всеваподное обсуждввие. В вевоторых олучаяж 
прогонятся обсужлевия завонопроеитов обчествеввоотьо,ве­
посредстгенпо связанной с венного родя енмнильвыии проб­
лемами /например, проэвтн Освов уголовного,исправительно­
трудового звноводвтельстве и т . н . / 
Всенвродиое обсуждение эанонопроевтав в их обсуждв­
вие лревЕтвввгвляни определенных ирзгов оощвствеинооти нель­
зя противопоставлять друг другу. В этом отвомвии справед­
ливо писал Н.Я.Соколов, отмечавиий, что в целях вненарождах 
обсуждений i обоужденнй заиовопроевтов мировой оощеотк­
костьо вет разницы, ибо и в том и в другой случае законо­
датель стремится вал можно полнее выразить неродную вожю, 
создать наиболее совершенны! правовые н я , I / 
I Подробнее Н.Л,Соколов, Обсуждение трудящимися проввтов норивтивинх овтов. ­~"Прево«девм*, 1968 г . , * *,стр. 
Обсуждение проантв Основ водного законодательства 
длилооь семь месяцев. За это время поступило более трех ты­
сяч эвмечаниЯ и предложений,которые тщательно изучались в 
постоянных номисоиях,"'' Замечания и предложения поступают не 
только в адрес Секретариата Президиума Верховного Совета 
СССР, но и в адрес Президиумов Верховных Советов союзных рес­
публин. Там поступившие замечания и предложения группируют и 
информируют Подготовительную комиссию Верховного Совета СССР, 
Делается и обзор предложений и замечаний, высказанных по ра­
дио, телевидению,опубликованных в печати. В газетах часто 
вводится специальная рубрика, посвященная обсупдению законо­
проектов, где публикуются отдельные выступления, заметки/ 
Кок правило, Президиумы Верховных Советов союзных и автоном­
ных республик регулярно раз в месяц информируют Президиум Вер­
ховного Совета СССР о ходе обсуждения проекта. 
Таким образом, необходимо отметить,что в Верховном 
Совете СССР проводится глубокий и всвсторокикй анализ и учет 
общественного мнения, сложившегося в отношении обсуждаемого 
закоиоггроентвВыявляется общественное мнение при помощи пе­
чати, радио и телевидения, путем анкетного опроса.Формирова­
нию единого общественного мнения предшествует выражение вн­
иивидуельвых, групповых и коллективных мнений. Кндивкдуадь­
вые мнения выражаются при помощи средств массовой информации, 
Влияние общественного мнения на законодательство 
в ооветоном обществе пооявляатоп и через Превотзорч векую 
квициативу общественности, в требованиях и предложениях 
об отмене устаревших или создании новых, болев соверивв­
ных правовых ентов» Прямое влияние обществениого мвенвя 
вэ превотворчество снаэывгетоя при все народной голооова­
вии ­ референдуме. Рамви данвой статьи ае позволяет пол­
ностью раонрыт* многогранность диалектической связи об­
щоотвевного мнения и правотворчества. Ro у м и» онвэви­
вого следует, что общественное мне пае совегоного варожв 
нвляетоя фактором совераавотвовваия ванонопвтвиьстве, 
обеспечения его полного соответствия ходу о^еотванного 
развита интересам труииияхоя. 
А.В. ЛИТВИНОВА 
УЛУЧШЕНИЙ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ДЕПУТАТОВ ­
ВА2Н0Б УСЛОВИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ 
РОЛИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В ЛАТВИЙСКОЙ С С Р 
/1965 ­ 1971 Г . Г . / 
Намечая эсдачи борьбы ва построение коммунизма, 
ХХТУ съезд КПСС еще раз подчеркнул, что достижения в 
развитии экономики неразрывно связаны с совершенство­
ванием политической системы социализма. Сьеад сдобрил 
программу политического развития общества, исходя на 
того, "что борьба за построение коммунизма неотдели­
ма от всестороннего развития социалистической демо­
кратки, укрепления социалистического государства, со­
вершенствования всей системы политической организации 
общества",1 
В этой связи первостепенной задачей остается 
дальнейшее повышение роли Советов депутатов трудящихся 
жах представительных органов государственной власти, 
осуществляющих руководство хозяйственным я соцяальво­
культуршш строительством. Успешное решение этой задачи 
в значительной мара зависит от расширения вовлечения 
масс в управление делами общества через Сове», 
Ведущей формой привлечения масо х управлении го­
сударств см ва современном этапе выступает представи­ . 
тельство народа в Советах депутатов трудящихся. Депу­
таты Советов, явяяяов представителями маоо в органах госу­
дарственной власти, выражают нитересм всех классов, со­ . 
пиальных групп, наций и народаоотей советевого общества. 
I Резолюция ШУ съезда КПСС по отчетному докладу ад 
КПСС. Изд­во политическом литературы, И., 1971, 
отр. 19. 
политическимя фектореии, действуют также акономическив 
и правовые факторы повышения роли Советов: укрепляется 
их материально­финансовая беза, раешкраются права и 
возрастает ответственность в выполнении хозяйственных 
и социально­:^,­ ­"рпых фупкций. 
Соверзс­я и JAШв качественного состава депу­
татов является одним из необходимых условий повышения 
эффективности депутатской деятельности. Внутренним со­
держанием процесса повышения вффектнвности груда д е ­
путатов выступает возрастание роли депутатов в реали­
зации государственной власти. Оно выражается в устой­
чивой тенденции увеличения степени совмещения в депу­
татской работе фггигднй государственной власти и госу­
дарственного управления. Депутаты все шире привлекают­
ся к подготовке­решений, законодательных актов; они 
не только обсуздают и принимают решения на сессиях 
Совета, но все активнее выступают организаторами вы­
полнения принятых решений; депутаты все в большей ме­
ре учеотвушт з проверив исполнения решений, осущест­
вляют контроль за ходом выполнения решений и законов, 
а также за деятельностью исполяитедьно­оаспорядитель­
ных органов Совета. Тем самым в депутатской практике 
реализуется заложенная в идее Советов и открытая 
В.И. Лениным "возможность соединять выгоды парламента­
ризма с выгодами непосредственной в прямой демократии, 
т . а . соадкнять в лице выборных представителей народа 
и законодательную функцию и исполнение ааконов".* 
Повышение эффективности труда депутатов в целом 
обусловливается рялом факторов, среда которых немалую 
роль должны сыграть факторы правового характера, юры, 
аическяе гарантии совершенствования депутатской двя­
тальяоотм. В вти» целях Ш1 съеод КПСС ревомеадовад 
I В.Я. Ленин, п а , ' т. 3* . отр. 304­305. 
Состав депутатов отражает особенности социальной струк­
туры общеотва, тенденций политических отношений, прин­
ципы социалистической демократии и предотавляет целост­
ное явление социальной жизни, имеющее политический 
характер. Депутаты Советов являются конкретными носите­
лями воли советского народа, составляющего социальную 
базу социалистического общенародного государства. Пред­
ставители народа в органах государственной власти обле­
чены государственно­властными полномочиями и правами, 
и в то же время определенными обязанностями перед наро­
дом, высокой степенью ответственности за свою деятель­
ность на посту депутата. 
'Дальнейшее совершенствование соцалистпческой 
представительной демократии объективно обусловлено про­
цессами возрастания ведущей роли рабочего класса, 
упрочения социально­политического единства общества 
и усиления политического руководства КПСС в ходе ком­
мунистического строительства. Демократизация предста­
вительной системы социализма, расширение участия иасс 
в деятельности Советов депутатов трудящихоя :шет не 
только количественную, но и качественную сторону. Из­
менения в экономике, социальной структуре общества, 
втническйе и культурные сдвиги, а также целенаправлен­
ная политика КПСС обусловливают совершенствование ка­
чественного состава депутатов Советов и улучшения ка­
чества работы народных избранников. 
Улучшение качественного состава депутатов, по­
вышение эффективности их труда, развитие их инициати­
вы, повышение активности и авторитета народных прея­ ­
отавителей ­ одна из узловых проблем развития социалис­
тической демократии. Содержание этой политической 
проблемы заключается 4 том, что совершенствование ка­
чественного состава депутатов Советов выступает одним 
Иб политических факторов повышения роли Советов, акти­
визации их деятельности. Наряду с названным • другими 
­ I I 0 ­
•"ааяонодательным путей определить статус депутатов 
Советов всех ступеней, их полномочия и Драва, а также 
обязанности должностных лиц в отношении депутатов".* 
Осуществляя общее руководство процессами совер­
шенствования политической организации социалистичес­
кого общества, КПСС обеспечивает условия для реализации 
преимуществ социалистической представительной демо­
кратии. Заботясь об улучшении качественного состава де­
путатов, партия осуществляет одяо из важнейших меро­
приятий, направленных на повышение роли Советов депу­
татов трудящихся. 
Зопросы совершенствования состаза депутатов 
актуальны не только в прлктичаскж­лолп^ическом, но 
и в научном смысле. "Поскольку речь идет об одном ив 
политических факторов повшения роли представитель­
пых органов власти, постольку правомерна постановка 
этих вопросов в аспекте научного коммунизма. Не слу­
чайно в рядз диссертационных работ по научному комму­
низму встречается в различной степени подробная интер­
претация вопросов улучшения качественного состава де­
путатов Советов в связи' с исследованием отдельных про­
блем развития социалистической представительной д е ­
мократии на современном этапе.^ Поскольку в Латвий­
ской ССР эти вопросы не нашли освещения с точки 
Зрения научного коммунизма, постольку задачей настоя­
щее статьи является рассмотрение основных тенденций из­
менения состава Депутатов местных Советов республики 
на основе изучения данных последних четырех Созывов 
/1965 ­ I97I Г . Г . / . 
методологической основой исследования послужили 
принципы материалистической диалектики как научного 
1 Резолюция ХХТУ съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС. Иэд­во политической литературы, И:, 197Г, стр. 20. 
2 См. канд. дисс; Агзамова, В. Барчука, Г.Дыльнова, В. Калинина, 0 . Кооновской и д р . 
I См., напр. работы: В. Ядова, П. Павлова, В Вубнжиа. 
Ю. Волкова, В. Казимжрчука в др. 
и ; ! k " Б R U ! ? l X , o ^ . U • БУРлаЦкрго. В.И. Разина, В.П. Коп­няна, В.Ы. Чхиквадзе, Д.И. Йержмова, Ю.а! Тихомимия 
нива, В.В.Николаава, П.м. Козлова, Л.А. Григоряна ш 
метода познания; концепция 5.Я. Ленина о Советах 
как органах народовластия; Программа КПСС, решения съез­
дов партии и постановления ЦК КПСС по вопросам работы 
Советов; законодательные акты о совершенствовании 
деятельности Советов депутатов трудящихся. 
Методической основой исследования избран опыт 
применения конкретно­социологических и статистических 
приемов сбора л обработки информации, накопленный со­
ветскими социологами.* Широко используется методике 
исследования местных Советов, разработанная научным 
сотрудником института Экономики АН Эстонской ССР 
Х.Х. Шнейдером. 
Основным источником информации о динамике соста­
ва депутатов местных Советов республики послужили ма­
териалы о результатах выборов; ежегодные етатистнчео« 
кие отчеты об изменениях в соотаве депутатов и соблю­
дения демократических принципов в деятельности мест­
ных Советов; материалы текущих архивов Отдела по во­
просам работы Советов Президиума Верховного Совета 
Латвийской ССР и Отдела местных Советов УД Совета Ми­
нистров Латвийской ССР. Честячно использованы резуль­
таты выборочного социологического обследования деятель­
ности депутатов местных Советов, проведенного автором 
в мае 1971 года с помощью метода анкетного опроса. 
Больную помощь оказывает привлечение результа­
тов исследований в области разработки теоретических 
проблем социалистической демократии и политической ор­
ганизации общества, содержащихся в трудах советских 
ученых ­ философов, историков, социологов я юристов^, 
а также ознакомление с работамя, посвященными непосред­
схвевно деятельности местных Советов Латвийской ССР и 
вопросам развития социалистической государственности 
в Латвии. 
Рассматривая состав депутатов местных Советов 
республики как целостное явление социальной жизни, 
важно получить представление о мере данного явления. 
Как отмечает В. Шубкин, "научный анализ социальных яв­
лений для нужд управления предполагает, что должна 
быть изучена их м е р а ­ единство качественной и 
количественной определенности". Определяя меру явле­
ния, мы познаем его свойства, заключенные в единстве 
его количественных и качественных характеристик. Это 
помогает перейти к последующему этапу познания явле­
ния, каковым является рассмотрение данного целостно­
го явления в его изменении и развитии. Познание явле­
ния в его динамике позволяет установить определенные 
статистические закономерности, в которых проявляются 
тенденции его изменения и развития, детерминированные; 
с .эктивными закономерностями развития общественной 
жизни. На данном этапа познания явления важную роль вы­
полняют методы социальной статистики, позволяющие уста­
новить диалектическое взаимодействие количественных и 
качественных различий.' 
В качестве обобщающего показателя я измерителя 
для характеристики состава депутатов местных Советов в 
количественной отноиении избрав показатель средней чис­
ленности состава, представляющий собой среднюю арифме­
тическую величину. 
1 В.О. Киллера, Э.Я. Стумбиной, Л.К. Бирзини, Б.К.Шка­
паре, Э. Иостона и др. 
2 "Коммунист", 1965, № 3 , с . 55 . 
3 П.П. Наолов. Статистика в социологии. К., 1971, 
о . 10­Ц­
Основннми качественными признаками состава депу­
татов местных Советов выступают: социальная /класоовая 
я профессионалка я/ принадлежность депутатов, их партий­
ность, национальность, образовательный уровень, возраст 
и под. 
Показатель средней чкслвннооти состава депутатов 
местных СОЕСТОВ Латвийской ССР за период пооледних 
четырех созывов /1965 ­ 1971 г г . / свидетельствует о 
стабильности количественного состава депутатов, о чей 
иожно судить по данным Таблицы & I . ' 
Таблица № I ­
Средняя численность составе депутатов 
местных Советов Латвийской ССР 
п/п год со­зыва местных Советов 
коли­чество депу­татов 
ко;у.*­честзо местных Согетов' 
сиедняя чксден­ноогв состава депутатов 
Т 1965 23927 678 35,29 
2 . 1967 23978 56 36,00 
3 . 1969 23905 663 36,05 
1. 1571 23985 657 36,50 
С р е д н я я 3 : . 
Изменение в сторону незначительного увеличе­
ния средней численности состава депутатов меотных Со­
ветов в республике вызвано админисгратнвно­территорж­
альнынж сдвигами и, в силу э/гого обстоятельства, со­
кращением общего числа местных Советов. Другая причи­
на этих изменений ­ естественный прирост населении. 
Повышение норм представительства в местных орга­
нах государственной власти, поведанное в период 
50­60­х годов, привело к росту средней численнося 
состава депутатов местных Советов республики. В насто­
ящее время местные органы государственной власти рас­
полагают достаточным количеством выборных представи­
телей народа для успешного осуществления возложенных 
на них функций. Тем самым создана важная материальная 
предпосылка для реализации коллегиальных принципов 
деятельности Советов депутатов трудящихся /совершен­
ствования сессионной формы депутатской работы и прак­
тики постоянных комиссий/. Обеспечено одно из условий 
усиления связи иестнмх Советов с трудящимися массами ­
возможность активизировать организаторскую работу д е ­
путатов в иабиратальных округах. 
Улучшение количественного состава депутатов мест­
ных Советов республики, ооздавшее условия для качест­
венных сдвигов в деятельности местных Советов, сопро­
вождается неуклонным совершенствованием качественно­
го состава народных представителей. 
Социальный состав депутатов местных Советов все 
более адекватно отражает динамику социальной структу­
ры общества я ведущие тенденция социально­политичес­
кого .развития яа современном атапе. Об атом свидетель­
ствуют данные таблицы к 2 . * 
Таблица № 2 
Состав депутатов .местных Советов Латвийской ОСТ 
• / Ī 9 6 5 ­­ 1971 г г . / 
111 
п/а 
Д е п у т а т а местных Советов Количество депутатов 1965 Г. 1967 Г.} 1969 Г» 1971 г. 
I 2 3 . U 1 .5 . 6 
I . Рабочие 6526 6481 6775 
27,2 % 27,0 % 28 ,8 % 
8011 
33,39 
I Текущий архив Отдела по вопросам работы Советов Пре­зидиума Верховного Совета Латвийской ССР. 
2 . Колхозники 
3 . Руководители я спе­циалиста промышлен­ности, строительст­ва и транспорта 
4 . Руководители и специалисты колхо­зов 
5 . Руководители я специалисты совхо­•I ов 
гих социальных 
ГРУПП 
3 _ 4 5 б 
8851 8534 8451 7631 
­ ,9 :­•> 55,3 % 35,4 % 31,81 % 
676 660 725 711 
2,8 2,7 % 3,0 JS 2,9 % 
2Ī76 Z С7 2830 2917 
8,8 10,1 % И . 4 % 12,1 % 
807 904 1 о 8 982 
3,7 % 4,3 % 4,9 % 
' Ш 4932 4114 
20,7 20,8 16,7 % 14,9 Ъ 
В с е г о 2*927 23978 23905 23986 
депутатов 1 0 0 % ЮО % 100 % 100 % 
В составе депутатов местных Советов республики 
в 1969 году было 28,8 % рабочих, из них: 12,7 % труди­
лись в промышленности, строительстве, связи и на тран­
спорте; 12,4 % ­ в совхозах и сельскохозяйственных 
предприятиях; 3 ,7# ­ в торговле, общественном питания, 
жилищно­коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании. 
Среди депутатов местных Советов в 1969 году было 
35,4 % колхозников, из них: 3,8 % работала руководите­
лями колхозов; 7 ,5 % - агрономами я другими специа­
листами колхозов; 5,8 % ­ колхознинн мехаиязаторами; 
21,3 % депутатов ямеля основным занятием неаехаяизжроч 
ванный сельскохозяйственный труд. 
Руководители я специалисты промышленности, стров­
мльстла, транспорта и сельского хозяйства составляли 
18,7 % общего числа депутатов местных Советов республи­
ки в IS69 году . 1 В 1971 году эта группа депутатов 
Ī Итоги звсорон и состав депутатов местных Советов.., 
Ствтястич. с б . , 1969, с . 
возросла до 19,9 % общего состава депутатов местных Со­
ветов Латвийской ССР. 
В 1971 году несколько сократилось количество кол­
хозников в составе депутатов местных Советов и возрос­
ло количество рабочих, что обусловливается дальнейшими 
изменениями в социальной структуре населения республики. 
В 19?! году в состав депутатов местных Советов Лат­
вийской ССР избрано 8011 рабочих, что составляет 33,39* 
общего числа депутатов местных Советов республики, 
т . е . каждый третий депутат местных Советов является 
представителем рабочего класса. Этот показатель близок 
К общесоюзному: в 1971 году в состав депутатов мест­
ьшс Советов всего по Советскому Союзу избрано 36,5 % 
рабочих. 
Таким образом ведущее положение рабочего класса в 
системе общественных отношений отражено и в социаль­
ной структуре представительных органов государственной 
власти на местах, что обеспечивает определяющее положе­
ние рабочего класса и б области политических отношений 
общества. Развитие этих отноьени.^  характеризуется так­
же укреплением социально­политического единства обще­
ства и упрочением его политичесг 4 основы ­ союза ра­
бочего класса и колхозного крестьянства. Развитие этого 
союза в политической области выражается в дальнейшем 
преодолении существующих классовых различий в фактиче­
ской реализации государственной власти.* Политическое 
равенство всех трудящихся классов в социальных групп в 
развитом социалистическом обществе и уровень развития их 
политической сознательности и общественно­политической 
активности ­ не исключают известной диспропорции между 
возможностями и реальным осуществлением функций управле­
I "Проблемы научного коммунизма", вып. I , ЛГУ, Л., 1967, с. 81 . 
i . i 
ния делами государства. Такие факторы, как ddot общеот­
венно­иолитнческого сознания отдельных ооциалышх групп 
трудящихся и проявление итоге роста в повышении антив­
нооти депутатов, представляющих интересы этих социаль­
ных групп, кесомиенао, способствуют повышению эффектив­
ности депутатской работы И стиранию различи!', в осущест­
вдеими функций государственной власти. Роот общестзен­
но­политичоокого сознания масс, руководимых рабочим клас­
сом и Коммунистической портной, является мощным субъек­
тивным фактором развятип социалистической представитель­
ной демократии. 
Повышение активности и эффективности труда депута­
тов местных Советов, представляющих в них интересы кол­
хозного крестьянства, самым непосредственным образом 
способствует возрастания роли крестьян в осуществлении 
государственной власти и в целом служит фактором рае­
внткп союза рабочего класса и крестьянства, укрепления 
социально­политического единства общества. 
Упрочение единства общества в области политичес­
ких отношении предполагает также развитие дружбы и 
сотрудничества всех народностей и наций советского 
государства. Осуществление принципов интернационализ­
ме и национального равноправия в деятельности местных 
органов государственной власти отракено и националь­
ном составе депутатов, который соответствует националь­
ному составу населения республики. 
На 15 января 1970 года, по данным переписи насе­
ления, в Латвийской ССР пропивало 2.36ч.100 человеи. 
Национальный состав иоселения республики: I.341.800 
латышей, 704.600 русских, 94.900 белорусов, 63.000 
поляков, 55.500 ужропнцев, 40.600 литовцев, 36.700 ев­
реев, 28.000 представители И других национсльностеИ. 
Коренное население республики ­ латыши составило 56,8 * 
днтелей Латвийской ССР, русские ­ 29,8 *, белорусы ­
* ,0 %, поляки ­ 2,7 J6, украинцы ­ 2,3 %, литовцы ­
7,7 евреи ­ 1,6 %, другие национальности /цыгане, 
немцы, эстонцы, татары, молдаване, армяне и др»/ ­
Национальный состав депутатов местных Советов 
Латвийское ССР в 1967 году включал представителей всех 
наций в народностей, проживающих на территории республики, 
в тон числе: 76,8 % латышей* 17,2 % русских и 6 ,0 % пред­
ставителей других национальностей. В 1971 году националь­
ный состав депутатов местных Советов републики таков: 
78,3 J6 представителя латышской нации, 15,7#­ русской на­
ции, 6 % представителей Других наций я народностей. 1 
Осуществление привздйюв представительства всех на­
циональностей в органах Государственной власти на местах 
Предполагает учет национальных особенностей и интересов 
в организации в деятельности местных Советов депутатов 
трудящихся. Национальный состав депутатов местных Сове­
тов республики отражает политику КПСС в области советс­
кого строительства, одним из требований которой являет­
ся всемерное раавитив национальной государетвеваости, 
0 тем* чтобы "органа национальных республик в облаете! 
строились йо'арвимуществу из людей местных, знающих 
язык, быт, нрава ā обычая соответствующих народов". 2 
Тем самым обеспечивается фактическое участие всех на­
ций в осуществления государственной власяи на мостах 
1 укрепляется ях политическое единство, преодолевался 
остатки национальной ограниченности, проявляющиеся ивА 
бо в игнорировании, либо в равдувании национальных осо­
бенностей. 
Говоря о качественном составе депутатов местных. 
Советов республики, следует отметить его особенности, 
проявляющиеся в бастром росте образовательного уровня 
депутатов, историй уже и 1969 год; был выше общесоюзно­
го . Изменение образовательного уровня депутатов местных 
1 Текущий архив Отдела во вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. 
2 КПСС в резолюциях..., ч. I , стр. 716. 
Советов республики я«ляе*ск следствием дальнейшего рос* 
та культуры и образованности населения республики. По 
данным переписи населения 1970 года, Латвийская ССР 
стала республикой сплошной грамотности: число неграмот­
ных сократилось с 11.800 человек в Ī959 году до 3.200 
человек / 0 , 2 % населения/ в 1970 году. Уменьшилась 
дол<1 лиц с начальным я незаконченным семилетняя я вось­
милетним образованием среди работающего населения: с 
33,2 % в 1959 году до 25,1 % в 1970 году. В то же время 
возросла численность нааеленяя, имеющего выошее я сред­
нее образование: в 1970 году высшее.образование имели 
93.700 человек, незаконченное высшее, среднее и непол­
ное среднее ­ 952.300 человек. По сравнению о 1959 го­
дом число лиц с выошжм образованием увеличилось боль­
ше, чем в два раза.* 
С другой стороны,повышение образовательного 
уровня депутатов местных Советов республике было обу­
словлено ростом требований, предъявляемых коллективами 
трудящихся а общественными организациями при выдвижении 
кандидатов в депутаты местных органов государственной 
власти. Изменения обравоввтельвого уровня депутатов от­
ражены в таблице к 3 . * 
1 "Советская Латвия", 23 июня 1971 г. 
2 Текущий архив Отдела по вопросам работн Советов 
Превидиуиа Верховного Совета Латвийокой ССР. 
Таблица S 3 
Состав депутатов местных Советов Латвийской СС? 
по уровни образования /1555 ­ 1371 г г . / 
Гол Количество депутатов 
в/в 
созыва местных Советов В с е г о 
с выс­шим об­разова­нием 
СО Ср5Д­10 Hft­ним dō­!полным разэза­ 1счед­БЕвИ i НИН об­
!r i: м -I [ 
с Kā­
чальг ныи о;па­эова­




е . о н 7.474 5,209 31,2 % 21,7 
2 . 1967 23.978 100 
3.644 15,2 % 8.640 36,0 % 7.419 4.275 30,9 % 17,9 . 
3 . Ī36'J 23.905 3.S7I 9.558 7.765 2.6II 
100 % 16,8 p 39,9 % 32,4 % 10,9 % 
4. I97I 23.966 100 % 
4.3II 17,9$ Ī0.37? V2,4 % 
7.94? 1.355 
33,1 * 5,6 % 
К 1969 году почтя вдвое уменьшилось количество 
депутатов, имевших начальное образование /к и е в семи 
классов/. Каждый тратил депутат местных Советов респуб­
лики имел неполное среднее образование. Самую многочис­
ленную группу депутатов составили лица о законченным 
общин и специальным средним образованием /39 ,9 %/* Воз­
рос и удельный вес группы депутатов, имеющих высшее 
образование /16 ,8 %/, на 3,2 % по сравнению о 1965 го­
дом. 
В целой образовательный уровень депутатов местных 
Советов Латвийской ССР в 1969 году был выое общесоюзно­
го уровня по удельному весу депутатов о высаии и сред­
ним образованием ­ на 3,2 %. Больше половины /56,7 %/ 
I итоги выборов и состав депутатов местных Советов 
депутатов трудящихся 1969 г. Статистический сборник, 
П., 1969, стр. 16, 
депутатов местных Советов республики имели вмспее я 
среднее образование. 
белее акачдтельяыа изменения прожвозли г 
1971 Году, когда в осотаз депутатов местных Советов 
республик: бь1г.О'Иьб;е;:о ухо 60,3 £ лиц о выошиы и 
средни.; образованием, а группа депутатов с начальным 
обраасваЕием сократилась до 5,6 Jt, т . е . по сравкоатао 
о предидущи:: оозывом почти наполовину. 
Высокий обраēosaтельный уровень депутатов местных 
Советов респуСлаки созыва IS7I года является вахней 
предпосылкой активизации деятельности народных избран­
ников, на которых воахожэны серьезные обязазиости по 
претворению г жизнь решений ХХ27 озезда КПСС 
Отхечепиыз изменения образовательного уровня 
депутатов местных Советов обусловлены в оначнтельной 
мера влиянием ::аучво­техничеояого прогресса, усили­
вающего "вертикальную" социальную мобильность каселе­
пия i вызывающего повышение уровня образования в ква­
лификации населения. Каи отмечает О,А* Кугель, "зна­
чение социальной мобильвооти определяется не только тем, 
что она является фактором сближения социальных групп* 
широкие возможности "вертикальной" мобильности явлнвт­
оя стимулом повышения квалификации, опоеобом реализа­
ции личных сяоообноотвй и интересов. Воетому при науч­
но обоснованном регулировании социальная мобильность 
усиливает воздействие структуры общества на эффектив­
ность прмаводотва". 1 Подобно атому повышенже уровня 
образования и квалификапии депутатов местных Советов мо­
гут опособотвогзть полкиепгз вффенткзнооти их деятеяь­
ности. 
1 o^c&:,Hi°9^/e!^r , , t e 
Данные о ооотвве депутатов местных Советов респуб­
лики свидетельствуют о роста общественно­политической 
активности женщин, о повышении их роли в управлении 
делами государства. Среди депутатов местных Советов 
Латвийской ССР удельный вес женщин составлял: в 1965 
году ­ . 4 5 , 3 J6, в 1969 году ­ А7,3 в 1971 году ­
48.2 р. По сравнения о общесоюзными показателями качест­
венного состава депутатов местных Советов в Латвийской­
СС? наблюдается более высокий уровень привлечения жен­
щин к участию в работе местных Советов депутатов тру­
дящихся, Бтот уровень в Латвийской ССР в 1971 году выше 
общесоюзного на 2,4 
Как показали социологические исследования бюджета 
свободного времени женщин в Латвийской ССР, в республики 
происходят ускоренное развитие условий для сокращения 
непроизводительных затрат Времени на ведение домашнего 
хозяйства, В силе этого обстоятельства создается одна 
ив предпосылок повышения общественно­политической актив­
ности женщин и достижения их фактического равноправия с 
мужчинами в области управления государством. 
По данным переписи населения 1970 года в республи­
ке удельный вео женщин во всем населений ооотавлял 
54.3 Jt, причем вто превышение сложвлооь аа счет старших 
возрастов, т , е , начиная о 30­ти летнего возраста. 2 Это, 
соотношение между численностью мужчин я женщин в соста­
ве населения республики определяет в соотношение между 
численностью мужчин в женщин В составе депутатов местных 
Советов, прячем в первом случае и во втором ­ идет со­
кращение разрыва в численности мужчин и женщин. 
1 "Советская Латвия"» 20 июня 1971 г. 
2 "Советская Латвия", 23 июня 1971 г. 
Аяалогкчнме процессы выравнивания соотношения i -
ДУ отдельными группами депутатов местных Советов поо­
исходят и в возрастном ооотвве, что покааывает табли­
ца * 4, 
Таблица » 4 
.цр возрасту / Торд , тог­
I Возраст двпу­•татэв местных I цветов /по группам/ . 
Холиче. 'вр депутатов эоарастной ... . . Свуапи п! j>. созывам 
1967 « 6 9 1971 
I • До 24 лет 1550 II5I 16X8 2189 
6,5 % 6,9 % 9,2 % 
2. 25 ­ 29 Ян 3770 3214 3788 3826 15,7 * 13,4 Я 15,9 J6 15,9 % 
3 , 30 ­ 39 лет 9852 S635 8353 7935 41,2 % 40,2'JJ 34,4 % 33,0 % *. *0 ­ 49 лет 5024 6395 6944 пъгъ 
21,0 5* 26,7 % 23,0 * 30,1 % 
5 . 50 я свыше лет 3731 3383 3202 271? 
15.6 % 15,0 % 13,6 % ĀI.3 % 
В i 1 1 г э 
депутатов 23927 23978 23905 23986 100 % 100 % 100 % 
Изменения возрастного состава депутатов местных 
Советов показательны в том отношении, что одновремен­
но происходит и его "омоложение" я рост арелости. Зна­
чителен рост воэраотной группы молодежи до 24­х лет, 
вето удельный вес группы депутатов .25 ­ 29 лат практи­
чески деувеличивавгея. 8то свидетельствует о снижения 
политической активности втой возрастной группы, что объ­
ясняется некоторыми социологами и психологами таким об­
разом, что для атоЙ вовраотяой группы заметное влияние 
имеет факторы сеыейно­брачных отношений, снижающие об­
щественную активность личности. 
Возрастная группе депутатов до 24­х лет характерна 
лишь для представительных органов государственной влас­
ти стран социализма» Политическая активность молодежи 
в возраста до 29 лет £ нвшей стране реализуется через ши­
рокув сеть общественных организаций, и в первую очередь, 
через комсомольскую организацию, в которой молодежь про­
ходит первоначальную иколу управления делами общества. 
Высокие требования, предъявляемые в работе депутатов, не 
позволяют в более широком масштабе привлекать молодежь 
до 29­ти лет к управлению делами государства через о ново­
му Советов депутатов трудящихся. 
Поэтому об "омоложении" состава депутатов можно 
судить по росту возрастных групп 24 ­ 29 лет. В целом 
о высоком удельном веса молодежи а составе депутатов' 
местных Советов республики свидетельствует тот факт, что 
•ели в 1969 году депутаты до 30­ти лет составляли 22,5% 
Общего числа депутатов, то в 2971 году ­ 25,1 %. 
Самую многочисленную группу в местных Советах рес­
публики составляют депутаты 30 ­ 39 лет, хотя она и, со­
кратилась а пользу возрастной группы депутатов 40­49 
лет* Произошло снижение удельного веса старшей возраст­
ной группы депутатов 50­ти и свыше лет. При выдвижении 
кандидатов в депутаты учитывается снижение возможностей 
людей отараего возраста плодотворно совмвшать основную 
трудовую деятельность с выполнением депутатских обязан­
ностей. Кроме того, имеется в виду и соблюдение принци­
па сменяемости депутатов, поскольку должность депутата ­
на профеооия, и через ивовую юколу управления делами об­
щества, каково! являются Советы депутатов трудящихся, 
должно пройти возможно большее количество членов обще ­
Партией состав депутатов 
местных Советов Латвийской ПС? 
/1965 ­ 1971 г г / . 
Шт Среди депутатов п/п местных Советов | имелось! 
Год созыва местных Советов 
1965 1567 1 5 6 9 1971 
I ; Членов и кандидатов 9949 10553 10973 
в члены КПСС 41,5 % 43 ,* Ц 45,9 % 45,7 % 
2. ­ Беспартийных 13978 Ī36IĪ 13347 I30I3 
58,5 % 56,8 % 56,1 2 54,3 % 
3 . В том чиоле членов 2006 1764 3128 3396 
ВЛКСМ 6 ,3 % ' 7,3 % 13 % • Г*,2 % 
В с е г о депутатов 23527 100 % 23978 100 % 23905 100 % 25986 1 0 0 % 
стиа 
Итак, в 1969 голу каждый третий депутат мэотных 
Советов Латвийской ССР входил в возрастную группу 
30 ­ 39 лет, то­есть был в том воараоте, когда наблюда­
ется паивысяая тверчеохая активность и полное разверты­
вание способностей личности. Каждый ч е т в е р т ы й депутат " 
местных Советов реопублихи в 1971 году был в зозрастэ до 
30­ти лет, что свидетельствует о иироком представитель­
стве интересов молодежи в органах государственной власт­
на настах* Зто обстоятельство является одним ив условий 
всестороннего развития молодежи, политического воспита­
ния ее на практика депутатской деятельности. 
Авангардная роль а составе депутатов местных Сове­
тов принадлежит депутатам ­ коммунистам, через которых 
партия осуществляет свое влияние на деятельность местных 
органов государствекной власти. Улучшение партийного 
ооотава депутатов местных Советов республики отражают 
данные таблицы te 5. 
Таблица te 5 
Таким сэравоц увеличение удельного веоа коммунистов 
и комсомольцев а ооотаве местных Советов республики при­
вело х укреплении партийного ядра в состава депутатов. 
В 1969 году коммунисты и комсомольцы составляли 56,9 % 
Всех депутатов мастных Советов, в 1971 ­ 59,9 j* . 
Количественный раот коммунистов в составе депута­
тов местных Советов республики сопровождаете?, качест­
венными одвигвми э партийном руководстве Советами. Свое 
влияние ва деятельность Советов депутатов трудящихся пар­
хил осуществляет не только путем укрепления партийного 
ядре Советов, повышения авангардной роли депутатов ­
коммунистов, но и посредством оовераенствования работы 
Партийной группы Совета. 
Партийные группы Советов еапимаются на только ут­
верждением повестки дня сессий, их регламента и подбо­
ром к расстановкой руководящих кадров в Совете, но и 
испольбувт свое право контроля за деятельностью Совета и 
седом* На собраниях партийных групп заслушиваются сооб­
щения депутатов ­ коммунистов об исполнении ими депу­
татских обязанностей, обсуждается организанионно­маооо­
вая работа Советов по Выполнению принятых решений, обоб­
щается Передовой опыт работы депутатов ­ коммунистов. 
Вопросы активизации деятельности партийных групп мест­
ных Советов решаются Длухоненским, Гулбенским, Двугавпнлс 
оким, Кулдигскнм, Прейльсвяы. и рядом других районных ко­
митетов ИИ* 1 
Как подчеркивается в Уставе КПСС, партийные орга­
низации Кб подменяв* государственные органы и не допус­
• кавт смешения функции партийных в советских органов. В 
задачу партийных групп Советов входит "всестороннее уси­
ление влияний партии в проведение еа политики ореди бес­
партийных, укрепление партийной и государственной дис­
циплины, борьба о Сюрокраэивмоы, проверка исполнения 
I Н* Белуха, секретарь ЦК Ш « Не опекать, а помогать, 
"•авестин*» 1966* 3 сентября. 
партийнмх и ооветохкх директив"/ 
ЩУ свеад КПСС вновь рекитвдьяо осудил попыток 
мелочной опеки и смешения функций партийных и советских 
органов, Съеад п р и а в а л коммунистов Повышать активность 
депутатов» добиваться улучшения деятельности Советов 
депутатов.трудящихся присущими партии методами оргзнк­
ааторокой, идеологической и воспитательной работы.^ . 
Как отметил а Ответном донсадв ЦК КПСС ье еьеплэ 
Л.К» Брежнев, развитие политической оргазма цзи совет­
окого общества являлось одной из важнейших задач партии 
в прошедшем пятилетии. Выступая политическим затаек ра­
бочегс класса и всего советского народе, партия продер­
жав? укреплять руководство местными Советами, соаегшек­
отвоавть методы л стиль веаамоотноввник з г­рганамй го­
сударственной власти­ ва местах, улучшать сос:аь депута­
тов и ;езвиэать демону тхчеокяе принципы их деятельности* 
Необходимым условием улучшв;шя качестве низ го соста­
ва депутатов месгяых Советов я в л я е т с я п с с л з д о э а г е д ь н о е 
ооблюденио пргкцхаоз выборности, сменяемое Т Е , подотчет­
ности депутатов и гласности их работы. 
При эыдвкзеаки кендидатэв а депутаты учитыгаатся то 
обстоятельство, что ст~::ьиь актнзнооиж депутатов z повы­
шение аффективнестм их работы зависчт И киагхИ /акто­' 
ров, от уоловм л оргиийаации их деятеявностк, а также 
от личных х деловых иь­­ :1тв депутата** фпугат должен 
быть лучшим ПреДСНеавитесек хй$0 кия соя иди эоикьлькой 
группы, м н т е р е о и которых он волква зыракать с о^егпсу­
даротвеяной точки гранив. Зто саначее­.', v.o депутату п р и ­
оущ целый ряд .гаких ЕеосхоАИхых кзчв_с;и, как: преданность 
идеалам коммунизма г OIKKloflaoef* зьраоьтв инт^есы народа, 
умение подходить в доении любого вопросе с партийной и 
Я.И, УманокиУ. Ccsi шея ннола", М., ER ['ос/дарственноё upesc, "?нс­i 115. 
государственной точки аренкя, принципиальность х я я ­
ртойчивоотъ в достижении аоотвкавнвьтс цзлай, организа­
торские опоообяооти к назыки общестзекнэ­долитической 
деятельности, стремление пзьыгать св;к з:;вния и озлада­
вать передовым опытом депутатской работм и оснаэами 
науки гооудврстзвнкога управления,­ высокие кэралькыз ка­
чества х умение привлекать к сабе ыь^сы.. 
Формирование, соотаза дэпутатда местных Советов в 
Латвийской СС?, как я г.озсемаотно в других республиках» 
происходит на гарокой деысхратичеокой основе, путем при­
влечения широких народных маоо к оргв низе ним а лрозеде­
вхв выборов» Голосование проходит прп высокой акткэноотв 
и организованности ивбирателей. Если з 1569 году в 
голосовании участвовало 59,SS % избиратели?, прг. выборах 
в меотныа Советы республики, то з 19?! году — 99,96 
избирателей, дг них 59,92 % ­ голосовали еь хандидатоз 
блока коммунисюз и беспартийных. 
В республике охрого еоблкдаатоя трессэание Програм­
мы :­{ПСС о сменяемоотя «при каждом незом созыва не менее 
1/3 состава депутатов местных Соззтов. В• 1965 году не • 
являлись депутатами, Предыдущего созыва 52,9 % депутатов 
местных Советов, в 196? ­ 46,2 $% в ĪS69 Году ­ 42,7 %t 
в 1971 году ­ 48,0 %t Обновляемое!» состава дэпутатов­
йовволяет на только количественно расширять учгстхе на­
родных масс г управлении государством,.но и улучшать ка­
чественный Состав народных избранников^ привлекаемых в 
качестве депутатов местных Советов к управлений делами 
общества. 
Демократический принцип сменяемости депутатов Я. 
их подотчетности избирателям вакокодательно подкрепля­
ется правом Отзыва любого депутата, не оправдавшего 
доверяя избирателей. Применение этого права как исклю­
чительной, крайней мары, должно обеспечиваться условия­
ми акрокой гласности в работе депутатов и их подотчет­
ности избирателям. Избиратели должны быть Осведомлены о 
I Текущий архив Отдела по вопросам работы Советов Пре­зидиума Верховного Совета1 Латвийской ССР. 
том, как их депутат выполняет овои обязанности. Отчет 
депутата перед избирателями в избирательном округе, 
перед коллективом либо общественной организацией, выдви­
нувшей его кандидатуру в депутаты местного Совета, пе •* 
ред партийной организацией по месту работы депутата, 
либо перед партийной группой Совета, Перед мандатной 
комиссией Совета ­ в<*в вти формы отчетности позволяет 
оценить вклад депутата в работу Совета. В то же время 
отчеты депутатов способствует укреплению связей с нао­
сами, выявлению запросов населения, служат своеобраз­
ный каналом обратной связи между Советом и избирателями. 
В условиях подотчетности и гласности в работе депу­
татов применение права отзыва особенно отчетливо выпол­
няет позитивную роль в качества средства повышения от­
ветственности депутатов перед народом я улучшения их 
качественного состава. В практике местных Советов депу­
татов трудящихся Латвийской СС? в период 1965 ­ 1970 гг . 
отзыв депутатов осуществлялся 25 раз. Основными причина­
ми отзывов служили либо нарушения социалистической закон­
ности, либо «моральное Поведение, реже ­ неудовлетвори­
тельное выполнение депутатских обязанностей / как, на­
пример, при отзыве двух депутатов Гаранчского сельского 
Совета депутатов трудящихся Рееекненского района/. 1 
Отчетность депутатов о проделанной работе может 
служить показателем выполнения депутатских обязанностей. 
Если в 1969 году перед избирателями отчитались 93,7 % 
депутатов местных Советов республики, то в 1970 ­ уже 
97,7 %, За атими среднереспубликанскими показателями 
имеются и отклонения от средней, что поковано в таблице 
* 6 , 
уровень отчетности депутатов 
цветных дезетзз Лстад!:с:<о1; С.С? в - 1970 гг 
I te 
п/п местного Совета депутетов трудящихся 
Количество депутатов / Е %/ļ отчитавшихся паоед избирателями 
1 
1 . Городские Советы республи­канского подчинения 
2 . Районные Советы города 
Риги 
3 . Районные Советы 
4. Пооелктзые Советы 
5. Сельокиа Советы 
с р е д н е й по. республике 
51,1 
80,7 









Повытение уровня отчетности депутатов характеризу­
ется к.такими данными:в 1969 году яа общего числа депу­
татов, выступивших о отчетами перед избирателями, 37,6 % 
отчитались по два я более раза, в 1970 году ­ 64,1 36.1 
В абсолютных числах количество депутатов, не отчи­
тавшихся Перед избирателями в 1969 году составляло 
В абсолютных числах количество Депутатов, 
не отчлтав*пихся Перед ивбирателями в 1953 году, 
составляло t4?3 человека, в том числе Р27 депу­
татов сельских Советов. Это объясчяется частнч­
. ко тем, что денные об отчетности ••­•пут­атов ­ не 
полные, т . к . срок полномочий депутатов фактиче­
ски начался лишь с марта месяца 1969 года, после 
выборов в местные Советы депутатов трудящихся.^ 
1 Текущий архив Отдела по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета Латзк/.скои ССР, 
2 Там s e . 
Руководящие ооватокиа органы республики дадут кв­
отой чизую работу по ооверввцотвовакию состава депутатов 
местных Советов,повышений активности я инициативы депу­
татов и обобщению передового опыта работы. Об втом 
свидетельствуют постановления Верховного Совета Латвии* 
вкой ССР: от 20 февраля 1970 года "Об участии депута­
тов ­ рабочих я нолхоаяяков в деятельности местных Сове* 
тов депутатов трудящихся Талеинокоге района", от 26 
марта 1971 года "О практике работы постоянных комиссий 
меотных Советов депутатов трудящихся Валмяерохого рай­
она", от 8 июля 1971 года "О вала чах местных Советов 
республики по выполнений решений ШУ оьавда КПСС". 
Полезную работу ведут и местные Советы депутатов 
трудящихся республики па обобщения передового опыта ра­
боты депутатов в постоянных комиссиях я избирательных 
округах, повышению активности я ответственности депутщ* , 
тов мастных Советов. Вопросам вовершеяотвованяя отиля 
я методов работы квотных Советов была поовядеяа опеця­
альная сессия Прейльокого районного Совета депутатов 
трудящихся в марте 1970 года* В докладе председателя 
райисполкома O.R. Рутковского "О практическом осущест­
вления лени, ских заветов о совершенствования отиля к 
методов работы в местных Советах района11 были рассмот­
рены вопросы улучшения партийного руководства работой . 
местных Советов, расширения участил трудящихся в дея­
тельности местных органов государственной власти* со­
блюдения принципов демократического централизма, нацио­
нального равноправия я социалистической законности, 
овладения ленинским стилем а советской работе, 
­ Присутствовавший на сессии вамеотителв Председате­
ля Президиума Верховного Совета Латвийской ССР К.З. Зо­
рин в своем выступлении отметил, что обсуждаемый вопроо 
в таком плане впервые поотаалея в практике йрозедвняя 
сессий районных Советов республики, Особое Вникание в 
выступления К.З, Зорина было уделено Вопросам повышения 
• ИЦв )fc 6 
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актнвноети депутатов, поскольку даже в лучших сельских 
Советах ПреЙльекого района все еще редким явлением бы­
вают выступления На сессиях депутатов ­ рабочих и иол­
хоанмков. Убедительным доказательством недостаточной ак­
тивности депутатов послужили приведенные в выступления 
данные об участии в обсуждения вопросов, выносимых на 
рассмотрение сессий городских Советов районного подчи­
нения, рядовых депутатов Советов, Вя 1969 год из IOO 
депутатов двух городских Советов на 12 сессиях ансту­
Пило только 35 депутатов. 
Всего в прениях по обсуждаемому вопросу на этой 
сесоии Прейльскпго районного Советч депутатов трулкщих­
0Я выступили 49 человек: 38 депутатов и XI приглашенных 
товарищей / с учетом выступлений на засеианинх постоянных 
Комиссий/. Все наказанные яа сесоии предложения и аа­
мечевдя депутатов были обобщены Я легли в огнову плана 
мероприятий районпэго Совета по совершенствованию стиля 
я методов советской работы в Преильском районе. 1 
Важное направление повышения активности депутатов 
наметилось в некотсрнх районных Советах, например, в 
Салдусском и Бауссхсм, где в повестку дня сессий вкдг­
чахвоя отчеты мандатних комиссий. Мандатные комиссия 
Призваны не только заниматься проверкой полномочий д е ­
путатов, но я оказывать ям помощь в выполнения депутатских 
окхх ооязаяноотей. Для этою мандатные комиссии доли­
ны располагать Определенной информацией о деятельности 
каждого депутата, Обобщать я распространять передовса 
опыт депутатской работа. Ьодыцуг. роль в выполнения всех 
функция мандатных комиссия нужно отвести координации ра­
1 Текущий ерхяв ПреЙльекого районного Совета депутатов 
трудящихся. 
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боты депутатов Совета, ыаправленю обоих усилий народ­
ных избранников в единое руоло, развитии коллегиальных 
начал в деятельности Совета. В вгом плане важное значе­
ние приобретает согласование деятельности мандатных но» 
миссий с деятельностью партийных Групп Советов. Сотруд­
ничество мандатных комиссий с партийными группами Сове"1' 
Тов позволит ооуоветаляп. целеинправаенные мероприятия 
по совершенствованию депутвтемой работы ш исключит по­
яски каких­то особых форм руководстве деятельностью де­
путатов мастных Советов, 1 
Примером укрепления мандатных комиссий я Превра­
щения ях в постоянно действующие органы служит опыт 
работы мандатных комиссий мевтмых Советов Эотонокой ОСР, 
Молдавской ССР И других Союзных республик.2 
ОбщеНрианано, что от ооотава депутатов во многом 
аавиоят успех работы Советов, Поятсыу ванное значение 
имеет научение вопросов улучивнмя качнет венного ооота­
ва депутатов» Можно конотатирсме*» что в республике 
ояладквветоя определенная модель ооотава депутатов 
местных Советов, отражающая основные Тенденций его со* 
Верненствованияt 
­ все более полное отражение в составе депутатов 
I Имеются ввиду встречавшиеся в научной литературе предложения создать организационную комиссию, либо какой­то другой орган для координации деятельности депутатов. См., например, Л.А. Михайлов, Сеоононная ­ форме деятельности местных Советов депутатов трудя­щихся в 1961 ­ 1966 г г . / Сб. "Вопросы научного ком­мунизма", вып. 2­Й УЧ. Зап. Рыбинского Технологи­ческого института» йрославль, 1963, с 
t ""Советская Эстония", I I оятября 1964 Г . 
С О Д Е Р Ж А Л И ! 
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j - 4 
2 Bbele О. СХва p e r p r e t i a o n o p o l i e t i g l r o s p e ķ u , eaviea l - . 
Ъаа i zve idošanu Anglija* m u i ļ -48 
?руминь М.Я. К вопрооу об научении актуальных проб­
лем развития городов Латвийской С С Р , , , , , , , , 49 ­ 69 
^ Найкиа Ы.и. О роли и функциях яаыка Межнационально­
го общения и сотрудничества,, 70 ­ 83 
£ Стороженко Г.Л, К Вопросу об определении понятия 
политики марксиотоко­ленинакой партии, , . , , , 84 ­ 91 
^ Зндзинь А.А. Социалистическое обшеотвеяное мнение и 
правотВорчеокая деятельность советского го­
сударства 92 ­ 107 
^Литвинова А.В. Улучшение качественного Состава депу­
татов ­ важное уоловие дальнейшего повыше­
ния роли местных Советов в Латвийской ССР,. 107­134 
еообенноотей классовой щ профессиональной структуры об­
щества и ведущих направлении развития политических отно­
шений: возрастания роли рабочего классе, упрочение сов­
еа рабочих и крестьян, преодоление классовых различий, 
укрепление дружбы народов и повышение руководящей роли 
КПСС процессами развития общества; 
­ рост образовательного уровня, культуры и деловых 
качеств депутатов, создающий предпосылки компетентного 
решения назревающих задач и квалифицированного подходе 
И выполнению депутатских обязанностей; 
­ повышение политической активности ханшин в свяви 
о постепенный изменением структуры свободного времени и 
роотом материальноиого благосостояния, обусловливающим 
достижение фактического равенотва женщин в управлении 
делами Государства) 
• более равномерное представительство от всех воз­
растных групп населения, позволяющее использовать опыт 
И творческие возможности личности и воспитывать молодежь 
на практике выполнения депутатского долга; 
­ Последовательное претворение демократических прин­
ципов формирования и функционирования местных Советов 
депутатов трудящихся: выборности, сменяемости, отчетнооти 
И гласности, как важнейшее условие улучшения качествен!­
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